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8as6e sur des intormations, rassemblies par /es seryices de la Direction G6n6rale de
l'Agriculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchds Agricoles - Prix" contient des donndes concernant les prix fixds
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatds su r les diff$rents marchbs de
la Communautd.
La table des matibres (page 2) mentionne les produits traitds.
Les tableaux donnent l'6volution, pour une p*riode de plusieurs semaines et de
plusieurs mois, des;
- montants fixds,
- prix de marchd (si possib/e),
- prdlbvements envers pays tiers,
- prix sur le marchb mondial(sl possib/e).
En outre, quelques graphiques ont 6t6 rns6r6s dans la publication.
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D. tJeretdnarktpri jzen
VI. ISOGLUCOSE
A. Importheffingen
B. Restitutles
VII. VARKENSVLEES
A. Vastgestetde prijzen
B. t{arktpriizen
1. Varkens
2. Deetstukken
VIII. EIEREN
A. Vastgestetde pri jzen
B. ilarktpri jzen
IX. GEVOGELTE
A. Vastgestetde pri jzen
B. t{arktprijzen
X. RIJNDVLEES
A. Vastgestetde prijzen
B. t{arktprljzen
C. Heffingen tegenover derde Ianden
XI. ZUIVELPRODUKTEN
A. VastgesteLde prijzen
B. 
. 
Ma rktpri j zenXII. SCHAPEVLEES
A. Vastgestetde prijzen
B. Marktprijzen
c. loportheffingen
4
tu Ttyft rEFqrFeEEq
Ttp& atop&
B. Trp& rarqlfou CIFgtopprq or4v erou,y,oyfi
Erryp& ctnv elcvqi
C. TrU& rtrtll trp erotrvo,rlt (fir 6rop8qrdvae)
clF 
- 
Ar{nEntEl\l/mrlEnoAlr
II.9B
A. Ev6elrrrxf rrpf
Trptc ndpqrF6EEq
TtUtC cnop&
rrr. AIBEELgIEEE
- 
Elor6ldo
A. Erdcrrtrrf rryll or4v nugvoffiAwrnpoereurrxirrgtl qyopGs
Trdl mevFlhtqr rrPt xryllor
8. Efdfrorcc errypft xtrrll qv Gtotryo1i
Er Trp6q qopds (efar6foe.onoCfaro)
- 
Etoro{hor gndpr
A" lGrrorrx& rc8oplayCveq trg&
B. Trytq nsu r<q8opl(orrrur o16 lnv Brr4urll
w.9g
TrpGc orqv tEryEvrl yro rqrq errrrrrt4rorrq olnlq
v.4gE!
e. Ev6crrrrxi rrpf
Trp& ropqrFGsaq
mpfvoreq trytq lrupgFllEEa
TrECs rfiqlfq,
Br. Erop@ orrq srotrvoy& ord tpfrcq xdr<
c . TrpCq rtrr{l qv Grsrycfrl
D . Ttyrq crrr 8tc8vi q,opi
'/r. gggE!
fu Er@p& rore rqv ercrvrwrl
B. Errocnrytq
vrr. ggJBE
A. l(s8opropCnq rruG
B. Trudq qodk
1. 1ol9or
2. Tq.Qro o61lou
r/ru. !E3
Ko&prq.€lzq rrrrcs
Try& stoplk
rL !ryEgg!
A. lcEoprq.dvas trpft
B. TtYtq sfop&
X. EgJgE
A. lG8oprol.Arcq tru&
a. fryrs 6rop&
E EloFFec trrtq er@yuv& rrrt rpfiec 16ps
)s.E4g[@
A. lGSoproyArq rru&
B. Trf& cfopllq
E. !@JESE
A lGgsproyarc< trulq
B. Trgrq qpp&
C. Ersep& rcril r4v erot,ovf
f,El l6c
10-26
27-3fJ
31-36
37
38-40
57
.58 
- 59
60-65
66-6?
68-69
?o-71
73
74-79
EI
82-85
u
E5-86
E7
89
90-91
93
94-96
97 - 105
106 - 118
119
120 - 12'.1
122 - 127
129
130 - 132
133 - 136
137
158
159 - 156
157 - 1&
161
162 - 165
166 - 171
173
174
175 - 177
178
]IIMTAE 
'ImENMN
Trpl ouvalf8ilEmq
Etayoyrx6 crXrclqra
r. g!!
6
7
0
B. TrtrGq xcnqAfou. orcep& oe rpltaq x6pec lE 41 - 46C. EroFplq elryuyfl, GIF 47 - 49
D. TrEq xstd rrrv cro(tcrrl ctF 
- 
AEf./mTT./Ailf. 50 - 55
VEKSELKURSER - UECHSELKURSE - RATES OF CHANGE - TAUX DE CHANGE - TASSI DI CAIIBIO - TISSELKOERSEN - EYM'VIATTIAIIKH IIDTOIIA
1972 - FBl
,oo ro*r. *Iil]... rrr..,
- 
(19) rrrr.(cEE) no z9r!/& - (zol ra.L.(c.o i' :E'./tl !
r.2n/8-aDrnt.(Eoi.?z/B-{2,r.!t.(cEanolz2!/u
Go) i..t' (.E$ !o 147/!! (rr ('i^ n'!!6!' d, l'lo?/8 a !lnol.!
4t l..B d or 11/r/8 
- 
ltltzlt' 4r vtio (3Di.rr.(cE!)i.!rtlx..G!) r..t.ac.o i. rtt(x) rasr (cro nolsrra. .!4ra.sr2a Fur h di ru o1.ot.aa,ar por t. Fr. 4 tiJl(!r).4.t cE.) h.rttla.(xrl !a r 1.. carhtnrr.zoa ,q/. r.
BELG/LUXB DANITARK B.R. DEUTSCHLAND FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND UNITED KINGDOIi
1972
1973
1974
3.3.75(1)
15.3.76(3)
't977
't978
tm9
4.79
7.79(10)
t.06.Eo(16:
9.
z.
2,00000
I
I
2.O'.t45O
I
2,OZ&O
I
I
2.449E2
2,46335
I
2.46797
1972
1.2.73
1974
'1975
2E.10.76
6. 4.7?
16. 9.7?
1978
1979
9. 4.79
1.10.79(10)
6.12.79<',tz>
13,1963
13.1956
1
I
I
I
I
,
12,6677
t
12.2877
11.6733
I
I
It
14.1125
13.5760
'12.9477
I
1972 I
19?r I19?4 
I
I
3. 3.75(1) I
15- 3-76(3) |
r. 5.77(4) |
22. 5.?8<?t 1
1979
9. 4.79
2. 7.79<101
1 
-06.6t (16)
27.3221
l
l
I
27.9429
I
2?,?2E7
+
29.3033
t
29.3912
I
It
35.5326
35.92?'.1
I
36,3405
9. 4.79
z. 7.?9<10
't.10.79<11
1.04.E{t(14
1 2.05. E0 (1 5
1972
19?3
1974
3.3.75('l)
15.3.76(3)
25. 3.76
1. 4.77
1. 2.78
6.3.78
22. 5.78<7'
9. 4.79G'
tnt roduct
|'"i"il
I r,tszo Illl| 18,0044 I| 17,?520 I| 17,29e5 Il+ II '16,86?0 II i6,6638 I| 't6.o639 I
| ''"2"" I
ion do LrECl.l
19?2
1. 2.?3
7.10.71
3.3.75(1)
4. E.75
27.10.75<2t
15.3.76(3)
11.10.76(3)
17.1.77
't. 4.77<4>
22. 5.7E<7'
9.4.7E(8)
dans La P.A.C
240,000
216.41O
194.850
i
$
1E6.151
1?6.&3
1?2.914
169.65!
156,77t
144,212
't35J90
'127.O79
It
126.7O2
, (9)
153.177
151.682
I
1972
1.11.73
1. 1.74
28. 1.74
22. 7.74
28.10.74
3.3.75(1)
't5.3.76(3)
3.5.76(3)
't. 4.7?<4t
1. 2.7A(5'
22. 5.7E<7t
9. 4.79<E
9. 4.79
2.7.79<10'
1 .'t 0.79(11 )
17.12.79<1r'
12.05.tI)(15)
0,160000
o.153846
o.'14?493
0.14fJ449
o,124U4
o.12OO4E
0,1 1 68E6
+
o.11fJ/97
o.1o3u2
1o.o97o874lf
I 0,091 2409
| 0,0666551l+
| 
0,0E23045
I
I
| 0,0995023
I 0,0953434
lo,o94z?46
| 0,08952s5t0
I o,o8537'.t4It
1972
17. 9.73
1974
3.5.75(l)
15.3.76(3)
1977
1979
't979
9. 4.79
2. 7.79<10t
1.06.E{r(16)
27.6243
29,A4OO
I
29.2rO5
I
29,38U
I
I
35.5292
35.7252
I
35.?921
1972
't. 2.73
7.10.74
3. 3.75('l )
4. t.75
27.10.?5<2t
1976
1.5.77<1'
2. 2.74<6'
9. 4.79(t)
9. 4.79
?.7.79<10t
1.10.79(11)
17.12.79<1t)
240,000
216rt 40
zoo.5zo
It
196.1?t
'l%,369
'175.560
I
170,461
t
15?r67t
I
149.794
181,O94
'172.O39
't?o,148
161.&1
I
18,4265
1E,15O1
17,9622t
1?.3343
17,1OzEt
9. 1.79
't .10.79(11
BEL6/LUX8 DANlIARK B.R. DEI'TSCHLAND ELLAS FRANCE IRELAND ITALIA NEDERLAND IJNITED I(INGDOM
<17)
(1E)
<22)
1 .'l.Et
6.4.81
6.5.E2
,2.10.E2 (26)
01.04.E3(2E)
2,46797
2,45107
0
2.32692
,,1$
2.25397
2-22713
2,15462
1.1 .81
6.6.81
tboz
6.5.82
29.6.E2
o?.a.u< 32
<171
(18)
(21 )
<22)
(25)
12.947?
12,6276
,r*o$
12.2192
I
12.1446
I
1 1,Et36
r.1.81 ('17)
6.4.El (18)
r0.5.E2 (24)
23.05.83 (29)
010185 (33)
t[.::::::::
lhr.r.rr ,r,
1f, 
. ., ,,,,
llrr.or.ar<zz:
ll,'.0,.*6,r,
ll,,.or.rr.ri,
1.67455
1.62746
+
1,56E29
1,54179l
't,50257
1,39739
1.29453
1.1U6t
1 .1 . E'r <17
6.4.El (1E
I 2.1 0.81(1 9
6.5.t2 <22
'.2.10.E2 (26
17,1024
16.6798
16.4296
+
16,14O4
I .'t.81
5.4-E1
29.6.82
t3.05. E3 (29)
151,82
145,955
I
144,715
39,44O
1.1.El (17)
6.4.El (16)
i0.11.El (20)
6.5.82 <22'
23.0-5_.9(2e
o2.u.u<32
o,oE63714
o.o814996
+
o,o794913
O. !775795
o.o745?12
<17)(1E)
<24')
I .1 .El
6.4.81
0. 5.82
23.05.Ut(29)
1.81 <17) 61.641
02-.81.84-Gi )z.u.u<34 133.314 0,0698324 0't .01 .85 (35 t
1
1 5,4033 ,.l,,.
oz.u.u$2
INDI.EDENDE BEI'AERKNING
AIle ale 1 tlette haefte opflrte anglvelser (prlser, lrtrprtafgifter o.a.) kan betragtes som endell,ge, dog under forbehold
af eventuelle trykfeJl og aenere aendrLnger af de anglvelser, son har tjent tll beregnlng af gennenrsnl.t.
VORBE!{ERKTING
AlIe ln dless Heft aufgenomenen Angaben (Preiae, Abschdpfungen) k6men als odgttlttg angesehen werden, jedoch unter
tts Vorbehalt eventueller Drockfehler und etmigen nachtregllche, i.d"r*g* derJenlgen Angaben, die zur Berechnung
von Durchsctmltten gedlent haben.
PREII!4INARY NOTE
The alata contained In thls publlcation (prtces, levles, etc...) may be regarded as alefinltlve, subject to any prlntlng
elrora or to changes subsequently l[ade to the data used for calculating averages. The Continental practlce of using
coms rathe! than dlechal points has been followed throughout thls publlcation.
REMAROT'E PRELII4INATRE
Toutea les donn6es, reprlses dans cette publlcation (prix, prelevments, e.a.) peuvent etre consld,erees come
d€flnltives, a6us resene toutefols des fautes dtlmpresslon 6ventuelles ou des modLfl,catlons, apportees
ulterleurement au donn6es, gul ont servL de base pour Ie calcul des moyemes.
NOTA PRELIMINARE
Tutti I datl rlPlesi In questa pubbllcazlone (ptezz|, prelievl edl altrl) IEgsono essere conslderati come deflnltlvl,
con rlserva tuttavla ad, eventuali errorl di staBpa o ad ulterlori Eoaliftche aptrErtate al datt che sono servltl da base
p€r LI calcolo delle nedie.
OPMERKING VOORAJ'
Alle ln tleze Publicatle opgenomen gegevena (prijzen, hefflnga, e.d.) kmen als deflnitlef rcrden beschouwd, ond.er
voorbehoudl "echter van eventuele drukfouten en van wljzlgingen die achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, d1e
als basls dlendlen voor de berekening van gdlddelden.
EITATSTIKO [HMEIEfiA
'Old ro orot;elo rou ovcA6povtot ot11v6x6oo4 ourr! (tru6g, erogopEC, xIn.) unopo0v vq 0eopn0o0v oplorrK6, pE riv etrr-
90Iofq oot6oo ev6el6pevov tunoypsOtxriv Io0riv rl tponolorioeov uou 61ouv npsygqrotrorqgeI apy6repo oro ororxElq trou
XpnolUEuodv oC Bdon yld rov uroloyrog6 tov p6oov 6pov.
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CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
!NTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TItUEt TIAPEMBAIEOI
INTERVENTION PRICES
PRIX YINTERI/ENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERI/ENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRE!SE
NMEE THI ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
clrPl0r{ts
A Fodsrhvsdo, FutleNoiten, Krnyorpogri6 qnpd, Feod whest,
BLT
v@dortawo
Prk de mo,ch6 / lllorltprlltd
6 Bruroll@Ko,lrllk-Libge-Anilerisn C
Einheitlicho lntodontionspreis
Drtrd
Morktprols - Dulsburg (AF!
iatrlr
M€.ktprois - U0rzburg (Bf)
'Euql8c nl6s mp€Ipds€ot
Trpds rnc dvopds
Trpac rnc dyop0s - O 7 6yop6s
P.ir d'inleBenlron uniqu@
Prix de march6 - D6[ Solne-or-Momo Cr;;;
Prir do march6 - ROo. lle-de.Fran@
,J. Uc/EcU
Single inlerenlion p,i@
Mark€t pdc6 - Cork (A)
Ma,k€l pri@B - Enni@nhy (B)
Prezi d'liledonto unici
Pnx do march6 - O paye (C)
Singlo inte0ention pri@g
Markd pric6 - London/Tilbury (A)
MarlEt pd@ - Cambridgo (B)
otrlr d'ld.rdlE udgdl.ld d! dtd @oltt
f-rtitrdail@ dr f to.
l0
/lOO rs
INTERVENNONSPRISER
ITTTERVENNONSPRETSE
NTEE ]TAPETBAIEOI
INTERVENT{ON PRICES
PRIX TYINTERI/ENNON
PREZZI D'IilTERVENTO
INTERvENTIEPRIJZEN
MARKEDSPR!SER
MARKTPREISE
TIMEE THX ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPRTJZEN
Lsnd
Lsnd
xdrpo
Counlry
Pays
Pa@
Land
Bosknvolrc
B@h,erbung
neoypoei
O@ription
Degiption
D6&rizione
Omrch.iiving
1982-1963
o
AUG SEP 0cT N0v 0Ec JAN TEB lIAR APR NAI JUN JUL
BLT
A Foderhvsde, Funoruoizsn, KrnvorrEqt(6 otrnpt, Feed whsot, Fou,ragoa, do Foreggio, voederidwe
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'lntsBentron unique8 /
Unllome interyontioprijzen
Prir de march6 / Marktprii2en
BFR 5 9 8O1.9 812,4 422-9 833.1 843,9 151.3t 872,9 798,9 801. 815,7
ECU 7,927 1E.659 14,903 19.147 19.391 19,635 19.879 2o.123 17 
-92? 17,927 1E,U2
BFR 891.3 905,0 916.3 947.5 955,O 9e,o 975.0 r030,0 t012,o 932,1
Bruxslls-Kortriik-Liege-Antwerden ECU 111 17 20.739 27,OsE 21,321 22,O47 22.221 2?,431 22.480 43,115 22,539 ?.1,524
DANMARK
Enhedainteryontionspioer
Markedsprisr - Kobsnhavn
D(R 153.& I 55 -65 157.6 159,67 161 
.67 163,68 165.69 4?,61 117,61 15,515
ECU 1,r27 171 18.415 1E.659 181903 19.117 19,391 19,635 19,879 20.123 17.927 1?,927 t8.u2
DKR
ECU
BR
Einheillichs lntemniionsp@re DM 17 46.79 47.42 4t,05 4E,68 49.31 49.94 50,56 51,19 51.82 46,17 46,17 4E,52
Marktlrreis - Dortmund
Morltprei@ - Mannhoim
ECU ,927 E,171 415 t8.659 16, 3 19,147 19,391 19.635 19,8?9 20,123 17.927 17,927 1E,U2
DM
ECU
50 ,79 ?o ,2,52 52,9O 53,25 55,25 53,81 55,85 56,57 57,58 58,00 53,94
.61O 20.394 20,542 20.678 20,678 20,895 21.687 21,967 22.359 22,522 20,?97
DM 19.12 50, E3 52.02 5?,40 52,45 52,64 53,61 54,18 51 
.17
ECU 1E,775 19.1 '19.738 20.2OO 20,318 20.36i 2o,456 20,817 21.155 19. 9
E^^AI
Euoloc nF6S ro[EgFdoeoS
TUEC rfis 6yop0s
Trp4 rfrC dyopoc - O 7 6yop6s
APX 225,57 1241,U 1Z5a.A 127?.31 1347.7 '14o5.1 422.58 44O,O4 ?82.89 1282,89 13O2,21
ECU ',927 171 18.415 I 8,659 18.9O3 19.147 19,391 19.631 19.879 20.123 1?.927 17.92? 18.U2
APX
ECU
APX
ECU
FRANCE
Prir d'rnteryonlion unlquoa
Prir de march6 - Dop. Sein
TF 11.O7 112.5E 114,O9 115,@ 117.12 114.63 120,14 12'.1.65 123.16 124,67 't11,07 111,O7 't16,74
ECU ,927 16.171 18,115 14.659 8,903 t9.147 19,391 't9,631 19.879 20,123 17.92? 17,927 14.U2
FF
Prir R60.
ECU
FF
ECU
IRELANO
Slngle lnleNention pri@o
Market pri@s - Co.k
Markei pri@s - Enni@nhy
IRL 12,72 12.a9 13.06 13,23 13.39 13.57 13.71 14,06 1?.91 13.O1 13.13
ECU 1?1 14.415 1E.659 18,903 19,14? 19.391 19,631 19,479 20,123 1?.927 17,927 18,U2
IRL 15.92 1i.92
ECU 21,938 21,938
IRL 16,04 16.O4
ECU 22.103 22,103
ITALIA
P,qr d'intoflonlo unici
Proai dl mor@to - Nopoli
Proai dr me.@to - Udino
LIT t08 .122 .?37 24.O51 24.366 24.680 24.995 25,31t 5.624 26.212 23.379 21.UO ?4.413
ECU ,927 1E,171 E.415 18.659 t8,m3 19.14? 19.391 19,631 19,A?9 20,12' 7,927 17.927 18.U2
LIT
ECU
LIT
ECU
.UXEMBOURG
Prx d'inloryention untquoa
Prix do march6 - O payg
LFR EO1,9 812.1 822.9 433.4 813.9 t54.34 E72.9 798.9 aoa 
-0
ECU '.927 171 18,659 1 8,903 19,147 19,391 19.63: 19,E79 20.123 17.927 17 
-927 1n
LFR
ECU
NEDERLAND
Unifome lntodentioprij2en
Marltp,trzon - Rofrerdam
HFL 49.t 1) 50,o7 50.7e 1,42 52.O9 52.76 53.4r 54.11 54,7E 55,45 9,1O 49,4O1 51,92
ECU 7,927 18.17',|| 18r415 1E.659 1 8,9031 9.147 19.391 'tg,$51 19.879 20.123 7,92? 7,927 18,u2
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
Singla inteNonllon pri@
Morket pri@6 - London/Titbury
Morkqt pd@B . Cambndge
UKL 1.24 11.39 1.54 11,69 1.85 12.0O 12,15 't2,3O 12,15 1.09 1,O9 1,66
ECU 7.921 18 1?1 8,415 4.659 1 8,903 19.14? 19,391 1rn419,E79 20,1?3 7,927 17,927 t8.u2
UKL 11.O? 1,31 1.47 1,a1 11.95 2.ro 3.O5 13.54 14,00 1 4.11 14,O2 14,38 2.75
ECU 11.E94 18,42 1E,54O 9,090 19,316 19.82 21,O91 21,95 22,6tO 22.8O8 ,662 23,244 ,-o,616
UKL I
ECU I
11.O? |
1?,@4
11,21 |
18.120 |
11.37 |
18;?9 |
11.?7 |
1e.o25 |
11,% h
1e.2u I
2,24 
Ii,1cli,U In.7aI 13,4il;,*T 13,857
",t*r
1;ET
nj;n1fl-----------f2,2?4 ) 1r.ur,r.ora], 12.6210,399
ll
lKil--]I oernrror II :rxpr II crnrals II cenerles II cenralr I
I onaner I
/lO0 ko
It 7 
-61 It 0 -62 151 -A1
to.1't1 to,076
i8,35 4.25 8,35
4,7?5 E.7ti
2.19 12.56
?,9Zt
'?o,5 ,&.9 l?e1,4 8'|.5 
-7
t4.415
-09
INTERVENTIONSPR!SER
INTERVENTIONSPREISE
NUEI ]IAPEMBAf,EOI
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI IYINTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
T!ME[ THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l(X) kg
Land
Lqnd
x6po
Counlry
Pays
Po@
Land
Bsokrivels
Boehroibung
noprypogi
Desrption
Degrption
De$d2ions
Omehtilving
19E3t19lJ4
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB I'IAR APR tIEI Jt r{ JI'L
ALT
Fods.hvedo, FuttoMsizon. Kmvorpoor(6 ompo, Feed wh@t Foumges, da Foraggio, vo€dortows
BELGIOUE/
BELGIE
Prlr d'intsryentron uniques / BFR E26,4 8/o.3 8sr -86 863.4 a7L.9 886-5 n mc-A 9?1 912.6 828-8 828_8 172
Unifome intoryeniiep,iizsn ECU 18,458 1E.715 18,n2 19,229 19A86 19.743 209000 20.25? 20,514 20.771 18,454 18,15E 19,422
Prix de march6 / Marklpriizon (C) BFR 92O,7 969-0 9??.5 985-0 990-0 988-8 961 
-3 9?t -o 955.0 t9? .5 ,61 -9
O Brurslles-Kortrijk-Li69e-Antwsrisn ECU 20.5O5 21 -581 21 -7?O 21 -937 22.U9 21,O22 21 -LOA 2't,692 21.269 20.385 2',1.u7
DANMARK
D(R 151,9E 154,1O 156-22 1 58.33 160.45 162.56 16L.8 166,E0 164,91 171 -O3 't 51 -98 t51 -98 59.92
ECU 16,454 1E.715 1E,972 19.229 19,486 19,743 20,000 20,257 20,511 20.771 18.458 1 8,45E 19.422
DKR
ECU
DM 46,6E L7,33 4?,98 14,63 49.28 19,93 50-58 51.22 51,87 52.52 45.6E t6-68 t9 -'t1
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UKL t1.55 1,66 
11 1,76 ,t7 12.O3 12.1O 13,O5 t3,80 14.O7 14.o7 14.@ 12.75
ECU ta.67o E.u? 
11 e,or,e | 1t9.19? | 19,415 Lo,cn,3l 21.W4 tz,306 22.743 22.743 22.630 20.611
l5
)
frc-;-lI oernrror II rmrpr II cenears II crneales II crnelu I
J omrrni I
/t(x, k0
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
TIMH ANATNTHE
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREiz;IDI RIFERIMENTO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPA'
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO ts
Land
Land
x6po
Counlry
Poys
Paes
Land
Eeokivols
Be$h,oibung
neprypog,l
Doeriplion
O@nptron
Dosrizrono
Omsh.rlvrng
19A3t19Et o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR IIEI J TIN JUL
I
BLT
Brodf.omslrllrng, Brotherstollung,'ApronorfiqUoS Breod-mokrng, panlfiobl€, panrtr@bilo, broodboreidrng
BELGIOUE/
BELGIE
P,ix do r6l6tsncs / BFR 966.7 9?4.2 989,7 to01 
-
1012-8 1021-4 1035.9 1 043-0 1 049-0 1 070.5 966-7 96t.7 lnln_o
Relsrontieprils
Prix do morch6 / Mr.ktprijren (C)
O 8.urelt6-l(onritk-Liogo-AnMotpon
ECU 21.529 21,746 22,U3 22,3O0 22,557 2:',814 23.O71 23.328 23.5E5 23,U2 21,529 21,529 22,493
BFR 921.O 950,7 957,5 964-? 973-5 9U,1 980,3 9?9 -5 973 -7 966-9 977 -1 1037.5 9?2.
ECU 20.512 21,173 21,235 21 
-5?L 1 .641 21 .91? 21,833 2t -815 21 -686 21 -531 21 -761 23.565 22.OEg
Rstoroncepria
DKR 177.2? 179,39 1 81,50 143-62 145.73 18?.85 189,9? 191 -26 19t -20 196-32 177 -27 '177.2? 185.21
ECU 21.529 21,7U 22,O43 22,3OO 22.557 22,814 23,O71 23,326 23,5E5 23,U2 21,529 21,529 22,493
DKR 170.O0 1?4.@ 17?,00 172-OD 1?1 
-75 175.50 174.25 172,50 1?6.50 ,80 - 50 1 81 -50 1?4.65
ECU 20.&6 1.205 20,89 20-889 20-859 21,31t ?1,162 20,950 21 -t 36 21 -921 22-M3 21 .210
BR
Rslorenzprois
DM 54,44 55,09 55.14 56.39 57 
-O4 57.69 58.34 58.74 59,& 6tt-29 5t -LL 51.44 56-88
ECU 21,529 21,?46 22.U3 22.300 22,557 22.814 23,O71 23,32E 23.585 23,U2 21,529 21,529 22,493
DM 50,13 52,13 52.77 s2 
-90 52 -90 53.EE 54.4O 51.76 55,1 55 -54 51.46
ECU 19,424 20,615 20,868 20-919 20-919 21.307 21.5't3 21,663 21,EDg 21,979 21 .142
DM 51.16 51.1O 51.95 52-13 52-90 53.65 53,73 53,59 ,1,33 55,44 s6-75 53.39
ECU 20.22? 20.326 20,544 20-7L3 20-919 21 .216 21,214 21.192 21,445 21.924 22-U.2 1 -',l11
EMA:
Trprl dvoyoyftS
Trytg rhc dyopdg
APX 1663,1 16/32,9 1702,8 1722.6 1?t 2 -5 1762. 1782,2 1794.3 1821.9 1841.7 1663,1 1663,',l ?37 -5
ECU 21,529 21.? 22,U3 22,3OO 22,557 22,814 23,O71 23,324 23,585 23,U2 21,529 21.529 22,493
APX '153?.4 1559,6 1 601,0 1&9,5 1749,tt t61E -t,
ECU 't9.9O2 20,190 ?o,725 21,35' 22,&7 r0 -96f
FRANCE
Pnr de r6t6ren@
Pflr ds march6 L I D6ps.tsmenl
L*..
Prir ds march6 ll | (A)
Pnr de march6 | I O6Dartoment
l.o,r-r-"n",
Prrr d6 march6 ll | (8)
FF 139.77 141,11 143.11 111.77 1L6.44 148.11 149.78 r50.80 153,12 151,78 139,77 139,77 l r.6 -01
ECU 21,529 21,7E6 22,U3 22,3OO 22,557 22,E14 23.O71 23,328 23,545 23.U2 21,529 21,529 22,4
FF
ECU
FF I 36,08 136,9'l 137,40 137,29 137,2E 136,43 132.86 132.E6 130.11 124,4 128, r 30.36 133.76
ECU 20.961 21.O89 21,1& 21,147 21,1L6 21,O15 20,465 20.165 20,067 19,7?9 19,U9 10,08{, 20.6U
FF
ECU
FF 131,96 132,53 131,47 131,5',1 131,61 128.14 127,& 120,23 120,61 123.11 t21,U 127.61
ECU 20.326 20.4U. 20-251 20,257 20,272 '19,738 19,661 't8,519 1A,57E 14,96' 19.233 19.656
IRELAND
Rsforon@ pflco
IRL 1r,62 15,41 '16,00 16.18 16,4O 16.56 16,71 16.E6 17.12 17.30 15,62 15.62 16.32
ECU 21.529 21,786 22,U3 22,3OO 22.557 22.411 23,O?1 23,3?a 23,585 23,U2 21,529 ?',t,529 22.193
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT lE.E70 29.z',t5 29.5& 29.904 30.240 30.594 30.938 31 119 31.62? 3',1.972 2E,87O 28.8?O 30.',|63
ECU ?,1,529 21,?* 22,O43 22,3OO 22,557 22.811 23,O71 23,328 23,585 23,U2 21,529 21 ,529 22.193
LIT ,1.500 132,920 33.175 33.738 34.010 35.?25 t4.636 33.540 35.825 ,6.600 12,167 l4,o'13
ECU B,4m 44,519 24,739 25.159 25,362 26.&1 25,630 26,503 26,715 2?,293 2t .211 25.3&
LIT 7.&7 19.'100 r0.32t 30.700 29.100 ?9,378
ECU ,-o.632 21.?@ 22,611 22,893 21 .700 21,908
Pnx do ,6t6.on@
LFR )6.7 )74.2 9E9,7 001 
-3 1O12.E o21.4 I 035,9 1U3,O 1059,0 10?o,5 966.7 966,7 1010,0
ECU 21,529 ?1.7U 22.O43 22.3@ 22.557 22.814 23,O?t 23,328 23.s85 23.U2 21,529 21.529 22,493
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 690,0 t90,0 B90,0 890,0 890,0 890,0 690,0 890,0 Em,0(c)
ECU 19,821 19.821 t9,821 t9,421 19,821 9,821 19,821 19.821 19.A21 19.821 19.421 19,621 19,821
Reforontroprijg HFL 54,59 59.29 59.99 60.69
61,39 62.O9 62,79 63,21 &.19 &,49 54.59 58,59 61,21
ECU 21,529 21,743 42,M3 22.3OD 22,557 22.411 23,O71 23.328 23,585 23,*2 21,529 2',1,529 ?2.193
HFL 53,69 56,O1 56.09 56,60 ,7.O4 57,34 57,13 57,25 56,u 56.65 59.62 55,?5 56-68
ECU 9.?27 to.592 t0.610 20,79? 20,973 t1 ,OU 20.992 21.036 20.EE6 20,415 21,9O7 to,485 20-825
UNITED
KINGDOM
Rstsrsnce price
UKL 13.32 13.48 13.& I 3-tO 1- 96 11,11 14,37 14.59 14.?5 '13.32 13,32 13-92
ECU 1 -529 1.?83 ?2,O43 22.3OO 22,557 22.414 23.O7',l 23,324 23,545 23.U2 21,529 21,529 22,493
UKL 12,42 1?,71 13,1O 2 
-AS -79 12,82 12.51 '13.15 13,33 13,55 13,23 12.95
ECU to,o?6 to.545 ,-1.175 20-7?'l 20-67tl
'.O,?22 20.270 21,256 21.547 21,9O2 21.345 20.938
U(L 12,22 12.69 12,76 2-74 2-60 12.7O 12,fi 12,* 13,21 't3,3? 13,13 14.5' 12.96
ECU 9.753 to-51 to-625 AA? t0-52t 20 
-167 20,819 21.4O1 t1,2O7 21,223 519 20-910
t6
DANMANK
Prezi dr mor@to - Napoli (A)
!NTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TIMEE NAPEMBAIENf,
INTERVENT]ON PRICES
PRIX D'!NTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRTSER
MARI(TPRETSE
TIMEI THf, ATOPA,E
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lO0 kg
Land
Lond
x6po
Country
Poyg
Paoe
Lond
Besknvols6
Be$h.srbung
nepypoOi
Dssriptron
Dosaiptron
Dosrizrono
Om$hrijving
caiPl0[ts (-) o
19131
197{
19141
1975
197y
'r976
19m/
1En
Enl
'tc7B
lStdl
,q?q
1919 I
1@
1S$/
,d
fBll lsulw 1983t
sEc
P,ix d'intedontion unrquss / LgIl
Unrtormg rnteryontisprijzen UC / ECU
prix de march6/ Marktprijz€n (c) E
5r0, g 5m,0 64,0 6S,2 6E,r 04,8 676,1 639.? 713,6 81S 472.1
BELGIOUE/
BELGIE
10,41 11,43 1?"5n 12,93 13,lla 16,409 't6.653 17.m3 ,7,m6 18,842 19,422
,11 !l,l 60r,9 m,? 6S,9 643.0 612,S IT,5 &6,8 892.4 991,3
O Brurellos-Korln jk-LiOgo+Antxgrpon UdECU 10.$2 11,8t 12,1A 1t,199 i2.m 15,752 r6,576 1&0m 19.512 20-751 22,515
OANMARK
Lsl n.43 8{,S 95,et lm.1{ 11t.a? 116,n 16.81 13].lll lrem 1 55. 159i92
UC/ ECU(crr E 10,47 11,n3 12,5n 12.Sl] 13.t4l 16,{09 t6.Eil 1i.08l 17- m8 1A -AL2 19,422t3.32 dl.92 x 949 107.m '11{,{t ',16,92 1326r 1{1.11 1{q- s 1 5A -92 '16E,03tB) uc /Ecu 10,995 't0.8',r0 12.m 13-73t 13,334 16.U) 1 7.575 18-Zq lHffi 19 
-297 20,407
BR
Lrl tr,s AO,B 44,Q {102 lls {6,18 46,35 {7,O /r7,'18 18,52 49,11
Uc /EcU
Ma,ttorerao - Duisburo (a) E
10,2n 11,213 12.5n 12,63 13,{44 ?6,409 16,61 17,08 1 7,706 18,812 19.422
o,15 {a8r {7,10 9,6 [6, gt [?,$ 47, gt {?,8 4?,10 55.1 0 53.57
uc /Ecu(8) E 10,at 11,m0 13,r6r 1\37! 13,755 16,835 11,4 17,310 11,14 20,879 z',t.185{1,06 {3,8? {8,56 52,$ a.05 18,8{ $,33 9.53 51,37 54,3o 54.70
l]c /Ecu 11,219 1L\A 13,560 11im r{,@0 1?,35r 1E,m? 18.38 19,13? 21,051 21,630
EAAAI
APX 10qs3 1302.20 1 500,3
ECU 1?.1{4 18,U2 19,422
APX
11 6{- r 1 /+08.00 't372,0
ECU 18,S$ 4.1 .157 17,761
FRANCE
L-tt 50,?5 VA m,82 7Lrs n,n 84. {9 9e56 100,97 10L2{ 16.74 126.09
UC /ECUtL 10,2t1 11,23 12,5n 1493 13,{1{ l6.4ll9 16,651 17,08 17,7m 'lE'u2 19,422
tc) uc /Ecu
IRELAND
LrL 5,1? 5,6 1,8 8,51 s-6 10,8l 10,96 11.40 1L18 't3.12 14.O9
UC /EcU
(c) rE
10,2t7 11.213 11512 1?.8 13,$A 16,{0€ 16,651 17,08 17,70 18.U2 19,422
I(B) UC /ECU
ITALIA
I r-rr s.2m i0.n{ 1e{51 13.8{i 1168 17.716 4.158 n.7v t4.l',t, 26.045
|Jc /Ecu(c) E 1l,tt3 12,512 1?,933 13.1.{4 16, {0s 16,6S 1i,08 1?,7m 8.A42 19.4228.3t7 10,',t3 1t.TA 1{.75 16,555 11.8 a.@
'.8.211 32,059
uc /Ecu 1La6 1LcI 13,68 1\3?2 16,08 18,04 ,9,m t1.790 23.907
P(x d'inlorysntion untques I r-rn
Uc/ EcU(c) LIl
510,9 sf,,0 62r,0 EE,2 663,t @,8 6m.1 639.7 13,6 7 872.1
10,211 la3 1L512 12,G '13,{44 16,409 16,653 1?,08 17,78) 8,842 9.122
536,S {6,6 80,0 66a,2 570,0 576,0 s4,0 59{,0 6m,0 75,0 880,0
uc /Ecu 10,I$ 11,TJ] 13,09r 13,iS 11,550 1{,111 ,{,3S 1{,64 16, 7.999 19,599
Lltr s,6t s,56 {4S {4,01 45,75 {6,18 {6,fl {?,84 {s,s 1,92 52.A6
ljc /Ecu(cl E 10,a1 11,4X 1L1n 1es3 13, {4{ 16,109 r6,653 1?,08 17,m 8.81? 19,422s,1E s,33 q7r 48,2i {6,ts {6,2{ {i,E 4E,& se$ i3.7O 55.57
ljc /Ecu 11,10{ 11,nl 13,0Ct 14,1n 13,m 16,44 17,0n t7,46 1E,6{ 9,1E6 20.422
UNITED
Sinql6 UKL u2 5,s 7,05 7.3? 7,S 8,6r 9,rt 10.57 10,s 1,66 12,02
UC / ECU
Markot Dricee - camb.do6 (c) r E
fi,41 11,213 12,512 1L933 1 3-444 't 6,409 16,65] ??,OE 17,7m 8.U2 19,122
I(8) uc /Ecu I
({) I petl. & la cdmE i lg#19?5
(-) tntrd.ilo! do t't C U
t7
Tru6c rhc
I I
T
INTERVENTIONSPRISEB
INTERVENTIONSPREISE
TIUEE ]TAPEI{BAIEQf,
INTERVENTION PRICES
PRIX DINTERVENTION
PREZZI D1NTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRElSE
TIttIEf, THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZIDI MERCATO
MARKTPBIJZEN
/t@ ke
Land
Land
xdrpo
Counlry
Payg
Ps@
Land
B6krivol$
B@hreibung
neprypqei
D6siption
D@iptlon
D@izions
O@hnivrng
19tZ-198:'
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAI'I FEE iAt APR iAI Jut{ JUL
8EG
BELGIOUV
BELGIE
Prlr d'rnteruention unlqu@ / BFR t7O,5 t80,9 ?9',1.4 8ol-9 812,1 E22.9 433,4 u3.9 t54.34 n2-9 ?94-9 80a -9 e19 -?
Unifomo iiteilenlisprllzen ECU 17.927 ta,1?1 14.45 1E.659 1E.905 t9.147 19.591 t9,6:t5 19.479 20.123 7 -927 7 -921 1E.U2
Prir d€ morch6 / Marltp,ilzgn BFR t51.9 15o.7 u?,o 472,5 6811,0 695,7 94E.1 915.O 932,O 951,3 E92,4
O Brurstl@-Kortrljk-UAgo-Antworpon ECU t9,422 19.794 2o.174 20.302 zo.{76 20.U 21.13O 21.29O 21,6E0 2'1. 4 20.?51
DANMARK
DKR 147,61 149,62 t51,63 153.& 155.65 157,6 159.67 161,6? 63.68 165.59 1L7,61 147.61 155.15
ECU 17,92? 18,171 t4.65 18,659 t8,m3 19,147 19,391 19,635 19,E?9 20,123 17,927 17,927 18.U2
Dl(R 152.67 t54.?5 157.5O 157,5O 1 60,00 1$,17 162,OO 166,?5 158.92
ECU a.517 t4,794 19,128 19.124 19,432 19,452 19,675 20.251 19.29?
BR
DM $,'t7 6,79 i7.42 48,05 $.8 49.31 49.9t 50,56 51,19 51.E2 46,17 46.17 1E.52
ECU ?,927 tE.171 rE.415 18,6E9 1E,903 19,117 19,391 19.635 19,879 20.123 17,927 17,927 16.U2
DM 54,40 54.t& 56.5O 5 5.tO
ECU 20,U8 20.t4A 21.94O 20.E79
DM
.39 iz.@ ,3.O5 53,45 54.$ 54.75 54.9 55,50 55,90 56,40 56.4O 53,50 54.3O
ECU t9,554 20.223 20,6@ 20,911 21.144 21.260 21,oa5 21,551 1.707 21,n1 21,fi1 2O,n5 121.051
-+
EAAA]E
APX t193.1 t2o9,3 1225.6 1241.E 1256.0 1277.34 1347.7: 1405,1 1422.54 1440.U 12A2.81 12n.49 1y)2.21
ECU 7.92? t6,171 14,415 14,659 1a.q)3 19.147 19.391 19,635 19.879 20.123 17,927 17,92? 18,U2
APX t1&1,3 lt04.3 I 639,5 140t,o
ECU ?.f35 21,101 24.635 21.15?
FRANCE
FF t11.O7 12,56 t14,O9 11r,@ 117.12 116.63 1ZO.',l4 121.65 123.16 124.6? 11',i.O? 111.O 116-?4
ECU 7.927 18.171 14,415 18,659 1 8,905 19,147 19,391 19,635 19.479 20.123 17.927 1?,927 1E,U2
FF
ECU
IRELAND
IRL 2,39 t2.56 12.?2 12,E9 13,06 13,23 13,39 13,57 13.?t 14.06 12.91 13.O1 13,12
ECU 7.927 ta.171 tE.415 16,659 14,n3 19,117 19.391 19.635 19.E79 20.123 17 1927 1?.92? 1A-8/2
IRL
ECU
ITALIA
UT t3.106 t-r.422 23.737 24.O51 24.566 t4.6EO 24.w5 25.31O 25.62t 26-242 1.t79 24.UO 24.413
ECU t7,w t6.171 18,415 t8,659 8,90r 9.117 19.t91 19,635 19.C79 2al 
-1?l 18.U2
UT r5.600 t5.525 26.390 27.625 2A.717 29.26[) 29.750 om r0.040 )7 _1Sn 2A-?1 L
ECU 19.W 19.902 20,473 21,431 42,274 22.?@ 23,0E0 23,160 a3,3O5 2!.319 ?o-2t 6 21 -?fi
t.FR t?o,5 l@.9 '91.4 E{rl,9 E12,1 &2.9 833.4 u3,9 t54,34 472.9 ,98.9 &M.9 E15.7
ECU 17.927 4,171 E.415 1E,659 '18,903 19,147 19,Jn 19.635 t9,a?9 20.123 1?.927 7.927 1A,*Z
[rR '75.O t75.O ?5,O 175,O ??5,O ?75.O 775.O 7?5,O n5,o n5.o 7?5.O 7?5.O T?5.O
ECU 8.O53 t6,053 t6,053 t8,033 tE,035 1E,033 1E,033 18.O33 lEr033r 16,053 14.2& 1?.392 17.9v'
HFL 9,t$ io,t? io.74 51.42 52.O9 52,?6 53.43 54,11 54.74 55.45 49,LO 49.4O 51.92
ECU ?.92? 4,171 4,415 1A.659 1Er9O3 19,117 19.svt 19.635 19.tt9 20.123 17.92? ?.927 18.U2
HFL i2.25 i5.15 i3,EE 54.19 55r(E 53,50 5r.7O
ECU E,i61 t9,36{' t9,553 19.65 19,959 19,415 19.t&
UNITED
KINGDOM
Ul(L 1.Ca 1.21 t1,t9 11.54 11 
'61,
11rE5 12.4O 12,1, 12.!0 12,45 11.O9 11.09 11,6
ECU 7.927 t,171 tE.415 18,659 lE 90r 19.117 19,t91 19,635 19.479 20.12! 17.9|7 7,.W 18,U2
Ul(L
ECU
l8
t=;i-lI osrnrror II snrpr II cenas II cenemee II crneru I
I onaner I
Markodspris. - Kob€nhovn
Ma,ktp,sis - Worbu.g
Prir d'intoryenrion uniqu@
Single rilsryomron pricea
Prear d'rntoNomo unicl
Proai dr mor@to - !IILAI{(
Prir do march6 - O psyg
NEDERLAND
ftbrkipriirgn - RonerdEm
singlo iilsryoition prl@
III I EIIYEN I IUNUI'IIIT'EE
INTERI'ENTIONSPREISE
TltEE NAPEUBAIEOI
INTERI/ENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTTON
PREZZ! D,INTERI'ENTO
INTERI/ENT!EPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEE TI{I ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZ,Z! DI MERCATO
MARI(TPRIJZEN
Land
Land
xd)pq
Count y
Pays
Pa@
Land
Bqlrivsl@
B@hrsibqng
noprVpEgi
D@rlpllon
Desdplion
O@rlzione
Omehrljving
19E3119Er'.
AUG SEP 0cT
SEG
Prk d'intedsntion unrquoo / BFR 82E,8 uo.3 451,9 t63 
-6 A?L.C E86-5 89E.0 cno 921.1 932-6 82t-P 82E.8 872.
BELGIOUE/
BELGIE
ECU 18.45E 18,715 1E.972 19,229 19.486 19,743 20,000 20,25? 20.514 20.771 1E,458 14,45E 19-122/ Marklprllzon BFR 90?,5 929.O 961,3 gao 
-n 996-0 10It8.8 1025.6 1022,O 1030,0 1052-5 991 
-38uoll6-Kortrllk-UOgo-Anmerpon ECU 20.211 20.691 21.4O8 1 
-426 22,1E2 22-167 22.U1 2?,761 22.939 23.frs t2-515
DANMARK
Enh€dslntodentionoDrist DKR 151.9E 154.1O 156,22 , sa _11 1@,45 162-56 1&.6 166.80 16A-91 171 
-n3 151,98 151.98 59292
Marledsprlsr - Kobonhovn
ECU 1E.45A 18,715 1E.972 19.229 19,4t5 19.743 20,000 20,257 20.514 20,771 14.458 1E,458 19.422
DKR 162.00 163,@ 167,25 167.50 16?.50 169-sO 16/3,25 167,5O 169.50 172.50 173.0O l6a_oi
ECU 19,675 19.E93 20.312 20,343 20.343 20-585 20,434 20.343 20.585 20.950 21.011 20.t$7
BR
Einhoilliche lntoryefl tonsprol@ DM 46,8 47,33 4?.98 48.63 49-2A 49,93 50,58 51,2? 51.&t 52,52 46.68 4t-68 49,11
Ms,klprols - Duisbu.g
ECU 1E,458 18,?15 1E,972 19,229 19-446 19,743 20,000 20,257 20.514 20,711 1E.458 14,45E 19,422
DM 50,13 50,65 54.75 54,53 54,75 55,50 54.70 53,57
Marktprerre . W0uburq
ECU 19,824 zo.o3o 21,651 21,5& 21,651 21.948 21.631 ,.1,1E5
DM 53,50 53,59 53.?5 54,40 54.40 54.75 54,9O 55.40 55.46 55 
-75 55 -7 54,70
ECU 21,15? 21.192 21.256 21.513 21.513 21.651 ?1.?1O 20,513 21,94O 22.u6 t2.046 t1,630
EA^AJT
Enol€S IEES mpql96osoc APX 1425.A 1445.? 1465.5 ft45.4 1505.3 1525,1 1544,9 15&.A 15U.7 16tJ4.5 1425,A 1425 
-A 5q,,3
Tr$C rfrS Ayopdc - O 2 6rco$c
ECU 16,65E 1E.715 1E.972 19,229 19-4 19,743 20,000 20,257 20,514 20.771 1E.458 14,458 19.422
APX 1r?4,O 13?O,O 1372.O
ECU 1?,?87 17.735
17.761
FRANCE
Prh d'lnloryontlon unlquB FF 119.t3 121.5O 123.17 124,U 126,51 12t,17 129.U 131.57 133.16 13{-8s 119,A3 1 19.83 126 
-n0
Prlx ds march6 - D6p€rtsmom
ECU 18.458 1E.715 1t.972 19,220 19.4U 19,74t 20,000 20.257 20,514 20.771 1E.45A 1t.456 19.422
FF
ECU
IRELAJ{D
Slngle lnleBentlon IRL 13.39 13,5E 13.37 13.95 14.14 14,33 14.51 14.?O 14.E7 15,O7 11.39 13'39 14.t9
Martst Enni@nhy
ECU 1E.458 18,?15 14,972 19.229 19.466 19.743 20,otr, 20.25? 20,514 20.771 14,45E 16,45A 19't Zz
IRL
ECU {
ITALIA
Pr@i d'lnterento LIT 24.752 25.O97 25.441 25.786 26.131 26.475 26.820 27.165 27.5@ 27.454 24.752 24.752 26-ALS
Pl@ldi
ECU 18.45E 1E.715 1E.972 19,229 19,4U 19.743 20,000 20,257 20.514 20.7?1 1E.458 18.45A 19.422
LIT 27.508 29.6&t 31 
-350 32.050 32.050 t2.950 32.950 33.170 33.5r0 35.d10 33.875 32-059
ECU 20.5O7 22.O73 23.37A 23,frO 23rfiO 24.571 24.571 24.735 25.O19 25.056 25,261 23.1m?
Prir d'lntepsntlon LFR 82E.E 840,3 E51.9 w3,4 a?4,9 8E6,5 89E,0 w9.6 n1.1 932,6 824.8 82E.8 872.
Prir ds march6 - O poyg
ECU 1E,458 18.715 16.972 19.229 19.4U 19,743 20,000 2o,257 20.514 20,7?1 1E.458 18.456 19,422
LfF 880,0 88{t,0 880,0 8E0,0 880,0 880,0 I 880,0 I EEo,o 880,0 8€(!,0 860,0 E8{r,0 680-0
ECU 19.599 19.599 19.5v) 19.59 19.599 19.599 959, 19,599 19.5y) 19.599 19.59<) 19.55)
NEDERLAND
LJnilorme Intsry6ntleprlizon
Marktp,iizgn - Rofiordom
HFL 50.Zt 50.93 51.63 52.r3 53,03 53.73 54.43 55.13 55,83 56.53 50,23 50,23 52-86
ECU 1E,45A 16.715 18.9?2 9,229 19.4U 19.?43 20,000 20.257 20.514 20.?71 1E.45E 18,158 19,422
HFL 53.15 54.65 56.25 56,63 57.15 57,63 5?.A3 55.57
ECU 19.53O 20.O81 20.669 20,8O8 20.99 21.176 21.249 'la- ? 20.422
UNITED
KINGDOM
Srnglo interysntton paic68
Market priceo - Cambridgo
UKL 11.42 11.5E 11.?4 11.9O 1?.06 12,21 12,37 12.53 12.69 12.E5 11,12 1,42 12.O2
ECU 1A.45A 14.?15 18.972 19,229 19,486 9,743 20,000 20,257 20.514 20.?71 18.458 18,458 19.422
UKL
ECU
t9
fjiTi-lI oerneror II :mrpl I
I cenella II cenrams II censAr I
I onaren I
/rq, tg
BTDIGTEEIq
ITAIEEtrNM:IE
lEffiEMIG BIEES
MZGI D!IEfiY8EO
ITESTEEEBIJZWIBVEEruBIB
MIX DE I.{ARCE
},ARICPREISE
MARKET MICES
m+zzr DI l{eRcflm
MARKTPnIJZEI
},ARXDSPNISEB
1@ kg
PilTS
t4D
c([ruffi
PAEA
IAf,D
I4ME
IEECRIEIDf,
rElcmqlrl
DESCRE1U
DEECRUI@
0tSlCEBIrvIrc
EICITEIA
rrBl
tnb
ORG
rExolcrlE /EU}E
-ru 
a,trtcltgtle ddv6s Le Dr'u6 blts
EEgst ofstltu! r.utEtEtllrlJz.B
ts: A't8tcrutl@ ddrlvda lca !fu. bl
Iragrt attoLlrb lEt6atEtlrlEur.a
Ht ilc rsobl, / l.bstsgF$tcB
6 Enuour'.rGtrtll-r$se 
- 
(c) 
.
tb l9l,o
It )'&!1
Fb 189,6
IT )r7*
Fb i0?rl
tt t0r145
Drs{r8r
E Jst6 afloilt lIt6TlEuo6F&c
tavllt atLitta LEtevEtl.olFtta
lastsdblB rc - fAllbra (C)
DE 69r'8
IE 9r161
DE 6E,49
IE ,rlo7
Df! 18r8,
IE 10r4o5
(ts1dfd6TlEt&EsFc$.
tbrtstrcclrc - D|bl8s (A)
f,Ldrr.6tc EDsolcltdt lrtavcstfoa-
Dt{ 16rll
IE ,tw
lu lE,l8
lr ,0r432
D,I 15,03
IE!180
tbststtEo&. - IE:rUcs (a)
It ,r57o
D,t )6rO5
lr )r05o
ER,ANCB
Hr C'lgtretutlo 0Hvila loa olu
bEle
Hr atc rsoD6 - B.!c!.AfF6 (a)
Hr arlEtcaEtta dlir:lv{a loc $luc
ta6
Hr ab ErcD, - Idso (E)
EI 54rTl
Il 9r8rl
EI
IE
E? p,4
tl! lr@l
EI J6t@
tt 10ro82
IMIAID
Efgblst alslvc{ r.EtcvEtlcB trllcco I lr94
IE 8,ly
I 3r90
t'brklt IElc.! - eofooctw (C)
IE 8r431
$
IE 13r70E
IDILIA
Itt 5.t103
Itczzl iff urcato - fotErs (C)
It 9.42L
Il.t ,.95
IT t41041
rrlYmoltrlo
EIur {oI r
H.: aia urtbd - p rava (c)
IT 9r533
Rlur
lE
f,EDERI.ATD
uEt tr,&
lrBsticFlJroa - Ac,Etstaa (C)
IJc 9r653
EEI 35r&
IE 10r625
tN@
IcIIEMM
E abost alalavrd lat matlo$ Flc.s
thrkBt IElc.B - LdoB-*tjlDu4/ (A)
IrEBt at rlEit LBtc.v!rtl@ tttlc.s
t&r&.t Flcrs - cosbtldsc (B)
L 2rg,
tc 4@
I 516
I.E 1rrul6
IL 2t76
w 5rn6
I 5,46
tr 11,ulu
20
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENT!ONSPREISE
TIUEE NAPEMBAXEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
!NTERVENT!EPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THI ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
(t) Pdt dlitn@tl@ udqrs dl.lE6 du Edart .q6Elotre ddl&to (Fegl.(C t E)n l8f,}/Al(-l lnHEiloo da l't c U
(o) I pttr oe !a ca4e l9?$19?B
(.) I prtlr d€ la CEBE 198I9?t
/lO0 ko
Land
Lsnd
Xdlpo
Counlry
Poys
Paoe
Land
E6kriYole
Bsschrorbung
noprypoefi
De$ription
Dge(ptron
Do$rirrono
Om$hnjvrng
crrPl6rts
(-) o
rs1.l
107S
ls75l
lSm
'r976/
19n
19nl
198
19Bl
1S79
rgtgl
1@
1@/
rsI
1S8t/
1S82
twt
1gts
1v65t
198/.
ORG
BELGIOUE/
BELGIE
Prix d'intoryontton unrquos / | gfn
Unllome intsdentiepfljzon UC / ECU
Prrr do mo,ch6 / Markip.iirsn lrl E
11).1 5C1,1 5Sr.7 6ts.5 621,0 fir,8 66r,5 nl,2 E15 
-7 87 2.1
10,0ll 11,?05 1?"19 12,55t u3s ,5.58 ,6,@ r?,38 1A-412 19,422
$1,9 66,r 67{,r 62r.8 67,9 604,3 86,? fr,8 B48- 916,2
LiBge4{nkeipsltUU ECU 11,81 r2,19 r3,6d) 12,fU 16,1',t? 16,S{ r6,8[g ru,67t) 19-sta 20,E09
DANMARK
(r) | ilt 75,n 8r,m 92,@ roq6 1m.B 1r?.& 16,81 1S,t? 155 
- 
15 159.92
UC /ECU
rc)(8) E
9,S2 11,1q) 11,n4 1a{?6 r5.3S 11sS 16.a9 1?,38 1A-412 19.122
?9.O 93,{1 1l[.59 108-99. rlt05 14,1[ r13,7! 1{6,17 3-s0 168,A2
h) uc /Ecu 10,{61 1L36, 13.r{6 12,151 16,095 r6,015 t?,tgl 18,$2 8 
-6a1 zo,5o3
BR
l_!!!_ 38-m {1-89 lLB {4E{ |1a 43,S {1.82 10,12 18,52 49.11
uc /Ecu
Markrp'sios - Dursburs (A) tglt
l0-6t4 11- m5 1L1i 12,56r 1135S 11sts 16.4ts 17.36] 18.812 19,422
{l^5t 45,10 t?,7{ $,s i3.E6 15,02 16.0t q!0 t8-80 49.91
uc /Ecu
Ma,ktp.ei$ - wnzburg [B) E
uc /Ecu
1t^351 12,ilz 13.7t5 13.1i5 15,S5 16.1n 16.m 18,1([ I 9,106 19,74E
a0^ts t{,15 {6,S t3.12 14.81 $.{8 45.9t {8,05 i8.33 49,73
11-0S 12.9 r 3,rgt reBS 11gB 15.0f,) 16.66 18,06 t8.768 19,665
EAAAE
'Evrql€c APX 108450 1302.20 1 500,3
ECU 1?,3e3 18.U2 't9,422
APX lmg,o 1171.3 1483,O
ECU 16,357 17,645 19,19A
FRANCE
Prix d'rnteryontion unrquos | 
"
uc /ECU
lls6 de H&rts Pmr@ (Ar;.
P.ix ds merchA - 566s6g5661 gn56' L-ll-
58.S 61Sl 68- 34 lL51 i{.0s [8- 6t 96,02 r05.u 116.74 126,O9
t0.6ll 11.m5 1L133 lzst tim 15-59' l6.ag t?,36' 18.u2 l9-/.22
tr-a0 8Z1l st-05 m-m qq s.E) 1t{.1{ I 23,38 150,90
' (r) uc /Ecu
&qr. ldru (B). rl.
RAoion du C.nrra
12,81 1r,50 1r,04 16.?Sr 16,5r3 16,S5 rE,8ll 19.911 20,161
66,02. nq$ E,8l ?9,3 85.92 $,16 $,t6 r15,6' t2'1.83 127,99(B) UC FCU tl,Es. 1?-tL 1{.1S 13,1A 16.6S 16,m 16,?m IE.9R t9.664 1 9,7O4
IRELAND
Ltlr r,8l qa 7,d) s,19 t0,0t fi,4 10,87 r1.q) 13.',l3 14,o9
uc /Ecu
IC)IB) E
9,5) r0,06 fi,519 111A 11H r1sts r0,as 17.38 E.U2 19,q22
Et3 ?,6 10,@ 10,15 't,t,3l 11,4 11,56 1L15 3.4E 15,0?(o) lJc /Ecu 1z,fr 13.a5 t5.1$ 13,14. 11,,12 1?,153 t?,${ 17,n5 9.321 20,?61
ITALIA
Prear d'rnterygnto un,", I t't
uC /EcU
P.szr dr mor@to - FoggrE (c) E
uc /Ecu
0,lE 10.03r fl.68 1aE) 11,66r r6.$5 19.m a.!s t(.41 26-u5
10.6t+ 11,m5 1413 12,Sr r5,350 11$8 16,tog 1?,Gt E.842 9,a22
fi,m 16.5S 11.62 19.m a.tn as r6.033 28.12e
r?,{{) 10.0s tq@1 1q6r 18.518 4,05t r0.001 21,42t
l-s!_ 5r.t 5S1.1 s&7 619-5 621,0 82,8 66r,5 nl,2 15.7 872,1
l'c / Ecu
Prx do ho.ch6 - o pays (c) E
uC / EcU
.|0,6ll 11,m5 1L1B la55l 113S 15,5S lE.AS 17,6 8.842 19,)22
i82,5 1000,6
to.374 22,2A5
HFL s,s 10,02 {t,A *n {3.4 13,B q6l {s,0 ,92 52,E6
0c /EcuE 10.511 11,m 1L133 12,56t rlss llsa 16,289 1i,3Et 8,812 19,422o.8r 13.O {qr? t5,13 tl9? t6,G {7,8 9,ts i2.18 55.22
UC /EcU 11,5m 148$ 1+,156 13,2[l 16,33] tqs r6.928 18,06 9.011 21,997
UNITED
KINGDOM
Sinqlo (1) UKL 3,R 5,1E 5,92 ?, tr 8,06 s,15 10,([ 10,?r 1.66 12.O2
uc /Ecu
Markst p.ce8 - Cambrrdoe (E) @
7,$7 0,19? r0,35 141n 15,!59 ,l5s 16,@ 17,38t E,U2 19,422
1C) 6,15 8,0? 7,5{ 8,S 9.S qS 't0,8t 1.69 12,11
uc /Ecu '11.1q8 11.:[8 l{-lE 2853 16.S28 't6.31? 16,0S 1?.5t{ E.910 19,5?4
2t
TruA.
INTERVENTIONSPRISER
ilME[ NAPEMBAf,EOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZT D'TNTERVENTO
INTERVENT!EPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARI(TPRElSE
TIMEE THf ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO kg
Lsnd
l.!nd
X.lpo
Country
Pays
Pae$
Lond
Boskrivslso
Boshroibung
neprypoefr
Do$dptron
Dgsflptron
Dosflzione
OmschnlYrng
19E2 - 1983
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t'AR APR rAI JUN JUL
ORG
EELGIOUE/
BELGIE
Pilx d'rnloryontion unrques / BFR 77O.5 7EO,i 791.4 4o1.9 412,1 822,9 833.4 843.9 854-31 a72.9 798.9 804-9 415 -?
Unrformo rntoNontrsPrliz0n ECU 17.927 16.171 18,4',t5 1E,659 18,9O3 19,147 19,391 19,635 19.E79 20.123 7 
-927 t7 -927 a-u2
Pnr do march6 / Morktprijzon BFR 7li€,6 797.O &5,1 E32,O u5,1 852.1 855.0 a62,6 a7a-1
',3-9
906,3 463 
-6 RLE.A
O Brursllos-(ortnlk-Li6ge-Ant ECU 14,319 18.745 1E,733 19,359 19,652 19,827 19-494 20,O71 20 -t 32 20-610 20.339 19,232 't9.5U
DKR 14'l,61 149.62 151,63 153,& 155,65 15?.66 'ts9 
-6? 161,67 16, .64 65 -69 1t ? -61 147,61 155.15
ECU 17.927 18.',171 1E.415 18.659 16,903 19,147 19,39'1 19,635 19.E?9 20,123 17 i927 18,U2
DKR 145,OO 145,5O 149.4O 150,50 153.25 151 
-1 151,63 I SA RA 1 60 -20 165,50 153.54
ECU 17.610 17,611 18.141 18.2?A 14.612 14,721 18,780 19.053 19 -154 20-'100 8,&3
BR
DM 16.1? 46.79 47.12 48,O5 18.68 19,31 19,91 50,56 5't .19 51 .42 46-1 16,17 1E.52
ECU 17.927 18.1?1 14,115 14.659 18,9O3 19,14? 19,39',1 19,635 19,479 20.123 17,927 1?.927 8.U2
DM 47.O1 47.OO 46,77 4E.6' 49,15 49,15 49,25 50.65 52.50 17,E3 |a,N
ECU 18,274 18.251 14.161 18.891 19,856 19,456 19.124 1 9,688 20-386 8.571 9.106
DM 46.71 47.O5 4?.65 47,71 48,15 48,1O 48.6? 49.06 19-75 50-38 50-75 t 6,02 44,33
ECU 18,13E 18.27O 18,505 18,526 18,69? 1E,67E 18,899 '19,o51 19-119 I 9-536 19.707 7 -870 ta,?6E
EAAA'
A.PX 1193,1 12O9.3 1zz5,6 1241.8 1258.O 127?,31 1387,71 '1405,'12 1122-51 1&O,44 t242.69 242,89 3O2,20
ECU 17.927 18,171 18,tt15 1E.659 18.9O3 19,1t+7 19,391 19.635 19.E?9 20.123 7,927 17,927 tE.uz
APX 1161 117O,5 119O,4 1155,O 174,3
ECU 1?.75O 17,5U 17.87 1?,355 t7,6A5
FRANCE
FF 111.O7 112.54 114,O9 115,& 11?,12 't18,63 12O,11 121.65 123,16 121.61 1 -O7 1 -O7 vlnL
ECU 1?.92? 14,171 1E.415 1E.659 18,903 19.147 19,391 19.635 't9,879 20.123 17.927 17.927 1A-8,/.2
FF 117,5O 114,51 120.26 122.54 126,56 127,O9 171,6)t 23.OO 123-38
ECU 14,965 19,12E 19,11O 19.778 20,427 20,513 21,211 9.E53 19.911
FF 114.77 115.44 118.25 119,49 120,54 123,O3 121 .42 '123.22 124.25 127,27 130,12 '123.79 -83
ECU 14.524 14,632 1 9,0E6 19,286 19,156 19,E58 19,662 19,88 20.o54 20,542 21,OD? 19.9@ 9-66t
IRELAND
Single inlgryentron pricoa
IRL 12,39 12.56 12,72 12,49 13,06 13,23 13,39 '13,57 13.?1 14,06 12,91
1?.92?
13!.91_
17.92?
13-13
ECU 17.927 1E.171 1E,415 1E.659 18.9O3 19,147 19,391 19.535 19.E79 20.123 A-l!/.2
IRL 11.44 11.75 12.5O 12.25 12,?o 13.1O 13,31 13.11 1s.06 15,60 r6,00 15.01 3-Le
ECU 16,555 17,OU 16,0E9 17.728 18.379 18,958 19.262 19,15O 21 .791 22,33E 22.218 to,725 9 -321
ITALIA
UT 23.104 23.422 23.7t7 24.051 24.36$ 24.640 24.995 25.3',t0 25,621 26.212 8.r?9 l4-04o ,-1-413
ECU 17.927 18,171 14.415 18,659 18,903 19.117 19,391 19,635 19,879 20,123 7,927 7,92? a-842
UT 25,500 25.500 25.500 ?6.6& 26.36$ 25.500 25.500 t6.500 t6-033
ECU 19,?83 19,743 19.7E3 20.675 20,455 'li.783 19.O16 9,76'.1 t0-001
LFR 77O.5 7l,,J,9 791,4 8t 1,9 ,12,4 c22,9 E33.4 843.9 854,31 172,9 t98.9 8O4,9 815-7
ECU 1?.927 14.171 14.145 18.659 18,903 19.147 19.391 19,635 19,879 20.123 a-u2
LFR 78t) 780 745 78rO 905,0 915,O 925,O 935.O 915,O 915.O 945.O 945.O aaz-5
ECU 18,149 18,149 18,266 14,266 21.OsE 21,2m 21.523 21 .?56 21,988 21,789 21.2O7 21,016 lo-3?4
NEDERLAND
HFL ,9AO ,o,o7 50.14 51,42 52,O9 52,?6 53.13 51.11 SL ?A 49,4O 1 .92
ECU 7,927 18,171 18.145 18.659 18,903 19.117 19.3O1 19.635 19,479 20,123 7.927 17,92? 8-|,42
HFL t9tO9 t 9.15 q9.8 51,O9 52,25 52.88 52,E1 53,30 51.81 55,38 55.45 53.69 52-14
ECU 17,E14 1?.A16 18,1O1 18,54O 14.916 19.1 19.164 19.342 19.890 20,O97 20,122 19.4U 19.U1
UNITED
KINGDOM
UKL 11.O9 11.24 11,39 11 .54 11.69 11,85 12.OO 12.'t5 12-30 't2,45 11.O9 11,O9 11 .66
ECU 1?,927 6.171 16.115 1A.659 18,9O3 19,147 19.391 19.635 19.879 20.123 1? .927 17.927 18,42
UKL 1o.11 1o.71 10,47 11 17 11 ,1? 11 ,?1 12.O2 12,40 ,71 12.69 12,98 11,',tz 11 .69
ECU 16.427 17.312 17.57O 18,055 18,540 18,928 19.429 20.043 20 
-7LS 20,512 20,981 17,974 14,910
22
DANMARK
17,927
Prozi dr mor@lo - Foggro
!NTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TITEE ]IAPEMBAIEOf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D1NTERVENTION
PREZZI D1NTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/1oO to
Land
Land
X6pq
Country
Payo
Paos
Land
Book,ivsls
Bosh16ibung
ncprypqq^
Dseription
Desnption
D@rlzlons
Omshriiving
198rt19U o
AUG SEP 0cT N0v DET JAN FEB t'IAR APR IIEI JUN JI'L
oRo
BELGIOUE/
BELGIE
Prir d'interyontlon uniquss /
Unl'omo inlorysntrepdlzen
Prir de march6 / Marktp.ilrsn
BFR 82E.6 *o,3 45, _9 AAA 
-L 874.9 E86,5 898-0 909-6 921 
-1 9A2 -6 A?A.A 972 
-1
ECU 18,154 18,7't5 1E.972 19,229 19.4A6 19.?43 209000 2ov?5? 20.514 20,771 16,458 1E,458 19-422
BFR 85?,3 491. gnR-7 923. 932.1 943.2 940.6 930-6 915-6 clc , 954.8 ,37,5 0,lA _2.
C, Bruxell@Kortrllk-Llbqe ECU 19.093 I 9-E50 20.234 20-563 20-759 1.006 20.94A 20 
-726 20_aIr 20,n5 1 
-26t t9.o2z 20-809
DANMARK
OKR 151.98 154.1O 156.22 158,33 1&-15 162.56 1&.6A 166-ao 1 4,9 
-01 171.O3 151-98 151.98 159 
-92
ECU 18.454 18.?15 18,972 19,229 19.446 19,743 20,000 20,257 20,511 20,771 1E.458 14.456 19,422
DKR 1@,r3 166,@ 167,5O 16? 
-50 167 -75 171.63 71.75 169.EE 169.13 17?,00 173-00 t&-42
ECU 19,472 20.233 20,343 20-v.3 zrj-373 20.*1 20-559 2o.632 20.511 20,89 2'l 
-o11 20-s03
BR
DM 46,& 47.33 4?,98 4E.63 L9-24 19-93 50,58 51.22 1.A7 52-52 46-64 t a-64 t0-l
Marktprolso
ECU 18,45E 16,?15 14.972 19,229 19.486 19.?43 20,000 20.257 20,514 20.771 1E,45A 18,456 19,422
DM 47.25 48,95 49.65 t 9-70 49,9O 50,75 50,65 1 
-71 52-40 53.53 50-5n La -ls a9_9i
ECU 1A.6A5 19,357 19,634 19-654 19,476 zo,069 20,030 20-069 20-?22 21,169 l9-930 17 
-t s0 19.?LA
DM 46.36 4?.26 48,n 48,94 49.25 50,25 50,25 50-25 51 
-25 53,05 s1 -21 t9_71
ECU tE.y1 18.89 19,r42 19.453 19.4?6 19,t71 19,E71 19.4?1 20-067 20.979 20 
-?s1 19.65
EA^A]E
APX l4z5,E 1445,? 1465.5 14E5,4 1505.3 1525,1 1544,9 15.4-A 15et 
-7 I&lr.-5 1L2S -A 1 L2S ^e 1500.3
ECU 1t.45E 1E,715 16,972 19.229 19,486 19.743 t0,(x)0 20,25? 20.514 20.??1 18,458 18.458 19.422
APX t385,6 386,0 1676.4 1483-0
ECU t7.95O ?,942 21.702 19.19A
FRANCE
FF t19,E:' 121.5O 123.17 124,U 126,51 128.17 129,U 131 
-51 133-l I 136-AS 1,I9,EB 1 19.83 126.O9
ECU lE.45A 1E,715 1E.972 19,229 19.486 19.?43 20,000 20.257 20,514 20,?71 14,45E 16,458 19.422
FF t4,o9 't 33.00 1Z9,OO 12? 
-9ll 1:t0-90
ECU 20,654 20,t E6 19,E?1 19-6t9 20-163
FF 123,6 ,2B,41 146.38 129,5O 27.OO 128,2? 122-OO 121 
-nn 128.q' 25-00 127 
-99
ECU 19.M8 9.7?9 22,547 19,947 19,562 19.754 18-792 lE,63t 19.?16 i.25L 19 
-?Ot
IRELAND
IRL 13.39 13,58 13.37 13,95 14,14 1L.33 14,51 1t 
-70 14,E7 15,0? 13.39 13-39 l4-09
ECU 14.45E 16,715 18.972 19,229 19.486 19.743 20,000 20.257 20,514 20r771 14.45E 18,456 19.422
IRL 13.73 15,00 15,30 15,23 15.36 15,3t 15.7t 15-76 15.94 15r45 14.5A t3-'to 15 
-07
ECU tE.92O 20.670 21.O43 20.947 21.165 a1,455 21,731 21,717 21,965 21.29O 20.o9'l 8-052 20 
-t61
ITALIA-
LIT ,t .752 25.O97 25.441 25.786 26,131 26.4?5 26.E20 27.165 2?.509 27.8r4 24.?52 2t 
-752 26_OaS
ECU 1E,45A 18,715 16.9?2 19,229 19,4E6 19.?43 20,000 20.257 20.514 20.7?1 1E,458 18.45t 19.422
LIT 26.667 24.7@ 19.500 30.250 50.250 2?_frn 2A_7?e
ECU 19.W 21,327 21,994 22,554 22,55C 20-'lrt 21 
-L2a
LFR 826,8 uo.3 851,9 BAl 
-6 E74.9 l,a6.5 t98,0 fig.6 921,1 932.6 tza,8 828-8 872 
-1
ECU 14,45E 16.715 14,972 19,229 19.4U 19.?43 20,0(x) o.25? 2o,514 20,?71 18,458 1E,458 19,122
LFR 945.O 960,0 96 0,0 995,O 995,0 945,O 995.O ,010,0 1030-0 1030.0 10311.0 1 030 
-0 'to00 _6
ECU 21.U6 21,3E0 21,380 22,16t) 22.160 22.160 22,1& 22,939 22.939 22.939 22 
-939 22 -9jl9 ?7 -24\
HFL 50,23 50,93 51,63 52.33 55,03 53,73 54.43 55.13 55,E3 56.53 50.23 so 
-23 s? -*
ECU 14,458 18.715 14,972 19,229 19.4A6 19.?43 20,000 20.2r7 20,514 20,771 1A,45a 18.45A 19.422
HFL 51,63 54.65 55,00 55.56 55,75 56,25 56,00 55,69 56,50 56,?5 57,17 s1 
-67 ss -2?
ECU 18.9?1 20.061 20.21O 20,415 20,465 20.669 ,-o,577 20,463 20.761 20.853 21.Mt 1 8-986 21 
-1n7
UNITED
KINGDOM
UKL 11.42 11,5A 11.7t 1,m 12.06 12,21 12.3? 12.53 12,69 12.65 11,42
-t2 12 -n?
ECU 1E,45t 18,?15 14,972 19.229 19,446 19.743 20,000 20,257 20,514 20.771 14,454 18,658 19.422
U(L 11,31 11,E7 12.21 12.13 12,24 12,4? 12,29 12.38 1?.rE 12.52 12.59 1tl-7t
ECU 6,282 19.187 19,736 19,607 19,7E5 20,157 9,866 20,005 20.3r4 20.23? 20.351 1? 
-\t t, 10 -s?L
23
EvroIeC rp6s Eopspp6@og
TU6S rhs dvopdc - O 6 dyopcs
Prlx d'intoryortion uniqu6
Prlx de morch6 - D6parlem€nt Sarthe
Prix do morch6 - Rogion du Ceritre
Slnglo intodsnlion priceg
Marl€l prico8 - Ennr@rthy
Pl@i d'lntorysnto unicl
Pr@i dr me.@to - Foggio
Prir d'interyontion uniquog
Prir de march6 - O pays
Srngle inlorysntion pi@s
Ma.kot prces - Comb.idgs
NTEI NAPEMBAf,EOI
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIIiIEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRTJZEN
/iOO kg
Land
Land
Xdtpo
Country
PoyE
Pa@
Land
Bsskrivoloe
Besh,sibung
neprypoorl
Degiplion
Deeriplion
De$aizions
Om$h,iiYing
cliPlErts
t..) o
1SB/
1flr
1g?t/
1rE
IC'I
lgtE
r97!/
EN
19tU
161€
r9E'
rs?9
lrE/
1@
1@/
lgBl
1S8U
1S2
lsa
198t
19E31
198/.
HAF
BELGIOUV
BELGIE
prtx de march6 / Morktp.rizon (Cl I
O B,urellso-Kortfl jk-Liog6-Antwp(peollI
BFR
ECU
5l?,5 5[9,5 5E,l 6843 d6.r el.8 EI.t 65,1 ilq5 765 
-S 100E,0
10.m 't0,9$ 11.fr2 13,84 14r9r 15.8 15.80 1?.115 16,061 17 
-5?7 22.149
DANMARK
DKR 81.3 7r,26 El,0? 108,m il1,O 't18,6 14.8 114?0 tn,a 1t 1-0s 162,OO
UC ECU 1r,14 10,48 140i1 13,03) 13,04 16,1M 1?.0a 11.*2 1?.AS 7 
-6AA 19,675
BR DM s.B 39,0r al,6[ 16,o {3,16 3s.e $.16 |1o {5.8 42.75 51,92
UC ECU 10,391 10,fi7 11,6I 13,45 1?,I5 1r.0r8 il,538 11rS 11.t'l 17.?91 20,531
EAAA:
O 7 AYoptC
Trp6C rhc dyoptc
APX
ECU
FRANCE IFF 55,$ n?a 63.S ?8,?8 7r.B na 03,37 6.lE l0t-06 ln8 -nn(cl uc / Ecu 9,@ 11,45 11,S8 11-gS 1Z9tl $.4 lLqn lql3l 17-Zn L12
IRELAND I rRr
UC / EcU 9,m
ITALIA
LIT 9,S13 9.m r?.@r 1E.88 16.36t rgs4 8.1@ N.Efr 28.367 30.5E:
UC ECU 1166 11.68! 18,3?r 6.xB t7.1$ 16.56r 4.1$ 44, 1.852 22,BOt
.UXEMBOURG
LFR m.l 71 9.5 8?1 
-7 1092,
UC ECU ls,EO t7.ao 20.12? 24,3?l
NEDERLAND
HFL s,& 3?-t6 {1-18 16.B 16,s $,n 13,8 iqts t0,E t7-53 59,O7
uc ECU 't0.616 10,80 't2-0+5 11-1Zt 13,ft6 1r.663 1145 17.151 tr.E0 ? 
-247 21,7O
UNITED
KINGDOM
Ma.kd p.ic@ - Cambaaee (C) (8)
UC
Lvq
I ECU
5.n arl 6-07 1.51 6.8 8,15 9,8, 9.9 10,4 10,97 1'1,52
11,4 ro,su . 10.8i) 't3,@ 11.8t3 15,538 16.86 r6,m9 10,5D 17.?29 20.77
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
8FR 5qL0 65t,0 lm,t m?.0 7812 7S4l 810,5 E?7,3 s7,? INz .L 1149.E
Ic ECU fl-m t3-mt 1L110 iq {, lAn?l 1A-t12 19.06 a.flB a,411 2\ -??1 26.115
DANMARK Ma.kedpris,
UC
D(R
ECU
Markiprsis
uc
DM
ECU
lr,, 46,@ .E,3 !,8 52,{} 53,3 52,15 56,ts s?,s in 61,OO
t.G8 1e5A 13,95 il.54 rlor 18.9| 18,81? aiB a,d)3 24.123
EAAA'
O 5 6yop6{
APX lGlS 1 500,3
Try6s ils tyopEc
ECU 1?.38 19,422
APX lEm '1691.3
ECU 11.82 21,895
FRANCE
FF r&3t $,m e,0r s,a r,o m,@ 66,61 s,02 rG,82 't26,O9
.[t
(c) (A) Il&ctord de l.tdog)
/ ECU
l-"
Lm s,la 11.oil 11,753 1aGl 11350 t5,5S 10,2& 1?,38 4fu2 19,422
5t,t2 m.s n,n fl,7] ts,s 9410 9r,05 111,t6 1A.n 37-31 138,96
! ECU mr 146 146r 11,s0 l13A 17,@ 1?,66 18.@ a),799 21.1O4
IRELAND Markel picea
uc
IRL
ECU
7,07 8,m 10,u 1112 11.12 13,o t+.7E 16.0t 17.38 1A.5O
11,718 11,056 13,83 15,502 16,36 4,1$ ,D,8 4108 4.3r0 24-989 25,487
ITALIA
LIT trsl5 E,0a 9.rs 'r3.,|8 lLTd 1{.S',| 16.:[5 E7A a.tE 24.413 26.U5
0c / ECU
t-.rr
8,?tr 9,14. 'r1,0tI 11,753 11fr 15,S 115ts r8.49 !?.34 18.u2 19.422
E,621 10.m 12.ttg 1L11? l\m 18.189 19.667 AM 6.S 1o.89? 33.420
UG ECU 12,fi 13,m7 15,075 15,8 r17S 10.0$ 1r.5m a.052 a.{s 23.776 24,922
Pnr do morch6
Ic
LFR
ECU
88.6 6IqE TA,g n\2 a8,5 8sL2 81t.3 8S.0 stl 1100-8 1161.7
l?-gn 13,50 1ta 116A ,6.91 2Lm a.m aw B.ltl 25.520 25,873
NEDERLAND Marklpfljzon
UC
HFL
ECU
s,6 |eo rlA q&19 5t-08 st.0t 5453 s.?l s.72 t3,o3 63,9E
11.19 1L1EI 13-48 1{.1e 110r2 lLra IE.?E 19.85 a.m 22.U2 23.514
UNITEO
(INGDOM Mo,kst pricos fE
I UKL
/ ecu
DUR
EAAAI
o 6 6yop0s
APX 164,19 ,.128.98 2490.7
ECU 6,0?0 10,908 32,24
APX r5?,o 8€3,3 2!U,
ECU 4s6 rE,5E5 29.831
FRANCE
FF 1Z 16 1m.l5 tfl,5, t17,m ta,R 1I),02 1{e,$ 15?,87 1R,@ 91,49 2O9.31
UC
tl)
/ ECU
l-"
13.016 't8,031 lEOl a,ln 4,86 4A 6,62E 4rB 43s9 i0,908 32.24
83.71)
U
0b.de l'tdr19)
/ Ecu
l-"
15.0m
??.u tll 0l s,gE 1@,11 116,5, lA,rl ta0,t? 1548 11Lts
sc ECU I?E n.\t ?-?ls 't0-xl5 a.1a 2r:519 AEts ad6 4,55'
ITAUA
P,szi d'intoryeffo unicl
0c
I Lrr
/ Ecu
l-*
B.@ 1r.8ts lEm a,w 4.5t3 2..102 n.16 3r.dB 3r.s5 ,9.925 43.25t
r1$8 1&ln 1qf,n a,fa a,@ 6,8) 4@ 26.74 4,399 i0,908 32,21i
B,[19 a.e2 3'1.18 3a.378 ,0.080 41.2?t
UC I ECU
l-*
2r,trIt n,@ 4116 ao8 1 -O57 33.O1
5,8E1 1?.r@ 17,G 4.tl5 2r.s3 A-d{8 qq x.0B 18,1m o.269 44.721
Ic ECU b-f,r 1-1n A,AA 2-A a.a7 a,a. n,192 a-nz' 't.096 33.36
(tl r Ftlr dr !. ory lg,r / 1CE (-) Intrdrtt@ d! ft g!
24
Prozi dr mer@lo - Foggio (C)
Prir ds march6 - 6 poyo (C)
Prir de morch6 / Mo.klprllren
Preai di merqto - Bologna (C)
Prh d'interueniion unrquo6
Pr@i dl ms.@io -8EE (A)
Pr@l dl msr@to - Catonio.
!NTERI/ENTIONSPRISER
!NTERI/ENTIONSPREISE
NilEE NAPEMBA:EOT
INTERVENTION PRICES
PRIX D'!NTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
It{TERVENT!EPRIJZEN
MARKEDSPR!$ER
MARKTPRE!SE
TIMEE THI ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI D! MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ kg
Land
Land
xdrpo
Count.y
Poys
Pass
Lrnd
Bssk.lvols
Bgshrorbung
neprypoprl
D6sription
Doeflplion
Deeriziono
Omshriiving
1 982-t 9E3
6
AU6 SEP 0cT t{0v DEC JAI{ FE8 IiAi APN i/tr JU{ JUL
HAf
BELGIOUE/
BELGIE
Pflx do march6 / Marktprirzen
O Brurelles-Kodrijk-LiOgo-Antwsrpsn
BFR 7?5.t 751.O ?40-6 7t7.8 751,7 ?58,3 7&,2 ?6?,5 769.7
-.77!{
17.U6
?fi,4 799.4 765.5
ECU a-ot 2 1? 
-5t 4 17 -23 1?.',t67 17.561 1?,&4 1?.7E2 17,858 1?,91O 17.73E 7.843 ?.6??
DANMARK
DKR 165 
-0! 1t L-5t 145,OO 145,00 145,00 145,0O 145,0O 145,00 u-95
ECU 1?.610 17.549 1?.6'.t0 17,610 17,610 17.610 17,610 17 -610 ?-&1
BR Marklp.erge - Hsnnovoa DM 41.@ 41.25 41 -69 42.75 t2,72 42.25 t Z.8 43,17 t 3'56 43,93 43.81 13-36 42.?5
ECU 16.154 16.O&, 16-189 16,600 t6,5E9 '16,406 16.651 16.763 16,915 17,O59 17.O12 t7 
-o12 7,?91
EAAA.E
O 7 6yop6c
Trp6e rhc 6yopts APX
ECU
FRANCE
FF 108-0{ 108.00 t08.00
ECU 1? 
-t32 17 -132 1? 
-432
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 27 
-504 27 _7SO 28.10t) 28.250 29.()83 r9.300 29:25O 29.250 29.250. 29.?50 26.750 16.667 28.167
ECU 2't 
-311 21 -S2A 21,AOO 21,916 22.562 t2.?31 22.692 22.692 22,692 22,437 19.948 9.886 11.852
LFR 8f5r0 835,0 835,0 835,0 E55,0 M5,0 875,O EE5,o 895,0 91 5,0 915,O 91 5.0 a?1 
-?
ECU 19,42\ 19.429 19,42,9 19,429 19.E94 20,127 20,360 20.592 20,a?s 21,097 20,59 ,-o.3?E ,o.12?
NEDERLAND
HFL 49-00 17 
-65 4?.25 46.EE $,1r 16.81 17.05 46,35 47.34 48,63 44.@ 48,63 17.53
ECU ? 
-742 17 -292 17.147 17.O12 16.74 16.987 ?.076 16,820 1?,1?9 17.&? 1? -637 7,e? 17.247
UNITED
KINGDOM
UKL 10,24 10,1E 1O.28 10r38 1O,27 1O,54 t0,Et 11.30 1',t .73 1',t.9? 11.97 11.95 10.9?
ECU 16,552 16-t 55 16,617 16,nE 16,601 17.06? l?.473 18,265 1t,960 19.r4E 19.348 19.316 t? 
-429
MA
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 1037.3 1037,9 1U2,6 104!,0 1057.5 1o71.5 toa1.4 1098,0 o99.? 1123.6 1185.2 204-4 to92-t
ECU 24.136 24.154 2t,259 24.&4 21,UO 24.932 ,.5.172 25,519 r5,5EE 25.907 26,59? 26-863 t-5.221
Markedpirsr DKR
ECU
BF &tktpt"i* HAIBoURG
DM 59,25 54.92 58,35 58,85 59,00 59.67 60.50 61,28 62,OO 62.O5 62,8 63.25 60251
ECU 23,008 22,8?9 22,656 22,852 22,91O 23.170 23,493 23.796 21-o75 24,O95 24.L17 24,561 3,503
EAAAI
O 5 6yop6s
APX 193.O9 2O9.33 ?zr.lf tu1.u 254.O4 12"774 38?.75 11O5.1i 1422,5El4l,O,U 2E2.89 lza?.89 302,2c
Tr!6s rfis 6yop6s
ECU 17,927 't8,1?1 1E.415 1E,659 6.m3 19.117 9,391 19,635 19,879 to.123 7.927 ?.927 E,U2
APX 1418,O1 46I!,(x) t459,00 519.rO 1598,0r 517,4
ECU 21.N6 t1,934 21.869 1,231 22.330 t1.955
FRANCE
FF 111,O 112.58 114.O9 115,6 11?.12 114,63 tzo,14 121,65 123.16 124,67 111,O7 111.O7 16,74
ECU 17,927 14.171 1E.415 1E-65t 18-m3 19-14? 19-3,h 19.635 19.E79 20,123 ta,u2
FF 136,74 129.39 126.36 114.37 136.73 13E.22 37,36 137,78 137.76 140,74 144,65 145,79 37.33
ECU 22.393 20.W 20.395 21,@ 22.069 22,3O9 22,170 22.23E 22,235 22,716,2t.349 13,351 42.153
IRELAND Market p,rceo
IRL 16.65 16.52 t6,45 16.& 17.33 1?,55 17,54 1?.63 17.E2 1A.Ot 16,35 18.4O 17,38
ECU 24.095 23,fi)? 23.@6 24,11O 25,O79 25,397 25.441 25,513 25.7U 25,8X) 25,4E2 ,-5.355 4.4.9E9
ITALIA
UT 23. t0E 23.422 23.73? 24.051 21.366 24.&o 21.995 25.510 25.624 6.242 r3.379 14.040 24.413
ECU 17,927 14.171 1E.415 18,659 1E,903 19,147 19,391 19,635 19.879 20.123 7,927 7.927 tE,u2
LIT 29.050 26.963 2E.590 29 500 29.763 30.400 30,4fit 50.925 ,1.t50 32.?00 33,775 t3.850 t0.E97
ECU 22,537 20.19E 22.1N 22,U6 23,O9O 23,5U 23,5U 23.991 2t .7O9 25.OEr 25,1U t5,242 l3,T?6
Prix de ma.ch6
LfR 106r.0 1080,0 1 0E0,0 108{,,0 1 100,0 1 100,0 1110.O 1120.O 'tl 30,0 1125.O 1120.O t110,0 t r00.t
ECU 24,741 24.?81 25.130 25.130 25,595 25.595 25.a?a 26.060 26,293 25,919 25,134 ,-4,721 ,.5.520
Marktpnizen HFL 61,75 60,9I! 60.79 61,4O 61,35 61,65 62,06 62,44 &,4O 65.63 6,65 67,31 63,O3
ECU 22.4O9 22.1U) 22.o@ 22.2E2 22,263 22.372 22,521 22,659 23,37O 23,817 23,E1? 24,426 ,-2,U2
UNITED
l(INGDOM Morkei 
p,icos UKL
ECU
DUR caBpasne 1982/83 du lEl1982 au \o'l6l19a3-
EAAAf
O 6 6yoo6s
APX 1985.7 2@3.1 2020,5 2038,0 zo55,1 20,779 2247, 2266,3 2285,11 303,66 :135,12 l12A,9E
ECU 29.836 30,098 30,560 30.622 30.8€tt 31.1tr6 31.t+OE 31,6?0 ,1.932 32,194 29,436 t0.906
APX 1875.5 1U6.1 1876,5 1935.O r883,1
ECU 2E,1A1 2?.739 28,196 29.0?5 t8.585
FFANCE
Prir d'inleryenton unrque8 FF 1U,85 1 .48 I E8-lO 149.97 91.35 192-9? 194"59 196.22 197.U 1W,46 1U,85 191.49
ECU 29,436 30,098 50,560 30.62 30,t81 31,116 31,40A 31,670 31,932 32,194 29,836 r0,90t
FF
ECU
FF
ECU
ITALIA
LIT 34.459 9.796 39.1!4 39.523 39.8{!9 40.117 40_r.85 t o 
-421 41.164 39.925
ECU 29,&16 50,09t 30,36{t 30,&2 30,EE4 31,116 3t 
-/.oa ,1 -670 31. 2 32,194 29,E36 30,908
LIT 3690o 37.575 36.5@ 38,9?5 40.1E6 {1.560 41.650 4l 
-6m 41.720
ECU 28.621 29.151 29.y15 30.237 31.1?E 32.212 32.312 32 273 r2.366 32,28 ll 
-o57
LIT u,67 5E.455 39.730 40.250 a0.2oL 40.680 41.000 4',1.575 41.900 t0.750 t o.269
ECU 31.226 147 31.559 31 32.254 12.506 31.833 lo 
-38.t 31.096
25
Pi@r di mer@to - Foggio
Morktprilren - Ronordam
Prix ds morch6 / Marktgritzen
Prir d'inisdsntion uniquss
NEDERLAND
Eeqlec rp6s rop€p96oeos
I
T
Prczi d'inleryemo unrcr
Prczl dr m6r@to - G.o@to
Paozi dr mo@lo - Colanio
t2.06?
4r.50q
INTERvENT!ONSPRISER
!NTERVENTIONSPREISE
NHEE NAPETIBATEOE
INTERI/ENTION PRICES
PRIX IYINTERVENTION
PREZI D'IilTERVENTO
INTERVENTIEPRTJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRE!SE
TIMEf, TH' ATOPAT
MARKET PRTCES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARI(TPRIJZEN
/1@.I0
LEnd
Lrnd
x6po
Couirtry
Payo
Pa@
Land
B@k.iYsls
Bsehroibung
neprypagfr
Dss.iption
Dos,iption
Dgsriziono
Om$hniving
1983t19E/. o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB OAR APR IIEI JUN JUL
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
P,ir do morcho / M€rktpnizon (C)
6 BruxelloB-Kort,Uk-LiAgo-Aniworpsn
BFR ROa 
-a asa-o 9n6-6 986.6 I 005.0 to30-6 1050-0 1111 -9 '1150-6 1 90-O t053 t008 -0
ECU 18,004 1 9,1 09 2n -l 9l 1.U6 21.9?3 22.383 1.2.593 23-385 2L.736 25.625 26-503 23 -t 59 22-tt9
DANMARK
DKR 162.OO 162 -tm
ECU 19.6?5 i9-675
BR DM 48.35 49,15 st, -7s 5l-69 53-75 sI _92
ECU 1 9.0E1 19.436 7't -651 21,232 n,_ra 20 _s31
EA Af
o 7 tyop!4
TU6q rfrC oyop5c
APX
ECU
FRANCE
FF
ECU
IRELAND
IRL
ECU
ITAUA
UT 27.?83 29.O24 30- 625 31.438 31.750 ,2.875 t0.583
ECU 20-569 21 
-U.? ?2 ^At? 23,L44 23,676 2a-51 5 22 -816
LFR m5-0 960.0 960,0 10/.5,O 1 045.0 r045.0 1U5.O 1220.O 12?n-n 1?,20.O 1220-o 1220-o 1092 
-1
ECU 2o,156 21,3&t 21.3N 23,274 23.274 23.274 23.274 27.171 27.171 27.171 2? 
-171 27 -1? 24-322
HFL 19.44 54-6ll 60-00 6{t,00 59,1? 60,3t 61,38 61.45 63.13 65.25 55-00 59-07
ECU 1A-16? 20-063 22-O1? 22,u7 21,?42 22,1U ,-2.554 22.58t) 23.197 23.9?6 20-210 21 
-706
UNITED
KINGDOM
UKL 10,68 1''t,26 11 
-?8 11,90 13,21 1r,38 1t-12 13-45 14.26 15.24 11 -52
ECU ? 
-263 1A-201 19 -A41 19,235 21,r53 1.62E 21.531 1 -741 23-050 24-69i 20 -??t
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 1135,4 1141.O 1118,3 130.4 1134,4 158,3 1 56.6 1198.1 I I 95-5 1209.8 1ztn-o 20t-6 I ta9 -8
ECU 25,21O 25,412 24,fi? 25.175 25 -265 t5,797 a5.8M 26.8' 26-625 26.944 26.926 26-917 t-6-115
DANMARK Msrksdprlsr DKR
ECU
BR Ma,tlpBis DM 61,00 61,00 6' -0D
ECU 24,123 24.'t23 t 1 
-72'
EA^A:
O 6 6yop6s
APX 1125.8 1115.? 1465,5 1685 1505,3 1525,1 1544,9 15&,a 1584,7 1604,5 1425,8 1425,8 t500-
Tru6c ils Ayopds
ECU 18,458 14.715 1E.9?2 19,22i 19.485 19.741 20,000 20.257 20,514 20,7?1 14,454 18,45E 19-t72
APX 1650,0 1664,O 1760,O t6{11 -
ECU 21,359 21,541 22,?u 11 -89s
FRANCE
FF 119,83 121.5O 121-17 124,U 126,51 124,17 129,84 131.51 133,14 1 36-85 119,E3 119.83 t26,6)
ECU 18.458 14.?15 14.972 19,229 19.4 19.713 20,ooo 20,257 20.514 20.771 18,458 18.45E 19-122
FF 150.28 153.24 141,1E 142.5E 40,12 1 38,50 135,30 131,51 132,5O 130,25 133,25 135,51 138,96
ECU 21.14E 23.604 21,746 21.962 ?1.629 21,591 20,U1 20,719 20.4O9 20,063 20.525 20.E73
'.1'4u
IRELAND Msikot parcos
IRL 18,23 14.13 18,25 18,43 18.10 14.$ 1 8,33 18,55 '18.43 1E,50 18,85 19,45 18,50
ECU 25.121 24,e83 ?5,149 25.39? 15.355 25,!55 25,259 25,562 25,39? 25,493 ?5,975 t6,u2 t5,48?
ITALIA
LIT 24.752 25.O97 25.111 25.746 t6.131 26-475 26-420 2?.165 ?.509 2?.854 24.752 24.752 r6.045
ECU 14,458 18.?15 18,9?2 19,229 19.1E6 19.743 20,000 20,257 20.511 20.771 18.15E 18,454 19 
-422
LIT 32.425 32- l 50 31 
-963 12.475 t3.550 33-313 33.350 33.650 33.550 53.E{10 34.750 36-063 13.420
ECU 24.180 23-9?S 23-a3S t4.21? t5-01 9 24.U2 24.E7O 25,O93 25.O19 25,205 25,913 25-893 t1,922
Prrr ds morch6
LFR 1 105,0 1'130-0 1160-O 165.O 165,O 1',t65,O 1175,O 1175,O 1't75.O 't175.O 1',\?5-O 1175.O 't61,7
ECU 21.61O 25,167 25.835 t5.946 25,946 25,946 26.169 26.169 26,169 26.169 26-',l69 26,169 |5,E?3
Msrkipfllzen HFL 63.33 &-23 6f-aa 63.65 63.15 &.2O 63.76 63,63 63,29 63-53 64.95 65.86 63.98
ECU 23,27O 23,@1 23.172 3,387 3,31 4 23,sfft 23.428 23,381 23,256 23,344 23.46 t4.207 23.510
UNITED
KINGOOM
Morkot pricss UKL
ECU
DUR Jt,L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN fEB lIAR APR ] MEI JI,N o
EMAt
O 6 6yop6q
APX 241O,8 2432.1 2153,4 2171,7 ,.196.O 2517 -l 2534,7 2560-0 2581,3 2&2.6 241O,4 2410.8 t490,7
ECU 31.208 31.4U ,1.760 r2-036 t2-312 32-58A 32 
-441 33 -l 40 t -L16 3l-602 31 -20A 11 20R
APX 2267.4 2269,O 2216.O 2426.3 2304.7
ECU 29.352 29.373 29,2O5 31,409 29.435
FRANCE
FF 2o2.61 2U,4O 206.19 2O7.98 ,-o9,77 211,56 213.36 215,15 216.91 218,?3 2O2,6'l 2O2.61 toi,33
ECU 31.2O8 31,4U 31.760 32,026 ,2.312 32-sEa !2-A& 33.1t O 33,416 33,692 31,208 3'1.208 32.21'
FF
ECU
FF
ECU
ITALIA
LIT 1.850 2,220 t2.59O 12.960 t3-701 44.O71 44.811 45.1 El 41.850 41.850 i3.2*
ECU t1.?Oa 11.4U t1,7& t2.026 ,2,t12 32.588 32.8& 33.140 33,416 33,692 31,208 31.208 32,243
LIT ,0.730 fi.717 i2.480 13.250 45.558 44.860 45- 900 as_7nn 46,220 46.475 46.100 45.350 44.27O
ECU io.373 r0,363 1.678 32-252 32.5U 33,453 31.224 \L 
-n70 34,417 34.5E2 34,3?? 33,8't8 t3,o13
LIT ,0.853 o.&7 i2.400 ..3-875 44.000 43.900 46.30n a7- 0llo 47.000 47.000 4?.625 46.125 14.729
ECU io-t 65 to_ 11- 1? 32 
-e1 1 34-526 15-o4a 35.O4A 3S _Ut 35-5rs 31-396 33,3m
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NEDEBLAND
Prix d€ mo.ch6 / Markprllzon
Prozi dr mor@lo - Bologno (C)
NEDERLAND
TrpEC rhc dyopoc - 6 I 6yoplq
Pr*l dl mer@to - CalBnia
TERSKELPRISER
PRIX DE SEUII
SCHWETTENPREISE
TIMEI KATOOAIOY
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF prl8 ,o8l8st ol Komml6slonen / Algllto, v6d lndloiool l.a t,odlolando / Ek8ponargifto.
Clf.Prolo6 von dor Kommlaslon lo6tgosot t / Abochoplungon bel do, Eintuh, ou8 O.l(lendorn / Absch6ptungon bot de. Auaruh,
Tl!6C clF toi roeogl(owo An6 rir EnttPond ,/ Eloeopdc rot6 riv olsovoti 6n6 rplyos r6pes / Elogopas ro16 r6v 6(qtol6
CIF p.lc6s lkod by tho Commlsslon / Lovlos on lmpod6 trom thlrd countrlos / Erpon ,svlos
Prlr cat f,r68 Po, lo Commlssloa / Pr6lOvomonla A I'lmponatlon dor poy6 tlero / pr6loyemonts a l.oxponatioDProai clF llsEll dol16 commlsslono / prollovl aI'lmponazlone dsl poosl io,rt / pretisyl e[,ospo.luiono
CIF pruroo doo, do Commislle va8tgostotd / HetflnOon bU invoo, uit dordo tandon / Ultvoo.h6fllngon
uc-RE-uA/!,[
Produltor
Produlto
npol6wo
Produdg
Produits
Prodoni
I P.oduh9n
' Bost,ivols
B@h,olb!ng
nsp,ypogrt
Deerigtlon
I Oosiption
J OosizronoI Oo$hriivrno
CAEPAOIES
I"n3/D74 D74/rn5 L975/aqa6 1976/1@
rg1',t/
1978 t97El
t979
1979t
19&) 7*o/rs81 1981 I19A2 1982tI 941
t9ul
19&.
BLT
Hr ate @ull
Fh @f
f6*reatg I lif8lErtatlo
h61d@nts A ltqlrtatl@
rr8r60 L29 r94 14+,0' 116o9^ 153,05 2O2.27 2O7,15 2r9,33 237.L8 25E.E3 270.35
r49,U LzLtO? 1r6, 08 76r8I 75,62 1O5,02 126,91 t5ot68 153.60 117.?4 179.U
o'53 L9 r84 ,0,84 80.20
87 r45 9?.29 u.26 68r5, 84,O9 111.13 90,48
47t4 29 t7? 2,4L
SEG
Pr u d( @ull
Hr ef
Hlavoats I lrlEtrtatl@
Hldrcats A lrqlrtatl@
r75r24 L27 toz L\'," 754tt4 r60r06 193,50 194,2O 2O2t63 21?,1 236,49 247.O9
rsrol TO'I1L 1oo,54 9lr6 82t62 93.* 131,11 168,65 171.O1 129.71 162.59
IIr15 24,38 42,69 62t49 77,43 99,67 67,44 l]t79 46.11 1M.?6 u.47
4,ro 2t25
ORG
Hr aiB su{I
klr @f
HfAmcs A ]rllFtett@
E6tit@ats e ltqfEtatl@
106,78 r18,19 1rr,58 L42 r'19 749 t9L 83,95 1 8E,60 199,51 2't7, 13 236.49 21?,09
III,19 LLo,77 LLz,56 97 r24 72 t57 41,92 117.14 L49 tO9 't42.90 125,31 176.73
r,93 L6,46 19 tr? 4r,16 17 ,35 02.06 71,48 ,or55 7121 111 .14 7O.38
II,IO 20 trr 116
HAF
htr d6 qal
ktr @f
h6lbrcntg A lrtDlrtatl@
I@'59 r11,46 L26,58 37 169 r445t 77.3O 1 81,80 r92,4) 2O9.33 224,O1 238.22
tMt56 roltL? 108,29 94,L7 &,24 11 0,8) r66,06 159,O1 136.63 121,53
r.8a L4,62 t8'r, 43.53 71,48 97.1O 71 ,O1 26;t, 50.33 91.3O 66.69
k6ltrcnts A lrerFrtatl@ 9, Io Lo,9, 1'@
MAI
klr ats sull
htr @f
Nlireats L l.lEtrrtatl@
ro4r35 1r5!r8 rro,98 t&r79 t49,91 83.95 'll,€,60 t99t63 217.13 236.49 247.O9
106t17 109,02 LOzt46 B7 r7| 1)194 91.3? 99,2O L3rr49 126.46 I 38,15 l92,ZO
I,D L2,82 28,5, ,5,@ 'l6tor 92,63 49,4O 64,13 90.7O 97.9t i4.89
F6IA1@ats I lrqlprtatl@ 15,86 24,59 2,47
Bt$/
Elr Aa euat
htr caf
f6fimrte A l,tlDctatl@
rgrr63 rlz,59 r29, 08 t0or69 r47 t7L 181,23 1 85,60 r96,66 213.93 236,.49 147.O9
tfrr46 Lrg,57 r24, r, l9l,l5 Ln,n 182.34 192.n 25t i77 257.04 2s6,4O 297.EO
o 5,12 5,42 oto9
oro2
2.7O 2.31 or@ 0,00 10p1 0,00
s0R
hlr ais sual
Elr €f
P!6lir€rBts A lrrElrtatl@
r03r 17 114,12 r29,08 t4g169 147,1t 81.21 I 85,&' r96r68 213.93 239,a0 247,O9
IOI.IO LOz,89 9?,70 19,79
oor4r 85.94 103,7O 141,2L 131.59 't39.O? '169.09
5t!9 L6,rg ,1r41 60194 79,16 95.29 82.14 55 r48 u,35 97.13 16.o3
F6lireats I ltqlrtBtl@ 7 r5l L? t9?
(i) tntroductlm do l..EcU.
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Trc;* ----I crrnr,o, II rrrxpr II crnems II cenerles II crnrar, I
I cnaneru |
TERSKELPRISER
PRIX DE SEUTL
SCHWELLENPREISE
TtMEf, KATOOAIOY
PBEZZT DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPELPRIJZEN
Clt prl! lastBal 6l KommlEslonon / Alglflo, v€d lndfgtssl tts lrodlolsndo / Etsponolglfto'
ctF.Prolso von dor Kommlollon lostg;s6tt / AbschoPlungon bol ds, Elnluh, ou! otlillEodo.n / Ab6ch6Ptunoon bsl dat aualuh'
Try6s ctF nori roooplaowor 606 riv an,iriri t Aocoric rir6 rrtv elooyo$ 6n6 rPltos xaPoc / Eloeopts rot6 trtr a[ototi'
Cif jrlcoe trea by the Commlsslon / Lovlos on lmPoie ttom lhlrd count'loa / ErPod lovlor
prlx cet tir6e per ia Commtsolon / pr6l!vomontr e l'lmpo.1ollon des Psys ll6ts / P.6lo,omonls A l'orPonotlon
pio.ri CtF fl6satl dotta Ccmmta6lon. / P.ellovl oll'lmportarlono dal pooBl lortl / P.oliovl all'osponatlono
CIF p.U!6n door do Commlaslo vs6lgoolold / Hofflngon bU lnvoo' ult dordo londen / Ultvoorho'lln06n
uc-BE-rrA/a.l
ea
P,odukl6,
Produkle
npoi6no
P.oduda
Produit6
Prodonl
ProdutrBn
E6lriYols
Boeh.€ibung
ncprypogir
Ooeirplion
Ooscilplron
O€scai:rono
Om$hrrYin€
c* A,xl AONBS
0
rn3/
D74
q4/.
tytl 19?r./L,?6 Ln6/1'9n
Lrr(l
r9?8
(n)
lp,At r9a)
L*o/
198I
1981 I
1982 1982tlgaJ
1g&al
1984
MIL
k1x de EulI
hh @J
h6lircnts A IrlEpdtatt@
Fdld@nts i lrqportatlo
ror,6l E\t27 r29.08 140,69 i L47 t77 181.23 185,60 196,68 213.93 2y,49 247.99
9Dt?5 t26199 to?,81 81r6? 7rr69
1U.t5 151,96 249r@ 1t1.U 195,1O 244,U
1-q8 o'7, a.i\ 59to3
lL, l4 ?6.n 13.93 16'59 72,59 40,&t 12,O
L2,65
(ALP)
at,T
CER
Ftr do @ull
k1x ef
!rr6:dv@at6 d It lEpdtati.@
ror.6l tLzt59 t29.08 40.69' L47,7L 181,2t I 85,80 L96r6€ 213,93 2!,,a9
247.9)
267A3 ,6r,8? \&r95 185,50 216164 236.n ?93/3A 433r4r 5&.?9 365,63 394.16
o 0 o 0
o 0 0 0 0 0
DUR
hU do sual
Flr @f
Hle@nts L lrlElrtatl@
F6lircate A lrerlrtatl@
tl?.y2. Lgr,67 2r2r48 22433 229175 27?.?6 283.75 300173 319.tt8 v?.3o 5.37
2Zl.3t 2Ort62 L6rt8? 9516 r05,31 128.47 17t.99 278r3c 186.1? 196,32 237,62
o 11, 11 h8'9, 14tE r2A,45 148.fi 1O5,76 82r4t 133.31 150.96 126.U
1'98
FBL
htx do reul]
Fh @J
F,6lircnts d lrralrtatl@
T't9,tt 196,05 224.5 ,4,69 25Lr2l !10,90 317,7? 3]4rS 160,El .t9o.53 4M.7?
?p3r65 L64,66 L66,rz u8'fr lt? )25 1&.78 1X).97 224r70 228.79 22O.52 265.52
4r14 ,9,L6 58r25 Lzlt?g 133r98 150,'l l 126.t6 1tor20 131,* 1m.o3 141.22
h6ld@nto L t'qF tatl@ 20- 1r Lr,6L
FRO
hlx ile @ul.I
hrr ef
k61ev@at6 d trtElprtatl@
n1-D 19r,84 225t4, t4ofi4 .48$6 t(r!r86 1o7,4? 313r78 417.& 361,53 376.42
14E,22 7\Lt5? lrorSlr rll1r5' 128r91 14?.41 t$,55 252r39 255.42 19?.19 343.U
9,6 52,27 ?l+i8E 90r99 779t94 15r.45 lo?.92 5rr40 78,fi 161.n 132,78
ABL
hix alE scull
ktr @f
#lav@n!s A l,tlEDortatlon
r93,6r 2r.l, 04 l41r18 5trt9 ' 27O176 lv.r9 t42.O2 !60t48 t&,.21 42O.18 437.62
2r9r9E L77 t86 .79,6' 128r43 L26r@ 173.& ',Mt73 242r@ 247.O9 238,1a 2%,9.
4,23 \Lt66 61,91. t32r76 741r75 1@.gt 35.29 l1?'82 141.t9 182.U 1sO.U,
h6$rcnte A lroxpdtatl@ 19t9l trt6r
ODU
f1x dG eull
kh @f
k6ldv@nts d lrlaportattq
F6l,Av@nts A lrexprtattd
2r8r15 tozr88 ,4o,46 116r92). 354,83 44O.33 4t4.91 473.52 5OO.2l 542.11 566.A7
33?, r5 296,?L 25Or89 45'94 r@'96 196.26 271.6 332r46 258.22 295.& 353.93
o 2?,86 8915? 4or9D
2O3r92 ?44.11 17f.25 141r6 22O.O1 244,33 211,31
&r$ 1'S
(t) lntroduction de L'ECU.
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TERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHVI'ELLENPRETSE
TIMEI KATAOilOY
PREZI DIENTRATA
THRESflOTOPNICES
DREMPfTPtLdEN
CIF prls taatst at lGmmls8lonen / Aftltte, vad lndloEal t?a tredlolando / EksptfblllD
clF Prel66 Yon dor Kommlslon l€sigasstzt / absohopftrngen bol der Elntuhr sus DrlttBndorn / Abshoptungen bel do7 Ausfuh,
Tr1t6s clF tDli roooPltom ffi rttr Elrpotti / EopopGe 1016 rty eloororrt ffi rphes r6pcs / Etooo9lf io?6 fltr AIovorrt
clF prlca6 flred by the commlslon / Loylos on lmports trom thlrd counrdos / Export loylor
P.lr ElOr6s por la Commlslon / pr6lAyoments e llmportrtlon dos pays tleB / pr6leyomenta e l,orportatlonhozl CIF fsll dolla Comlrlslone / Prolleyl all'lmportulone dal pacsl tonl / Prollevl all,eapo]talone
clF prllron door de commlslo yastgesteld / H6lflng6n blt lnyoor utt dordo l8ndon / ulltvoorhimngen
KORI{
CETREIDE
IMIPA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRAT{EIlI
ECU/TM
Produkter
Produkte
npol6wo
Produqlg
Produit8
Prodofii
Produklen
Bgskrivole
B@hreibung
neprypogh
Ossription
D@ription
Dosrizione
Omshrijving
1982t19A3
6
AUG SEP 0cr N0v DEC J AI{ FEB MAR APR IIAI JTIN JUL
BLT
Pflx de s€uil
Prir @t
Pr6lEvomsnts e l'importotion
2L\ _t l 248-O5 25A,49 252.93 255.37 257.E1 260.25 262.69 265. 13 267,57 270,0L 27O,01 256.83
135.26 135,44 'lz9r93 152.72 144,U 141.19 t48,6 146,O3 r58.33 r51,03 r57,83 160,45 '147,7U
110.24 113,24 120.53 100.25 111,23 114,72 11,51 116,70 t06,&r LO6,47 1_L2,t7 109,60 111,13
Pr6l6vomsnts A l'gxportotton
SEG
Prix ds suil
Prlx et
PrOloYsmenrs d l'importotton
P16lbvemenis e I'exportation
22t.27 225.71 228,15 23O.59 23!.03 235.47 437,91 24O.35 242,'79 245,A 247,67 247,67 236,49
153,69 147,E9 129,26 130.32 1?9,65 126,76 124.1O 119,32 12..9 L26,94 L24,98 121,34 1?9,71
69.53 77,E9 94,9O 1OO.25 103,30 108,71 11r.70 121,O1 t20.51 L18,33 L22,64 126,33 106,76
OBG
Prix do $uil
Prix @f
22r,27 225,71 22E.15 23Or59 233.03 235.47 237.91 240,35 a42.8 245,23 247,67 247.67 2$.49
122,85 120.36 119,83 119.EO 126.56 119.73 120.7E 121.75 t34,98 t34,67 L26,34 1$.42 125,34
P.6lOvomsnts e l'importotion
Pr6lDvements A l'exportoilon
100,39 105.4O 106.41 11O.79 106,54 115.?O 117, 11 11E,51 t(rr@ u0,50 L2J,,34 111,1? 1'.i1.14
HAF
Prix do suil
Prix ef
P.6lovements e l'lmportoilon
Pr6lbvements A l'€xponation
214179 21?.?3 219.67 222.11 224r55 226.99 229.43 2s1.E7 t9.31 236,75 239,L9 239.19 zaE,O1
153.U 151 16? 1t 2,94 143.E1 1t4.Oa 127,34 126.56 126,1',| 30.45 131,33 134.76 1X,6E 1v,63
@rE9 65.62 76,77 7?.32 n.19 99.65 102,E5 105.69 to3,9t) I05,43 L0/|,4 102.52 91,30
MAI
Prix d€ &uil
Prix @l
Pr6l6Yements 0 l'importstion
Prolevements d l'€rportotion
223.27 225.71 228,15 23O.59 233.O3 235,47 237.91 24O,35 IQ,.N 245,21 247,61 21?.67 216,49
119.76 120.22 111,E2 126,5t 123.56 122.88 136.33 143,59 59.Or L62,L5 L55,4 1?1,52 1]€.55
1O3.64 105.56 116,29 104,O2 109,40 112.6E 1O1.65 96.7E 83.@ 83,05 82,41 76.06 9?,94
BKW
Pnx do euil
Prix 
€f
223,2? ?25.71 zzE.15 23O.59 233,O3 235.4? 237.91 24O.35 t42.8 245,23 247.61 247,67 2b.49
242.@ z47rU 245.62 256,O5 248.63 238,94 244,@ 245.9? 27,a 191,30 2f,9,3L 229.43 236.40
Pr6lOvements d l'imponotion 0 0 0 0 0 0r05 0 0,05 19.5t 54r 00 28,39 18,11 10,01
SOR
Prir do @uil
Prix @t
223,27 225,?1 22E.15 23o.59 ?33,O3 235,4? ?37.n 240.35 lQ.tE 245,23 247,6'.1 247.67 239,49
122.28 121.95 121.22 130,66 112.59 129,28 39.39 146,14 63.(P 160,41 L52,36 149.51 139 
-O7
P16lOvoments a l'lmportetion
Pr6lbvsmonte A l'dportatlon
l0't,01 103,89 106.A2 9r& 1@,52 106.19 )6.57 94.14 E,?9 84,80 95,3t 9E.26 97.43
MIL
Prir ds seuil
Prir @f
223.27 225.71 228,15 23O.59 233,O3 235.4? 23?.91 24O.35 2Qr79 245,23 247.67 247.67 236,49
182,7O 212,83 215.U 232.77 2o2.60 1 E5,30 193.32 1E2,74 1Urg2 171.81 181,3! lW.57 195-tfi
Pr6lOvoments e l'importation
PrOlOv€ments e l'qportetlon
40,5E 12.92 12,29 2.55 30,43 50.15 44,@ 57.51 fi176 65.40 65.2( t8,15 40,u
AUT
CEF
Pnx de suil
Prix 
€f
Pr6lbvement8 A I'imponatlon
223.27 225r71 22E,15 2ro,59 233,O3 235,47 23?.91 24o.35 242rn 245,23 247.61 247 
-67 236,4t
4E3.00 45O,6? 400,85 3.lE 332.15 314.19 31O.52 3O9,89 326.?a 343,85 370.94 381.56 365.61
0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 0
DUR
Prix de sual
P,ix @f
t34,ZO 336,82 339,44 342.06 341t.8 347,3O 349,92 352.54 355,16 357.7A 360.40 347.38
175.74 175. 1,,4-20 193,U 194.42 193,29 196.94 194,O4 frAt@ 221.06 221.47 196.32
Prdlovomsnts B l'importation
Pr6lDvements e l'oxportatlon
15E.37 160.94 155.24 14E.24 150,14 154.U 152,9E 158,29 'lglr56 1a-7a Lt5.98 150.9G
FBL
Prir de suil
Prir 
€f
P1616Yements d l'importation
Pr6l0Yements e l'exportstion
37O.60 374.28 37? 196 ,E'.l.& 3E5.32 3E9,00 392,68 396.36 4tIlr04 t03,72 407.40 t 07.40 390.5i
2O3.11 2O2.43 195,65 227.55 215,42 214.22 zz1.u 218.19 235.Q. 239.2A )14 
-71 zfi.9 220,52
67,41 171.E5 182.2? 154,13 69.E6 74.9O 17O.@ 17a,19 14r?2 1il-C 11) 169.O4 17,J-O1
FRO
Prix de suil
Prir @t
P16lOYements A l'importotlon
t41.@ r45,2E 348,96 352.& 356.32 360,00 363.8 36?,36 971.M 174.72 ,7E.40 361 
-53
231.17 223.05 196,95 193.46 197.51 193.47 1E9,74 183.O5 10r8 L93 -72 qo -cn 185,87 197.19
1O.37 122.?1 152.O9 154.17, 158.76 65,54 173.79 1A4,34 ,193,8t t 80.9s 187 192.50 163-91
GBL
Prix de suil
Pnx el
4OO.25 4O3.93 40?.61 11.29 414.97 41E,65 422.33 426.O1 @.6) 133,37 37.OE 437.O5 42tJ.18
219.36 218.62 211.3O 245.76 232.& 211.36 239-63 235,65 ?54r25 ,58.37 )\1 
-a, 257 -t 5 238.14
Pr6lOvemenis A l'importoiion
Prolovemgnts A I'oxportetion
Ito,E'l 1t5.r0 196.26 65.5E 82.3O 187.43 1E2.?O 190,39 1?5,M 74 ?0 
-Aq 1A) il
GDU
Prix de sull
Prix @t
P16lAvsments A l'imponation
PrAlOYements e l'exportation
519.7O 523.U 527,9E 532.1? 536r?6 540,4O 544.54 ,48.6E 552.e2 itr i61 
-rn 1L)
261.OE 261.2E ,274.20 
|
2E9.21 2E2.3O 2E8.29 293,95 2E9,46 3t!ir81 t34,M 334. 132,96 295.U
25E.56 262.59 25t,90 242.E9 246.19 252.07 25O.55 259,2O 24qss) ;;T 2)6 
-1 A 410.34 244-37
29
?7R 
-4n
tot
T/ERSIGLPR!SEB
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TII'ET KATOOAIOY
PREizIDI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DREMPELPRIJZEN
CIF prts lsrtst st Kommlslonen / Argmoi yod lndloEal trE ttodlalande / Etsportalglrtor
CIF-prcls von dor l(ommlslon l€aigostat / AtsohoEtungon bol dor Elnluht auE Ddt'llEndom / ADoh6rlungen bol det Austuhr
fq6s CtF m0 roopllotru ffi fltv EtmpoEf / Eoocr4 ro16 nlr doofDnt 6EO rpt?eS 169rt , ElsOoDGS rnt rtY oIr]lollt
CIF pd@! firod by tho Comnlslon / Lwls on lmports trom thlrd @unttlos / ErPort levl4
FUr @t f,r6! par lo Comml8rlon / P6laycnoii! e l'lmpo.tqtlon d@ payo tloF / Pr6lavamcnts e l'orpottrtlon
hozl GIF neil dalla Conmlslono / holl€vl all'lmPottulono dol Paeel lozl / Prollevl sll'@po.tclono
CIF prilton door do Commlsl6 Yastgostsld / Hofingon b[ lnvoat uh do]do landon / UltYoathrtnnoon
1"4
ECU/TM
Produklo,
Produlto
npol6ro
Produdo
ProdulG
P,odottl
P,odukton
B@krlvels
B@h.oibung
nsprypogfi
Desiptlon
D@ripllon
D@dzlono
Onehiilving
1983t1984
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAII FEB iAR APR iEI J I'N JIL
BLT
Prir do sull
Prir qt
Pr6tovomonls & l'lmportatlon
256,43 259-00 261 -57 2&-1t 266-71 269-28 271 -E 2?t -42 )?A -A ?7C -14 )42 - )a) -1 27n-15
179,9t) 1f7.66 171,?3 176.35 182.67 16?.63 173.4O 1T?,16 1EEr89 1EE,4E 1?6,25 17t 
-97 179,U
76.4? 81,26 89,81 E7,m 84r05 81,611 99.36 97,24 88,05 91.11 105,87 104. 90.4E
P16l6vomsntB e I'qportatlon
SEG
PrL de eull
PrL @t
Pr6l0vem€nia d l'lmpo.totion
233,17 235.74 23E,31 24O.8 243,45 246,O2 24E.59 251.16 253,f3 256,30 25E.E7 25E,E? ?t 7 -6)
151.56 17?.2' 161.89 1&,25 169,06 I 66-35 156-28 155,t! 152, 169.3E 't?4,8O 156,93 162-59
81,61 63.4t 76.36 76.48 ?4.36 79.& 92,35 95,7O 100,86 u.8? E3.9E 101,96 &,47
Pr6lOvement8 e l'erportation
ORG
Prir do suil
Prix @l
P16lAvomonto A I'import€tion
P1616Yomsnis e l'erportalion
233.17 235.74 238,31 24O,8 213,45 246.O2 24E.r9 251,16 253.73 256.r0 258.8? 254,E7 24?.09
16[,55 185,50 176.65 162,17 1U,85 193.27 1?A-69 16E,32 169.76 176,O? 172.74 168,23 1?6,73
66,@ 52.31 61.62 58.52 58,93 52.U) 69-94 82,E2 *,M @,21 E6,10 90.71 70,38
HAF
Prir de &ull
Prlx @t
Pr6ldvsmonts e l'rmpotutron
P16lbvsmsnls e l'erportation
224.3O 226.67 229,44 232,O1 234.58 237,15 239.72 242.29 244.4 217.43 250,00 250.00 23E.22
151.62 1@.6 1EZ,Ea 193,'.12 1fi,57 1?5,1O 16r -9'l 154,37 158.9O ft5.45 179,43 163,91 171,53
72.61 6,22 46.49 38,85 44.U 62,O2 ?7.E1 a?,96 85,97 81,59 to,5E 6,15 6.69
MAI
Prir ds suil
Prlx @f
P.6lbvemefls A l'importation
Pr6la^romenls A I'srportotion
235.1? 235,?4 234,31 24O.U 243,45 246,O2 24E,59 251.16 253.?3 256.30 258.67 258.E7 247,09
194.& 193,72 1A?,43 191,33 1 90,38 194.43 162,58 1U,78 192,51 196,96 196,93 200.69 192,20
38,65 42,O1 50.91 49.55 53,05 51.@ 6.O3 66,38 61.15 59,41 61,9O 58-09 54,E9
BKW
Prlx ds Bsuil
Prlr @t
Pr6lBvomgnls e l'lmportotlon
23t,17 235,74 238731 24O,8 243.45 246.O2 246.59 251.16 253,73 256.30 25E.E7 258.87 247.O9
24?,54 25O.12 218,75 275.?1 294,15 306-21 337.99 305,96 283,75 3,J9,42 338.91 375-U 297.U
0,00 0r00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o-00 0-00
P.6llvemonlo A l'uportollon
soR
P.ir do euu-
P,ix @l
P16lDvomonts d I'lmportation
233.17 235,?4 234.31 24O.8 213.45 246.O2 248,59 251.16 253.73 256,1O 258-A? 254-47 21? 
-O9
16r.42 1E2,94 168,& 1?O,99 173,5E 175.84 16E,54 168.17 163,8 165,45 165,27 162-26 169-Ot
69.83 52.U 69.62 69.* 69,92 70,13 80,10 83,05 E9,& fi,& 93,56 96-73 78.O3
ProlAvomsnto b l'expgtuti
Jltr AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEA ITIAR APR IIEI J I,N JUL
MIL
Prlx de eurl
Prir @l
233.17 235.74 234.31 ?4O,EE 243,45 246.O2 248,59 251,16 253.73 256.30 25A.E? 258,87 247.O'
239.93 23A,59 21?.AA 222 -16 207.6 ))\ -27 ?17 -t 2 248.29 259,98 ?liI).55 284-54 2gr-o2 2t14
1.53 6,3E 7S -45 a-67 22.73 30 -86 13,12 0,00 0,(E 0 -ot n -no
P16lOYemonts 6 l'qPo.totlon
AUT
CER
Pnx do &url
Prir @,
l'impo,lalion
233.17 235,?4 23A.31 240,8 243,45 246.O2 24A.59 2r1.16 253,73 256,3O z58,tl 25A,E7 247,O
3&,53 379,1 t73-f5 125-O2 445.fi 405,34 3?9 -27 380.01 375,65 377,49 f90-26
0.00 0,00 0?00 0-00 0,00 0,ot) 0-00 0,00 0,00 0,00 0 -00 n-on 0-ot
P16l6vomonls e l'qportatlon
DUR
PrlI do eull
Prlr @l
35O,42 35r,16 355,94 35E,70 361,46 3&.22 366.94 369,74 3?2.5O 375,26 378,O2 3?A,O2 365,3i
223.14 24O,95 249,32 2!4,71 244.40 247.32 248,73 2\? -O8 237,57 224,63 231, zfi-51 2r7 -6i
1Z7,ti 1@,92 106.& 123.94 11?.14 116,8 11e -21 132-64 13?,85 146.62 1S.A3t, 14?,41 126,Al
l'qportallon
FBL
Prlx de Eull
Prlr @l
tas,75 389.63 393.51 397,39 4O1.27 405,15 409,0, 412,91 416.?9 420,67 124.55 424,55 406,71
265,@ 262.50 254,16 260,& 269-18 276-43 256.51 261,7? 274.19 277.62 26{'.50 262.91 2AS -qi
120.15 127,O5 139,50 136,?2 111 -7t 124.70 152,54 151.11 1 38.59 143.10 1&.4 161.56 '141.22
P,6t0vemonto e l'erpo,iatlon
FRO
P.ix do @ull
Pix @,
P16l6vemenls e l'lmportollon
555,40 359.28 363,16 t6?,4 3?0.92 374.@ 378.8 3A2.56 38/,.44 3txJ,32 391.2O 394.21 376.42
22A,1E 257.15 241,76 2t 5.97 252.68 24A.8 234.24 233.4? 230.17 253.13 260.72 235.70 2t1-U
127,22 102,13 120,59 12O.93 118.15 125.EE 143,r2 149.O5 l56,ZZ 1r7.12 133.54 15t.5' 1a2 -72
Pr6lovem€nto 6 l'exponotlon
GBL
Prlx de sull
Prir €t
416,6) t2O.4E 424,36 426,24 432,12 436,00 439,8 441.?6 447.& t 51 
'52
455,4O 455,40 43?.62
2U,85 263,50 275.O8 281,49 291,U 298,55 27?,03 2e,71 30o,49 299,81 281,v 2liB-94 ?s,v
129.?5 136,90 149,81 146.?2 141,O3 1r?,43 162-83 16 1,O2 147,19 151.7 174,O5 1?1 -3?
l'qponation
GDU
Pdr do @ull
P.ir @l
Pr6lovemsnts A l'importation
54r.25 5t 7.61 551,33 556,31 56{,,69 565,05 569.41 57r.77 578,13 5t2.49 5t6r85 s8,.E5 566.E1
332,96 365.44 3?O,21 347,67 365,n 37O,44 372-& v4.22 ,lt,61 t41,4t ]/5.42 y1,u 353-93
21O,* 1A2,O? 1?8,34 2O5,5O 194.?5 194,69 196-75 219.22 22?.29 241.O3 2L1,43 242,47 211 .31
ProlBvomonto A l'oxponotion
30
ff,irronr.r-]I oemeroe II rmor II ceners II cpneles II cenerq II oamrr I
l'immrlotion a( 7, 1?n
l'lmportatlon
lso n:
lndlomelprlaer
Elnfuhrprolao
TIpGS rott ntv elsovrovrt
lmport pdces
hlx e !'lmportatlon
ftezzl all'lmportazlono
lnvoerprflzen
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lleferung
-Aleon noe66oon
lmmedlate dellverv
Llvralson rapprochbe
Pronta coneegna
Dhecte leyodng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTIERDAM
rE-RE-tA/D.rDyrlningstsd
Hsrtu.llt
npo6louon
.Orlgln
Provono@
P,wonionra
Ho,lomd
3l
cAfPtof,ES
SOET BED I{IIrISR II
SOEI I{EXIE II
EARD UDEER II OFDIMTU
HAD TIDNE:R /
DABK HARD LIIIITB A/P,'
13
I3,'
Ilr
r[r5
vgvL\
NOFmRT SRMI /
DASK MIRIIBN SPRIM}
13r5
il+
L4r5
uA3
r3r,
Ilr
L4'5
rer{tota I, II, fff
HAr (*/6j yg
Pt-t'tr,A 65/6 t<B
(h, Int?oductlm da trEcu.
rG_-II ostneron II rmur II cenens II crneres II cenau I
I onanen I
!ndloreelprlser
Elnfuhrprolse
TrU6e xor6 nlv dooyoyd
lmport pdceg
PIlr a !'lmportatlon
hezzl atl'lmportazlone
tnvoerprfizen
Dlrekte leverlng
Solortlge Llelerung
-Arcon noC66oon
lmmedlate dellveru
Llvraleon rapproch'ale
Pronta cona€gna
Dlrecte leverlng
CAF / CIF AIVTWERPEN / ROTTERDAM
f{--rI esrREroe II rmrpr II crnens II crneaus II csneru I
I onanen I
rrc-RE-ta/Er
'Dy.kninododl
Hoilunlt
npoaL!on
,Orioln
PaovonioEo
Hgrkodd
Kvalitder
Ouolltgton
nor6tnros
OuslitioB
Ouolh6a
0!6lhb
Kwolilolton
CAIPAOtrES
IrytJl
aqtA
ryl4l
ET''
Lr.trl
L9?6
Lnol
tgn
Lrt u taff)
Le18l1{,gt lgn t194'
Lgfj()I
rg81 1982
1Zt
t9E
198Bt
19l,4
HAF
u.9.4. ffiE EEAYII UEnE II38IJ rq,rl o7,2 lOrl11 96r5', 7519: w.57 13.vt r7Ir3 13.,0 193.U
IILOI.B ro4r7( m-q f4'04 %ra tlt 04 o3,44
t?8r5i t76.51 1U,g
CANADA FEED I
" rtat
rn. g6tll 75tli l?,6, t1t.43 16'] 76,31 145.9
A8tlErrI[E PIAM t2i4l tq)9, 95t51 7514) 8.16 t7or7l T 117 179,L|
AI.ISBAIJA TESIMT I
YIGI{EIAtr F!:ED I
08^ s7 85rl8 173.O1
1417 rot -ql 2 @rn 171.91
SIGDEI 90'z .1lr2t 75r4 8.19 13.41 L67.6: l!E,o 176,4/
175.71
MAI
u.s.A. YEIIOI CORI II
III
TEXE qIRtr II
r(D.or[.02,o]Err! 76 ,E.2E 0o,41 196.t 1
IO9.CT lo'5/ ,O5rla 92.85 75rA nr43 1O1,1 142t7'.
1Y.tt 115.1
ATTEtrTIXE EIADA rI5t9. D,9) ir?r8( 94c92 81r51 t37.6' 16rj 15O,7 149.7 103,96
SOUU ATRICA YEIISI EIJtrI
TEXE DESI I
a2
,64
ncu{arrA
SOR
u.s.A. oRArr s(ao8u.t IEurr u l@.72 04,rqloo,9, nfi' 69,'3. 8.37 1O7.75 L&t?l 133,8 139.?t
ABGE[9rItrE ORAITITEBO tc2,cf/!o rt 98,1 br44 69t21 88r35 t05,rt Le.7 1v.6 116.4 167.5a
MIL
An(EsrrxE I@r4 ,oE.ll 82.74 77 toi o.t3 146,& m-1. ,-69rf]Il
DUR
u.s.A. HARD A!,tsEB DURIII.I III ?l4rfE toz,9 rlc ,ol'1' 131.O t7?.n
w,rll 185,21 195.9, 239.4t
CANIIDA TESMU A}[ER DURIIM I
u
III
rY
IY Exte
Elr1l ro9r7: lni.ro 245t5 2o5,1 x3.a 246.U
217 t2r t2\$) L?',? to4r8t ro9r7' lY., tn.o2 237 ta zu.c 245.75
64,8i 129.5
47,2 t6o,?" 90r&
231,r r72roq1o4r7:;;l; 99t5ASGMTItrE CANDEAL TA(IUTRCI} 122.4
(d) tntrodrctlu do t'ECU.
32
o.
q
lndforselprlser
Elnfuhrprelse
Trp6S ro16 nlv elooyoryrt
lmport prlces
Prlx I l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlone
lnvoerprljzen
Dlrekte levering
Sofortige Lieferung
-Alreon nopdOoon
Immodiate dellvery
Livraison rapproch6e
Pronta consegna
Directe leye.lng
KONN
GETREIDE
IITHPA
CEREALS
CEBEAT.ES
CEREAI.I
GRAJIEN
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM ECU/flU
Kvaliioter
Oralltetsn
nor6mres
Ouelitl6
O!ellt6s
Oualit.
Kwalhottsn
19E211983
o
Herkunft
'Ipo6lauon
Crlgln
P@enan@
{erkomsl.. AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB NAR APR trlAI JUN JUL
BLT
USA
Sofl red winter ll
Soft whho ll
Hard winter ll ordinery
Hard winter /
Dsrk hard winter 1U12,5
13
13,5
14
14,5
Nonhsm sprlng /
Dark nonhem Bprlng lll13
13,5
14
t4,5
150,U I 50,01 145.& 171 
-90 162,4A 161.8O '170,11 170.93 1?8,4 17e-At 176,'.13 93,EE t67,60
1EE.97 IEE.N
169,U 167,8 172.11 t69,8
171,39 2O3,19 E7.29
25?,4? l,-
191.28 91,4
1E(r52 1l&,96 187.57 197.22 'tgz,3t 191,99 19?,17 193.O2 fl.6 ,no *. ?15,25 toE.tp, 97,11
'190r35 195.E9 193,n 202,77 19O.68 214.@ )1) 
-1 216,50 t18,52 t03,90
CANADA
W€dem rsd sprlng ll13
13,6
14
14,5
lll13
13,5
14
14,5
204,96 21o.26 22E,5O t30,56 19.95
sEo
USA usil 15i 
-48 149 -67 '127 -6s 42,93
CANADA
Wsstern ll
Westom lll
1 5t _at 149.6? 127 .65 42.93
AFGENTINA Pleta
ORG
USA
usil
usv
Western ll
't21,11 119.24 116.27 '116,42 114,O2 111,98 117,93 123.1 13E,.O 124,32 132,01 21,97
CANADA Fsed I 11E,90 115.16 121,6? 125.13 124.?5 't25,69 120.66 136,99 125 
-11 131,40 25-20
AUSTRALIA
Beecher-Borley
Chwalsr lV
ARGENMNA
Plota 64/66 kg
Plato 65/08 kg
33
lndforeelprlser
Elnfuhrprelse
Trp6e xort rtv elooyttytt
lmport prlcoo
Pdx a l'lmportatlon
Pre:zl all'lmportazlone
lnvoerprllzen
Dlrekte leverlng
Solortlge Llelerung
'Alleon nop66oon
lmmedlate dellvery
Llvraleon rapprochtle
Pronta conoegna
Dlrecte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
l(oRt{
GETNEIOE
tmrP
CEREALS
CENEALES
CEREALI
GRATTET{
ECU|IIU
KYallteter
Oualitgten
not6mres
O!alliiB
Ousllt6s
OualltA
Kwolltslton
1983119t4
o
Herkunft
n!66lEUon
0dgln
Provenan@
ProvenleEo
Hsrlomsl AUG SEP 0cT t{0v DEC JAN FEE IiAR IPR itEt J u!{ JUL
BLT
USA
Soft r€d wintet ll
Soft whlie ll
Hord winter ll otdlnsry
201 p35 197,74 1%,61 1E9.28 192.65 1g).0'l 1E5.87 92.66 ao4.2? 107 -93 185-09
?22.95 IE,t6 ?2n-qt
Hord wlnter /
Dark hord wlnter 11112,6
t3
13,5
14
14,6
Norlhsm sprlng /
|lt13
13,6
l4
14,5
Dark northern sprlng 14
14.5
,28.t 7 229,3O ?19,53 226,37 ?32.@ 235.O1 245,5t 229,86 t?'t,93 232.2, ,28.52 231.6? 230.O9
,2?.25 225,36 22O,5? 226,23 233,57 233.5? 234,16 219.34 127.96 t36,11 13?.92 236,t1 230.50
22O,23 229.45 219.06 224.69 2r1,49 24r,55 233,90 211,63 219.71 t30-l 12? . ))o
227.57 226,62 220,5 3 227.11 233,57 246.U ?r4,16 220.t2 227,96 1t6.11 432.92 216-41 ,rn tn
CANADA
Westsm Ed sprlng ll13
13,5
14
t45
[/t3
13,5
14
14.6
244.24 244,U 237.37 234.U 241 -12
244,13 247,20 245.6E
,r- l2g-21
sEo
USA us ll 162,?9 62 -7C
CANADA
Wostern ll
Wsslom lll
1C.tt.o2 an n)
ARGENIINA Plota
CAIIADA Uestern I 152,& 172,U 162.41 165,91 169,34 167.03 1 55,68 156,15 154.?2 170.69 1?4.16 1 55,89 t63,09
STEDEI{ 151.24 152.54 I 51 
-89
oRo
USA
us ilt
usv
Weotem ll
1&-39 142-44 179.41 181,?9 183,30 169,E0 1?6.71 69,47 t6E.9{l 169.'.16 160-60 161 -92 173-91
CANADA F@d I 166.?1 1E3,96 It3.40 185,25 'tt6,t3 193,49 17?.5' 7O.39 74.29 175.94 173,91 173,72 7t-71
AUST FEED
Chevsllsr lV
160-23 t69.23
ARGENNNA
Plota 04/05 kg
Plats 65/e8 kg
CANADA Feed II 166,?6 1t3, 1t3.40 185.25 186,93 193.35 177.83 70.r9 t?4,29 175,9t 17?.32 't72.20 t7E.55
usA US II 181,45 198,33 197,32 1tl,06 70.9? t?9,25 179,54 172,23 162-79 I 80-32
34
tet I
,,4
AUSTRALIA
lndforeelprleer
Elntuhrprelee
Trp6S rort rdv elooyoyf
lmport prlcea
Prlx 0 llmportatlon
Prszzl ell'lmportazlone
!nvoerprfizen
Dlrelte levodng
Solortlge Llelerung
-Arcon nop66oon
lmmedlate dellverv
Llvralson rapproch'6e
Pronta coneegna
Dlrocto leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
Dyrknlngsta
Herluift
npo6l8on
0rl0ln
Prcwm@
KEllistor
Olalhttsn
nol6mrec
Olalltlc
Ouslhdo
Olallti
KxBlltsltsn
19E2t19E3
o
Hsrkonsi AU6 SEP 0cT N0v DEC JAII FE8 tIAR APR tIAI Ju{ JUL
IIAF
U.S.A'
EnE huw whito [ 3E tbs
ErtE h@vy whho ll 40 tbs
132.54 135.5i 34,06
CANADA Fosd I
F@dqrE I
151.26 152,U t47.21 ? lln ?l L5-97
ARGEMIINE Plala 118,13 109-68 125.45
AUSTRAI-I.A
W6tem I
Vlstorisn t€sd I
SWEDEN 152-tS 153-06 t46.72 119-Os 135-1 126.83 12?.82 12?.32 13r.52 1l.2,L2 tqz lt nr
tar
U.S^.
Yolldcom ll
Yslldcom lll
lvl|lto com ll
29.11 126.62 l1E165 136.4E 12E,52 '127.67 142.Oi 148,8( 166.?5 170,L4 t?l-2a 83.?O 1t6-ls
149-52ARGENflNE Plaa 142-72 126-t7 14L 
-76 127 -92 1t1 -L9 ,at q. 154.9', 164-18
SOT.,I}I AfREA Ysllryfltnt
lrvllito dsnt I
ROUMANIA
gon
u.s.A. G6ln e.ghumyallffi ll 122-60, t25.97 t21 ,31 32-52 112.6 12E.4E 14O,?7 146,5 158 sn 
-1" 11!, 7n
ARGENTINE GEnltm 141.46 140.08 <)
mtL
ARGENTTNE I 211.49 217.E7 e1E-r0 23E.4O 2O2.45l|18,d.75 97,94 l8tEEI;;T18.--l;r--r-I
DUN
U.SA Hard smbordurum lll 173.?91 74.61 t85-00 191-i. vl twl 91.32 1X).53 195,Ea 206r55 224,54 21 
-lO toq 02
CANADA
Woalom smbodurum I
I
il
lv
lVonE
1E9.79 193.52 auor9l ?11.31 20E.391 87,O3 240,4'l t3s )1a
ARGENTINE Csnd@l lagEnrog
35
Lo-ni6RN 
---1I osrneror II :rrxpl II cenpals II ctnrales II cenrau I
J oneruen I
ECU/TM
420
,.,;ff;
lndforselpdser
Einfuhrpreise
Trp6q ro16 riiv elooyroyi
lmport prlces
Prix a l'importatlon
Prezzi a!!'importaziono
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(r) r Fl,trr a/e F!@ / a trrtrft dal / tbEf / r*a t b.l.Lrf5' a)-asu r{sim d. ftirnffcatlo tiae italuttio d.8 8r-tldcs 9 et 22 Ou riglmnt ((ffi| N. Lr9/75
b) cdofut au rtefmt (cw) rc. Lrg/Tr, L6s lr6flmots r mt tB apEuqu66 u l8odults Gl8r8lros dles Etats dtlffi4uq, d68 @Elbos €t' 
alll lb!t*!qu o da; IryB crt tGltotFs irortrau et tpgt6s ilru lse at6lErt@nts fraDtgts ilroutreor.(a) e) a vub du rigt*i lcg) 
"o. ,Lho, @$76 IBr r, rigl@lat, (m) rc. 2t+V7r, Las p6l)reats E aoqt trE aprrllqu6s u !tqa[/ts GlglElreEaLs Eltr{A ct at PlO.l Gt tEE-t6B aiE88 l3s A6Ert@Ets lErcals ArortftG
b) U"#iffiqt ;ffi';#Gfi; ilidid;Atrffi?;ffi-&;;i1G' .re r.atlcre 2 du r;st@at (cre) rc. ilco/To, Ed.$16 I3r re &tmat(cEB) E. 24V?r.
(n) tntroductlo da I,.ECU
4l
TERSIGLPRISER
SCHVUELLENPRE!SE
?IXET KATOOAIOY
THRESHOTD PRTCES
PRIX DE SEUIL
PEEzz'OI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Atgltter ved lndloreel lra tredl€lando
Ab8chopfungon bel Elnluhr aue DrJttlandem
EoOopGS rct6 nlv elooyoyrt tn6 rehes x6pes
Levlea on Impoits from thlrd countdos
Pr6lovements A l'lmportatlon d€B pays tlor8
Prellevl atl'lmportazlone dal paeel terzl
He(flngen b[ lnvoer uh derde tanden
Alglftor ved Indlorsel fra AVS eller OLT
Abschoptungen bol Elnluhr aus AKP oder ULG
BoOop€e rnr6 rrlv elooyoyrl tn6 AKE ft YXE
Levlee on lmports from ACP or OCT
Pr6toyemonts A l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
Hefllngen blJ lnvoer ult ACS ol LGO
Rr8
REIS
OPYZA
RlCE
Rlz
Elso
RIJST
ECU/IO@ kg
P.oduktet
Produkte
npol6wo
Productg
Prodults
Prodottl
Produkten
19gZl19A3
o
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB tIAR APR IIAI J IJN J t,L AU6
TAERSKELPRISER SCHIELLENPREISE ;.tP.!!!co$q!:-. THRESHOLD PRTCES PRIX DE SEUTL PREZZT Dt ENTRATA DREIiPELPRIJZEN
DEC
e gmlns ronds
cpoyyuA6oneppn
e gmlns longg
[oi@neppn
490,500 494.27t 49E,U 501 r61 505,5E( 509,350 513,12O 516.89C 524,43C 528,200 q)a )nf ,1O,921
CBL
e grolns rondg &7.310 652.171 657,O30 661,890 665,75O 671,$A 576,47O @1,37 585,19( 69r,05( 695,91 0 695.91t 3,635
e groins longg 71O.22O 715.680 721.140 726.600 73?.060 737.524 ?42,980 748.441 753,90C 759,36C 7&.42O 7&.E21 739.79t
BRI 3O1,41O 3O1,410 3O1.4',10 t01,610 ,01,{1 0 301.41( 701,4'.10 gl1,41C 301,41C 301,4lC 301.41O 301.41( 3O1.411
AfGIT. VED INDT. fRA TREDJELAND
LEV. ON It!P. FROTI THIRD COI,INTRIES
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCOPF. BEI EIN'. AUS DRITTLANDERN
PREL. A L.ItiP. DES PAYS TTERS I erro.xlre rH'r ETE.AruTp:T[E xopEf
ll 
PREL. ALL.urP. DAr PAEsr TERzr
PAD
A gralns ronds 128.29O 126,5U 125.&O 37,538 14E,U5 149.33':, 211,374 ?11.51i 212,97O 210,425 2O2.1t 1 178,62',, 17O.2?1
e gmins longg 143.7U 155,612
'167 1274 74.O29 182,615 1U).961 173.?84 165r66' L68,468 L69,332 179,348 't61.550 168.487
DEC
A groino ronds 1601360 1 5E,1 33 157,1OO 71,924 E6,055 1,i,.6i 264,219 za.4gE 263,O33 252,675 223.28'.1 212.831
e gralns longs 179.635 194.514 ?o9,095 217.533 22E,267 226.?Oi 216.607 N).OU 210,587 2LL,663 2?4.186 2O1,939 210.6'.14
D8L
A gmlns ronds 254,725 251,369 t51.260 268,324 303,068 31?.701 37?.25E 02t4?C )74,870 37L,766 373.356 362,9E7 322.431
A graino longo 77t 
-nsA 3E9.437 i05,567 415.t51 4?7.248 427.51 121.266 413t?1a tL7,L73 418,78r 431,872 41O.717 412,721
CBL
A graina rondS 271.2E5 267.713 t67.59O 285,768 32?,771 333r03,: 396.458 €5r@ 199,240 395,935 t97,624 386158€ 343.391
a gEins longg 100,990 417,460 tf34,77O 445.256 $58.011 45E.?g t 51 
.597 M3.Wi t47,2L4 148,880 467.967 44O.292 1421431,
BRI 32.O53 38,U4 51 rO52 76,578 81.y)l El,033 88,105 78r8@ 67,832 55,330 63.&8 52.741 &.771.
AfGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON ItiP. FROII ACP OR OCT
f,FFF RI.I 
'NV 
!'S NF I Elt
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A L'II{P. DES ACP OU PTOti
PAD
A grains rondg 60,540 59.&8 59,237 65.',|69 70,E22 71.065 1OZ.OE6 1O2r157 102r880 .01,608 97.465 85.711 81,532
e grsins longs 6,251 74,2U 80.O32 8.412 E7.7O7 E6,EE{) 83.O41 79r2@ 80,631 8I,063 86,070 77.173 N.&1
DEC
0 graina ronda 76.5& 75,462 74,95O 82,683 E9.425 E9,733 28,510 128rAI0 129,500 127,9L5 12?.734 I 08,035 t02.u4
A grains longs %.?14 93,655 oo.944 05,163 1 1 0,535 1 09,50( 104,698 Fr9@ r01,691 L02,228 08r490 )7,367 01.7OZ
DBL
A grains ronds 15,435 113.?60 113,7O], 122.237 139.606 144.42t 174.2O4 'l?4r31O ,75,510 [73,958 74.75O 169,565 149.289
A grains longs 75,UO 1E2.E35 1m,u): 95.788 2O1,736 2O1.E7t 198,745 194r9)O .96,70L 197,478 zw,o49 't93.46E 194.531
c8L
A grains rondg 123.2q) 1?1.5O3 121.441 30,529 149,O33 15b.161 1E5.676 185r98' 37,270 LBa,6L7 1 86,460 1 E0,939 159,347
e grains longs I 88,1 40 1 96,385 205,03t 21O,2?5 216.655 216.791 413,447 209r403 tlL,255 tL2,@7 219.13? 20?.794 2O8.%7
BRI 13.026 16,O18 22.524 35.2U 37.y)3 37,515 41,050 sr435 30,9I1 29,66L 28.E19 23,368 29.!U
42
I EIE9. !ri1 rru,r EEI-nno AKE ,I ixrI IRE_1.. ALL|rilP. 0Ar ACP O PTOil
TERSKELPRISER
SCHWETTENPREISE
nxE[ KATOO TOY
THRESHOTD PRICES
PRIX DE SEUTL
PREzzIDI EI{TRATA
DREi'PELPRIJZEil
Algtfter ved lndlorosl lra tredletende
Abochopfungen bel Elnftrhr aue Ddttlandern
EcOopGe rc6 rrlv elooyoyrt 6116 rphee r6peS
Levtea on hports t?om thhd countdoo
Pr6toyomonto e !,lmportatlon des paya tlera
Prelloyl e!!'lmportazlone dal paeal-tet!
Hefllngen b[ lnvoer uh derde landen
Afgtftor y6d lndtorsel fta A\rS olor OLT
Abach6pfungen bel Elnfrrhr aue AI(P oder ULG
EloOooGS ro16 nlr eloovovrt fu6 AKE fr yXE
LeYles on lmports lrom ACp or OCT
Pr6layoments e l,lmportstton dee ACp ou PTOM
Prellevl all'lmponazlone dagll ACp o pTOM
Hefflngen b[ lnvoer ult ACS ol LGO
nts
REIS
OPYZA
RICE
Btz
B!80
NIJST
ECU/t(Eo kg
Produkter
Produlte
npol6wo
Products
Produttg
Prodottl
Produkten
1983t1984
SEP I ocr l{0v I oec I lan lr.rl** | *. | 
'., | ,* T-*-l- *
TIERKELPRISER SCHUELLET{PREISE TITEEKATTTDNDY THRESHO1.D PRICES PRIX DE SEUIL PREZZT DT ENTRATA DEilPELPRIJ zEl{
DEC
e gElns ronds
orpowul6onoppn
A glalns longo
Iorp6onDppn
516.& 5ZO.62 524.& 528r5t 532.5a 536.54 540.5i 544,51 548.41 556.41 556,4t 538.19
CBL
A gralns ronds
a gralno longs
6U.O5
7ro,6?
6E9.19
?56.44
694r33
762.21
699.47
767.98
?u,61
773.?5
7O9.75
7?9,52
?14,91
785.21
72O.O7
791.O1
7?5,1i
796,E3
73O,31
8o2.37
735.45 735 711,E9',
781 r92r
BRI 314.78 314.7E 314,78 314.7E 314.7E 3'.14.78 314.78 314.7A 314.78 314. 314, 314. 314.781
Arbrt. YEI
LEY. 0r{ $
HEFf. DIJ
, INDf. TRA TREDJELATDIP. FROi THIRD COIINTRTES
II|V. UtT DERDE LAT{DEN tR:[
PAD
a grslns ronds
a glllns longg
hu,csc
Ib:
lm,uatr | 
''co,sa
trd ,r.,*Iha lror.r*bv:,1,,,,.,,,Il:'*' l,*,,,,F;,l',rr,rfi,1,,,0.,,, ,1,,,o,,,,+--,lrrrrr.... 1123.1721,,0.,,, 1,,,.,^l,ro,oo,El,ro,oo,
DEC
e groins ronds lo8r3?1 ?14.E1O ?@,441 195.061 187.406 't92.23( 205,981 171.6E5 '|59,456 t6?.96 153,963 145,900 183r18(
d gmlns longg t58,902 170.964 ?o5.62t 214.5V 214.744 224,982 244.E52 ?42.972 2]6.9E2 239,fi? 213.547 1 8Er05€ 213.O0
DBL
a gElns ionds r49.591 35?.79E 318.22' 313.4U 310,388 316.905 324,591 281;427 272,&9 z?7,98 ?6E,354 zsi,azo 302.943
I gralns longs ,6.O77 3E1,792
,75.730
395.Oat 411.72! 132.135 457.934 457,967 453,t9! '.561119 431.764 411.O01 L)L An
cBr
e gElm ronds l?2.32O 338r90! 533,851 ,3O.5& ,3?.5O7 345.69t 299.722 ztm,374 ?95.32? 285,8O ?76171O 323.542
a gralns longs t94,58 [08,619
47.?67
42r,467 441.361 163,251 q71.938 49O.91A 49O.945 4U,576 ttld8'962 t 261852 t^Lt 15?.34
,1, 451254 59,?65 57.874 ,1,727 b9.94E 67.117 58.352 45,241 52.292 43,4O0 37 1064 51.27,
AFGIF. YED I]IDF. FRA AVS ELLER OLT
LEv' 0l{ lllP' rRoi AcP 0R Ocr PREL. A Litt{P. oes lci-ou'}rolr pREL. ALL'rip. DAr Acp o pror!HEfF. BIJ II{Y. ACS Of LCO
PAD
A grslno rondo 79.727 E2.32O 76.5?t 74.421 71.359 73.?9u 7E,79t, 65.075 fi.177 61,5E1 57,9U 57.76A 69.922
A gmlns lonnle 59,956 &r?u 7t.651 EZ.2Z8 12.294 161351 94.336 93,589 91.193 9?.359 81.817 71 ,618 81.598
DEC
A gralns ronds 00,559 103rm3 96.621 93,930 nJoz )2,51? $).ru 82,242 76,123 ?7.E9) 7r,381 69.35O E7.99X
a gmlns longs ?5,U6 81.E77 y).21a 03,6E6 t03,769 10E,638 11E.E?Z 117,U2 114.U7 116,34E 1O3.169 90.429 to?.89l
DBL
e gralns rcnds 62.871 tu,4T2 14?.1E1 44.813 143.267 146.526 1 50,368 128.?83 124,398 26.719 1ZZ.?49 117,9& 39,969
A gralno longs 172.1s'. 78.7O8 1E5.627 93.976 lu.1E1 |.oE.232 21?.O?A 217.O9' 215,O51 ,16,171 2O3.997 193,615
CBL
0 Orolno rond8 73.8O5 75.511 15?.O9A 54.5?4 l5?.927 l56,rgE 1eo.4o4 tr3?.597 1r2,E37 135,309 30.547 126.00 149.417
t gElns longg u.9r9 191.96? 199,38 08.3y 219.274 221,61' 23r. 10r 23',12'l 2n,933 t32.126 219.O75 207,949 215.318
BRI 19.626 ?o.630 26.t72 25.gYt ,2,E59 11.974 30.554 26.174 'l9.620 23.1tl4 18,697 15.532 22,63'!
43
a)
'127,55t
189.5U
CIF prls lastst It Kommlslonen
CIF-holgo vQn der Kommlslon l@tgesotat
frEe clF Boi roSoPBom ffi rrlt EmFtnl
CNF ptlcos f,rod bY tho CoDmls8lon
Filr cal f,r6s Pat lo Commlslon
PrBl CIF fissil dalla Commlslono
CIF Drttrcn door de Comnlealo Yaatgoatold
ElcDortolgittor
Abshopfirngon bol dor Austuhr
Eloeop& rqr6 fllv 6[qol|f
Erpon leylo8
Pr6lovsmenta e I'orPortatlon
P.ellovl sll'esPortelone
' Ultvo6rhsrfltrgon.
r-i--lI ners II oprzr II nrcr Ilnrz II nrso II ar.rsr I
[E-BE_.-uA/1OO 1
, Ecu/TM ;r10m
kgr)
Produlto?
Produklo
npol610
ProdudB
Produits
Prodoni
Produklon
CABPAOtrES
0,:n3/
I974
r914/
r97'
L9?rl
rY?6
Lyt6/
tn 1977t1978
(B)
1n8l
1979
t979t
19m
L98tr/
I98I
19E1t
128?
1942t
{9E3 llfrt
Hr CAF CIF ,rsls cII tr8lcas Fozzl CIf cIf-Ea$reE CIF-IElsr rrrac clf
DEC
A gEfrs
rd8 3r.492 29,5r.6 L96,466 urr?o1 217.U3 a3?.5t5 29E.761 415r@4 330,363
298,6n 355,015
I grBlro
loBgg 38.q9 26,56\ L96.42, n4t2ol z1E.?63 221.U1 2?5,451
3gor?53 ,23.823 3@.32O
325.1E7
CBL
A gBlE
rods 4tt367 t2t96o 2t$JgZ zr9t282 263,417 29E,7& 3m.617 5Or,985 416,X)7
,3O,244 388,3E5
A gBtE
I@gs 48.423 n,6?4 218rlo2 rg2t95'
243,O57 zv,n1 294rlJdi 433r8q 154.697 29?,347 326.&,6
BRI 23.rU 2Or 284 Lr,B.oL, LzL.84 142,W l69rlJ24 19t,616 ?54r894 z4o,r73 2v,rfi 263.5O4
It'6f}@uts d ltaD4,tetl@ fbscd$urggD bsl afa Atr8firb EIEET lsvlos
ii.ellovt BlltosDd'tszl@ U6fft!8s bU ultv6 EloooPastot6tirc{otofi Ek8trtafsft€E
PAD
e gratu
rda 23rfi1 ,,?c2
23.L54
e EEIB
logo 4t35r ,,o88
4.q7
DEC
I gEtr8
tdE 24,y'|r 5,699
8$55
A gBlls
IoBgg 23tfi, ,,a44
5toTL
DBL
L gBtE
rodg 9r9fil >,290 9t39r
A EBIE
1@gs 4tI93 ,r r10
CBL
A gnlae
rondg 9,921 ,t290
10r517
A gntrc
logo 29tI93 ,,118
BRI !51623 ,,678
7 toTL
(ff, tntroductlon de L'EcU.
4
CIF prls ta8t8at at Kommlsslonrn
Clt-Prol8a uon dot KommlBslon tostoosatrt
Trpts CIF nor! rooopl(ovtot ttr6 tiv ttnrroill
CIF prlcos rirod by tho Commlsslon
P.lr cat tiroB par la Commls8lon
Proal CIF lissatl dalla Gommlsslonc
CIF prljzsn door do Commlsslo YastgrBtcld
EkBPonalglttc?
AbschOptunOon boi dsr Ausruh,
Elocopts ro16 riv t[oyoyi
Erporl laylo!
P.6lOYsmonts A l'orportatlon
Prslievl all'ssportuionc
UitYooihotfingon
Rrs
REIS
OPYZA
RICE
Ftz
Erso
RIJST
ECU/TM
Produkter
Produkts
npol6wo
Producls
Produits
Prodotti
Produkton
1982t1983
@
SEP 0cT NOU DEC JAN FEB I{AR APR MAI JUN JUL AUG
CIf PRISER FASTSAT At K01,fi.
CIF PRICES FIXED BY THE COI'I!I.
III-PRTJZEN p00B DE CoHil. VASTGESI
CIF PREISE VON DER KOfiN. FESTGEST.
PRIX CAF FIXES PAR LA CO!l[i.
ur5
PREZZ
IF NOT TAfr)PIZOUTAI AIO $fi EI.CIF FISSATT DALLA CO!U.
DEC
e grarns ronds lstt.14o 136.237 34O,944 329,896 319.525 122,63 ?48,9O 252r49O 254,44( 261,39', ?75.525 304.919 298,O90
A grains longs
,1O.865 2,99.756 2E9r050 2U.277 277.313 283.'.|45 296.51 trg,80? 310r07: 3L2,75', 3O4,O14 326,261 300,320
CBL
e grsrns ronds
,76.O25 ,u.457 3E9.440 376.12? 343.979 338,577 28O,O12 :84,650 285,94( 295,D: 299,?86 3O9,3?? 33O.244
e grains longs tog.z3o 298.09? 2%.37O 281,341 274,U4 279.22',1 291.38':, 104,933 305,58( 310,48( 301,E55 324.52E 47.347
BRI 469,357 263.366 25O.358 225.069 279,1.24 zzo.373 213.30? t2..sfi 233,57t 235,55( ?37.541 24E.669 ?36.59O
E(SFqFtAfSI FTER
EXPORT LEVIES
HEFTINGEI{ BIJ UITVOER
ABSCHOPTIJI{GEN BEI DER AUSFI,HR
PRELEVETqENTS A L'EXPORTATION ?-1Y,.?, 
-fJi 
SFrtHzT&He
PAD
d grarns ronds
e grarns longs
oEc
A grarns ronds
b grarns longs
DBL
6 grains ronds
d grarns longs
CBL
b grains ronds
e grarns longs
BRI
45
Ctf p?l.lM..t al Xonmltdon n
CIF-Prll3o ron d.? iomml.llon lcrig.xtli
Tryag CIF ro& roooPllovrol 6lt6 tttt Enrpocdl
CIF prlco8 rhod bY thc Comml!3lon
Prlr cal ffro8 Pal ta Commltllon
Prezl ClF rlssatl dall! Commlsslont
GIF pruron doo? dt Gomml3tlo uastocttcld
ElspoTtrhlftat
Absch6plungcn Dol dr? Ausluht
ElogoDec rot6 rrtr atoyoyt
Erporl laylcr
Pr6lCYomonls e l'crpotistlon
PralloYl all'csDortulon!
UltYoorhrfllneon
Rr8
REIS
OPY:ZA
BICE
ntz
Rtso
RIJST
ECU/TM
Produkter
Produkts
npolowo
Produc'tg
Produltg
Prodottl
Produktsn
1983t1 9A4
o
SEP 0cT t{0v DEC J AlI FEA IiAR APR iEt J IJN JI'L AUG
CIf PiISER FASTSAT AF Kotii.
CIF PRTCES FIXED BY THE COTII.
CIF-PRIJZETI D(x)R DE CO;i. VASTGEST.
CtF PNETSE VON DEN KO!iN. FESTGEST.
PRIX CAF fITES PAR LA COilII.
TIXEI CIF mY KAEI,PIZoNrAI AIE T]N En.
PREZZI CIF FTSSATI DALLA COiT.
DEC
0 grains ronds 308,3C9 305,E1 ( 324.15', 3r3.521 yr.154 344.tD4 ll4,539 t?2.E15 189fi34 w).494 4O2.4n 41O.54C 355r01!
d grains longs 357.738 u9.656 31E,97i 514r00: 317.E16 311.652 195.@ 101,E)5 ,11.49E 112.3?1 t42.t93 3f,/i.167 325,187
CBL
A grains ronds 311,Tfi 313,461 35r.42t. 366..O?" t74.O5t 372.247 169.2OO ;20,30E ,31.796 t34r.Fl3 449.65A 458,74C 388,385
A grsins longs 356,(87 y7.N1 33E,E3( 326,951 31O.4.n 3O7.5U t94,3El) ,00,1 1 5 l1o.z54 t13,722 345r51 € 367,7t1 326.62(
BRI 2691526 267.517 255.O11 256.nt 263.O53 z&.832 t47,663 156,428 t69,539 162,t 88 271,3U 277.71G 263.5U
EKSPORTAFGI FTER
EXPORT LEVIES
uEErlNeEN Ct I il
ABSCHOPf I'T{GEN BEI DER AIISFII}IR
PRELEVETiEI{TS A L.EXPORTATION
EIEtrPEE IqTA THN EATffH
PRELtEVt ALLTESPORTAZIONE
PAD
e grsins ronds I
6 grains longs
DEC
6 grarns ronds
A groins longs
DBL
6 grsins ronds
e groins longg
CBL
b grains ronds
d grarns longs
BRI
46
INDFORSETSPRISER
EINR'HRPREISE
NMEI KATA THiI EIIATOMI
IMPORT PRICES
PBIX A L'IMPORTATION
PREZZ! ALL'I MPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Dlrekte levedng, omregnet tll samme procentdol af brudris
solortlge Lleferung, die aul den glelchbn Bruchgohalt zurllckgebracht worden sind
:Apon.r9ef$9n, 0roloil(6let! pdoel ro0 l6tou nooooroO yr6i6 Opo0opqro 6p0firelmmedlate dellvery, calculated on oamo percentage of broken ricb
Llvralson rapproch6e, ramenos au mome pourcentige de brisures
Pronta consegna, rldottl alla stessa percehtuale dl r6tture
Dlrekte !evadng, teruggobracht op tietzelfde breukpercentage
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN N)
BIe B€IIe e)
Cal.lf-Short e)
(f)E6rBreEBtocc@bh6-elMl'!od€rkEEblDlert-selDEt€Uocc@blned,-sIEEtloc@blBtl 
-afzqderrukofgec@blceld-hyerfqolgeu.erk@blEEt(t) iT}"tt*t#Affffi.tgtgo$;:*41 Hg.*i* ffil3y, BurmErre, de rout€s rmw&cs6 a@t rerrrsea sru ra Edtre rubrrq*.
ilL*T--&tj.',fiT$f$T*rr:{:rJlr;t;sryj s*iii:dil.,ErpA, B,xo, BLTEBELLE, ubbiirere l}mr rrerkuf!, ute, *e 8o1be
fl:i*-*#tffrHYff.I3ggt"lhftffi m a it*'f*r*EurBo, BrrEBEr.IE, or arl or1€:.1s ar€ takaa undor tre :@ heedhs. r:@
firyH ff,}$ff-Sffi l*li6 Sfri?l*+:*nctlrglt#k3".*.c*rEiasl tramnle% s"- rlrEe& aono,a steas rub!,ca.Hfrtrtr ffifi.f3J"" L*/7, (i.a.ffii1ui-a" u.ut-rt'-"-rnGi, s:r6;'BuEExr.E, @rbarkeuJk Er brr herk@t qlderseb.cbt u,
*,[:"#ffi .ffi #,ffi ffi fuHffi iffi }#:Lry,ffi mgmr,*u_;;]*o"*,.pr,ldelse,@
(rr) Intrcductlo do l.rEctl.
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t l ECU/IOOO ks uc-RE-uAI.oo k€'
CI!'TAOIES
!NDFORSELSPR!SER
EINFUHRPREISE
TIi'EE KATA THN EEATOTH
TMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZ' Att'I MFO RTAZION E
INVOERPRlJZEN
Dlrekte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Liefei'ung, di6 auf den gleichbn Bruchgehalt zuriickgg[acht worden sind
-ltreon -nop6Ooon, irnotoy(6pevn l6oel ro0 l6lou noooor-og yr6 r6,0pqriopqro 6p0(nS
lnimediati delivdry, calculated oh same percentago of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta cons-egna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, terug gebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rrso
RIJST
CAF / CIF AMSIERDAM / ROTTERDAM / ANTWEBPEN (1)
(1) hver for sig el,ter komblneret - elnzetn oder konblniert - lr.rpror6 fi ouv6ucop6vc
separately or combined - s6par6Eent ou cooblnd - separati o coobin8tl - afzondertijk of gecombineerd
ECU/lOO0 ks
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INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN HEATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRE,Z,I ALL' ! M PO RTAZ I O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
s-ofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zur0ckgebracht worden sind
-Apeonrrop66ogn, rinoloyl6gem p6oer ro0 l6lou nooooro0 yr6i6 oporioporo 6p6Enslmmediate delivery, calculated on same percentage of broken ricb
Livraison rapproch6e, ramen6s au m0me pourcentige de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for slg el.Ler kombineret - Einzet,n oder kooblniert - Itrpuotil I ouv6ucopdvc
SeParatety or conbined - SOpar6ment ou combln6 - Separatl o ioobinsti - AfzonderLijk of geconbineend
ECU/tO0O ks
Mnings$cdd
Horkunft
np06Aeum
0rigin
Provgnane
KYaliteter
Oualitetsn
llor6rnreg
Oualities
OualltOs
OualilA
Kwalitoiten
19E3119E4
o
H6rkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB NAR APR MEI JUN JUL AUG
DEC(O-3eq
ARGENTINA
Bluerose
Bell€ Patna
Blue Bonnet tt59.485 442.12O t+45 
'367
tt4?1665 406.677 412.815 413,89r 426.595 434,189 430.4?1
Rond d'Arg€ntino \45.950 lt 6.1E3 402,3'l? 406.243 415,226 415,987 435.47t 434.23' 4?6,451
EGYPT Rond d'Egypts
MAROCCO Rond du Marm
AUSTMLIA Rond d'Australio
SPAIN Rond d'Espagno
BRAZIL Rond du Br6sil
COREE Rond de Cor6€
CHINA Rond de Chino 291.54O ?.68,67O 272,51(. 323.388 334.131 331.'197 31O,O13 ,o4,492
THAILANDE Siam 1?.207 t95,00E 371.892 3&.377 366,428 ,62.5O4 338,639 343,389 358,2E4 39O,771 toz.u6 ,71.618
USA
Nato
Bluo Belle /
Bollo Patna
't531746
\62.932
439.175
t SZ,3A7
451.733
469.72',1
467.91(
482.U|
174,888
i89,433
'+69.253
tu,oo1
136.2'tO
146.446
428,355
443,5O?
445,14O
453,973
44Z.O8Z
456,%6
45?,658
467.575
454,17O
t 68.16E
i51 
.277
t64,824
Colif / Short 263,567 275.47t t55.87O ,5O.92E 15o.346 403.11E 1 1 ,5Ell 3E7,O53 t$3.130 tl 0,550 161,159
URUGUAY
Bsllo Patna 147,622 13E,573 443.111 439,940 439.72E \58,O41 161 ,O1 4 116.99O
Urugusy Solection
Rond d'Uruguay
Blue Bonnot t56,579 i50,800 l29,O9O i45.49O
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INDFORSELSPRISER
EINR'HRPREISE
TIMEf, KATA THf, EEATOTfi
IMFORT PRICES
PRIX A L'TMPORTATION
PREZZ! ALUIMPORTAAOilE
INVOERPRIJZEN
Dlrelnte loyedng. omregnot tll samme procontdel al brudde
Solortlge Llelerung, dle aul den glelchbn Bruchgohalt zurllckgebracht wotdon-slnd
-Apeon noptOoon, Enolou(6[em-p6oel toO l6lou nooosto0 Vr6 16€potoyoro 6ptl3m
lmmedlate dellvery, calculated on oamo potcentage ol broken rlce
Llvraleon rapproch6e, ramen6o au momo poutcentage de brlsuree
Pronta con8egna, rldottl alla ste$a percentuale dl rotture
Dlrekte Ieverlng, teruggebracht op hetzeltdo broukporcentage
cAr / cIF AWtxfiDAM / ROrIEADAU / A\IIYBEU (r) LE.NE.
(I)s6fs6usotqccobta6-oleltdsk@bfrf€rt-@Imts\yGccEb&ad-slEtlocc@blEtt-efzod€ruJkofS€c@brEqA-h!,Brfcsla€116
'tA/roo ks/rm rs
kaEbtEEt(a) twdure u frrao b F*le€.o t tt{T, lfL.S.LgAJ frs quafft6r tEIi.Pl, BUEO, dllEDgll.E, dr tort B ImErGs e@t Elrls€s eru b dtrr rubtlqr.
A prtrr afu f.9.IrJ, 68 qEutis g€rct e6-1u6cs sulfi5t lea IEErc.
Bt6 zr Euda dos Crr-tscEftJah.es LgPl.E (3t.0.r951 terao are q8utiit u EEIIA, EUJBO, BUJEBEIIE, '*bliiu8lg tbE EsrhDft, ut€r dio EelDo
Rubrlek gsbEctst. Ab 1.9.1t1, Bld€a a1e thtr Edkulft Bch ActrEt.
thtff tli eEn of tDs mrUetrrg yw l9l\/75 (4.0.f51 tb, qEtittos EEIIA, ELIrEo, BLUEBELIE, oA 8It c,€lE e tak3r Ena th. @ ho€r1tn8. E@I.9.tgt, tte$ qr8lltles slll be elat?t€d accddt!8 to tbo. aUf,f@t 61818.
Fl;o ;its ffrc asffe Gw"E- Lgy\115 (ff.e.fyn) Ie qElrti EEltA, BIIE0, BU.IEESEE atl $alolBsl lEeal6@ E@ rlFee sotto la steo@ rubriB.
A lartfre da]. f.9.IyD ew8to $Ellti @ @IEEI e mda aoua tdo lEov@ler.
Toi |@ bot era. si hot ufndLyll/g (3f.6.lylr),zua de heut€rt u EEIIA, BIITBO, BIIIEBEIIE, @lbDxEIlJh B hD bsk@8t od.-4b:Bcht, tg
ile@lfate nrbr.lck. tle@t L.9.LY\5 sutl@ zr.J BfzdcuJk al @ golEg hu hrk@t @ld rEaAsB.Ilnt,tt slutDtDgB er pqar:trttswf Lfu/E (31.e.f951 oltrcree lEttt€tm BELPA, EIIEO, BIIJEEEIJE, f,E lrl,tllBE o@ bolst ollr{lilelE 1 s@
nbrll. it? ifea l.g.ffJ, vt.l dlgse lclttote bltE o,Itroatt eflar atBrs olEtDdolsect€rl.
(rtrIntroductlon ds. I'rEGU.
MrdrEss{Edd
Horkunlt
npo6leo
Orlgln
P@wnon@
Provenls@o
HerkomBt
Kvalllstat
OlolitEton
nor6mr6c
Olalltl@
Olalh&
O!8lltA
Kmlhohsn
CAIPIGES
Iryty
L974
r974/
L915
9?5r
L9?6
$51
Lu,n
r97't/
1978 lngl
'tttg
1n9t
t9to L*o/r98r
1981t
1982
19&.1t96l 1963t1984
CBL
ARGHftINA
noEil atrAs8@ttE 40.176 ,4,84, )nr ,12-Cl 25r'177: t53r7tE 3m.63 552rLLt 601,81r 426.45
BIBrcs 9,y16 29t975 rErrrD
B3IIq EtB (4) ,59,760
BIua 8@Et (E) tlr,?r4 51,494 L@.4n ;03r076 573,6n ttSO'421
AI,ISIIRALIA Rd ArA8taBlle
ERAZIL Rd da E16Ett
Cf,ItrA Rdn als CbrE 4tm ,4,599 ,AA lftr?8, 287 r!94 t8!t,514 296.574 ,16.l,.t. n4.49i
COSEB Rd dr C@6o 45t@ 75,687
EOIET Rd at'86/Irt 4t.r!5 ,r,847 )4t-4a zfit493 t?5.ty 6r53O !6:"1&
!,teBcco Rd du l.brc
SPAItr n@d, d'EsIBgDB ,'+ruLz ,?2184 lolrS2r n1,950 ,4?.161 iLBr448 499.961
IEAIIIIDE st$ y.217 ,5,7r? ,6lr - 5ar 29r4 286,26: t8E,.73, ,41.75? p5,572 411.81 1.391 377,611
uRtrit rx
Rd aruruglay ,4t9o, ,?6.O5E
uruglEJ selectl@ 289.61
404,3:t!
BsIIo EtB (2) 7?or8?l zflt38 284cE/. 1lJF.651 fi4.217 W,7@ rJ1.E7O 46,fr
BIE Eo@t (dt ;48,70O 45.4m
U.S.A
l{ato S,54tt ,9,699 ,2O.671 flgrfit 155,4% B5.gl4 rdlr109 t!p4 1652 ll0 463,94(
Bett€ Patna(.r/8tue
Bstts,
(.)
,9t@l
(.)
\ot2r2
(.)
,r4,62
(.)
a.tu (.)t18$9i (.,,6t.7O2 tl1 2848 i55t944 12.465 541,591 ..4282.4
Stue Bonnet 50r2O8 ,5$62 ,Ot+'r9l z54t@ 3*.5' 422.9n
€(ue Be!(e (-)
CaLlf/short
(-)
59.5)7
(-)
,9,729
(-)
,26ttl: &ln (-)370'& (-)$t.Ai 494,1 .51.2??i61,159
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f -. II nrrs Ilm II nr.rsr Ilrt I
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN HIATQ]H
IMFORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PREZZI Att' I M PO RTAZI O N E
INVOERPBIJZEN
Direkte levefing, omregnot til samme procentdel af brudris
Sgfortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zur0ckgebracht worden sind
'Apeon nop66oon, rinolop(6yevn p6oa ro0 l6lou nooooro0 y6 i6 Oporioporo 6pt(ng
lmmedlate delivery, calculated on same porcontage of broken rice
Llvraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcentage de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rrs
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
bver for slg e[ter koablneret - elnzetn oder koablnlert
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
$ ouv6ucopdvc -EGETil-ati - bfibnderl.i jk of gecombtneerd
ECU/IOOO ks
5l
(1'
separatety or coublned - separ6Eent ou coobin6'-
TNDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
T!ME[ KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZZI ALL' I MPO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme procentdel af brudris
Solortige Liefeiing, die auf den gleichbn Bruchgehalt zut0ckgebracht worden sind
-Apeon-nop66oon, Enolovr(6pevn l6oer ro0 l6lou nooooro0 y6 r6€poriouoro 6pt(nS
lnimediati delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapproch6e, ramen6s au m6me pourcent€ge de brisures
Pronta consogna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig el,l,er koEbineret - Elnzetn oder koEbiniert -.1ttpt'otd I ory6ucoptva
Separstel.y or combined - S€par6nent ou combln6 - Separatl o conbinati - AfzonderLijk of gecoEblneerd
ECU/l(x}o tg
M(ningsst€d€t{€rkunfl
'lpo6treuon
)rigin
KYaliteter
Oualit6ton
nor6rnreq
Oualities
Oualit6s
Oualite
Kwalitoitsn
198311984
o
trovenienza
{erkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR t'IEI J I'N JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argontine
Blusrosg
Bollo Patna
Blus Bonnst
AUSTRALIA Rond d'Auslralio
BRAZIL Rond d€ Br6sil
CHINA Rond de Chine t12,160 l94.Z1O 29A,60l 352,651 359.6Ot ,56.475 t37,1?O 330,09:
COREE Rond de Cor6o
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagno tE4,574 ,73.EZB i29.693 54?,138 511.661
THAILANDE Siam 30.4O3 1082856 4O5,9'.11 3W,zot 3E1,&3 t79,UZ t55.777 i67.O48 t77.921 179.662 413.3U 4?1.425 391,U'
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguoy Soloction
Bell€ Patna 45E,1ZO 45A.121
Blue Bonnet
USA
Nato
Boll€ Patna /
Bluob€lle
t451133
$E.87E
tZ?t077
t261768
635.75i
639.71'l
655,96i
650,05:
672,962
663.135
673.79i
53O.&'l
628,602
&o.478
638.22O
*3.175
157,9?E
t65.51O
150.439
557,934
659,674
666,050
648.?86
656.139
*91572
65?,734
Blue Bonnot
Calil / Shorl (61,0E5 4E6.36E 505,56(l ,o3,317 492,360 493.732
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INDFORSELSPRISER
EINR'HRPREISE
TIMEI KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A I'IMPORTATION
PREZ:ZI ALL'IMFORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng
Sofortlge LIsrerung
?peon nogf6oon
tmmedlate dellvery
Llvralson rapprochate
Pronta consegna
Dlrekte teverlng
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN O}
a.ECU/lO0O kg
Ucm-Urr/rOO 49 I
' ,/roo r"i
uytffirEsrdl
Hortunft I
npodlouo I
Orlgln
Prryenanm I
Provenieus IHsrlomei l
KYolltdot
O!alltdten
nor6mroc
Ouolitl6
Olalh6s
OlolltD
Kwalftelten
C,ATPTIIES
I1971/ tLn4 ,I4l tL915 t9?5/'r976 rn6/ryn L9',t\/1978
(fr,
19?El
1979
t9791
r9&
L98o/
198r
1%11
198e
19l,2.t
1 985
1983t
1984
BRI
ANOEtrIINA
Ll4 t7,834 *-a6f L2t,99:. L371984 158.5 412,427 24Orza 28, t8 23/J,4,I, a?2,832
Ll4 L/2 L2,?55
L/2 2l,ro4 zt r ro5 .t14,44t 134"5y 168,396 76,t{[.5 ItE,t 95 257.8A 2E),s71 245,679 28,,,..1OZ
BIMiATIE 2.3.1| 21r150 15to?9 mr t44'381
B,AZII.
Lb
112'dlt L45tt36
Lh r/2
,2lt r rlr2
Ll2 L72r2to
GAEOD6E
UNUGUAY
3t4 (+)
1t2
(o
_(+) 'l ,: (+) m7.L5t 258t29, m, 253,91
CEINA 2 o,?9, 51,889 14, 244rW
1I/|IIjXDE
SteCIditlEryF.A.q. t9ir4o
C 3 CauEry F.A.q.
C 3 gIpcral f.A.q.
C 1 sFctel F.A.q. 22,795
Olutl@o C L ,l5.r4o
c3
Sre A I BlEcr,Bl ,2rrro Ar dl r5r,l8o 157r@? t76.ZU IE,0m 2691621 254, t5 2&.51 3tt6,551
Glutl@s A I W,64 L9!t*4 t8tr35i u.z& 265.M ?4,ei w,621 321.391
SioAluyer o t5r@ r4,286 rTLtxS .59,W t9lr8o7 (a.q ,-10.726 274$z ?F-?.7d 26?,*: 313.14i
u.R.3.S.
ESPA6IE
Russle (.)
Gruaso9
(.)
23r?l?
(J ,:,
t23.W
"y2.%t
trE,Bl 2f4,251 3y,39,
tIR(llru 19i 118 t5orr45
(r,
35r610 764,55r
(I'
181.vi t-12.26.) 2%.@. 3t?,qrr 2&.97' 307,6{I
u.s.A. lmre 4 2{J.275 r.6 r 15O r?r8go 7e.9r4 167.71i M;42 26h@2 249,7A 2t2.24 258.111
(f)e6pr6aat,@cqibrld-elehdakcabrrlert-@!EEts:yccooblDsd-EtrMtloc@blBtl-afs@dsuJkdAsc@btetd-hycfqBr€sllor
k@bleEt
(n, lntrodrctlon de (rECU.
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fR'-lI ners II oprzr II nrcs Ilnrz II nrso I
J ar.rsr I
\l?:'!
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN EITATNNI
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRET;Z' ALL'I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering
Sofortige Lielerung
-Aueon nqp66oon
!mmediate delivery
Livraison rapproch6e
Pronta consegna
Direkte levering
CAF i CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
ECU/IOOO ks
Kvalitster
OuEliteten
nor6rnreq
Oualitios
Oualit6s
Oualite
Kwaliteiton
19E2t',t983
@
{orkunft
'lpo6AEuon
Crigin
Provenance
ProYenienza
Herkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
1t4 160.790 254,382 216.91O 21?.793 2O7.5?8 215,69 206,554 213rBc4 227 1165 244r58 255,500 23O.438
1t4 1t2
1t2 17E.628 74,6E7 a56,691 236.O58 224.7O5 zzE,67O ?21,o91 2n.@a 2t7 1666 254,O3' 261.18O
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
114
1t4 1t2
1t2
URUGUAY 112 t&,27O 279,795 268,951 2t8.677 245.393 25o.515 2?2,98t zt7 rl@ t35r355 24O17ZZ 261.475 274,EOE 253.3E8
CHINA 2
THAILANDE
$m C 1 ordinaryF-A.O
C 3 ordimryFLO
C 3 sp€ialF.A.O
C 1 spsialF.A.O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 spscral 276,577 aEo.628 174.?67 t60,830 215.942 248,107 253,501 259,283 2581971 264,001 ?6.965 2u,329 ?&,53q
Glutinous A 1 282,E28 292.534 toz.745 t9o.613 t80,830 1O5.7O3 321.O4t l',|117% 112r645 322.U, 333,960 357,993 3O9.6ZE
Siam A 1 supsr 28O.57E 2U,543 77.981 t&,o3o 149.U4 z5'1.271 256,494 ?6,1t337 t61 1689 266rE7 272.398 287,892 267.U5
ESPAGNE Grusss ,34,44? 293,838 176.697 t5o,675 taz,816 47 r?O4 24E.068, 255r210 i69,789 28Or77 2U,OOE 3O7,335 274.255
USA
Second hoads 3?4,fi3 297,E5? t97.5W t85,908 164,3tt &.998 255,96t 263,1@ 268,E70 z7zr61 zEo,275 295.465 z1o.97A
Brewors 4 162,1oE ?51.112 ,-45.2O5 l?6,oEo 15.376 t16,4U 2o9,541, 213,53) 2251795 233r93 235,080 252,713 232,247
(1) hver for sig eLl,er komblneret - einzeLn oder komb'iniert - lr,rptord fi ouv6ucopdvc -
separatety or combined - separOment ou combln6 - separati o combinati - afzonderIijk of gecombineerd.
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INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TlMEf, KATA THN EIIATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION
PREZZ' Att'I M PO RTAZIO N E
INVOERPRlJZEN
Dlrekte leverlng
Sofortlge Lieferung
?rcon nop66oon
lmmedlate dellvery
Livralson rapproch6e
Pronta consogna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF AMSTEBDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
Rts
BEIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
ECU/rqro ks
Mdngssbdd
'lerkunft
lpo6rr8uon)rigln
,roYgnane
Kvalitetsr
Oualii6ton
nor6mrec
Oualitisg
Ouallt6s
OualitA
Kwalitohsn
1983t1984
o
{erkomst SEP 0cr NOV DEC JAN FEB IIAR APR tIEI JI'N JUL AUG
BRI
ARGENflNA
114 273,36 ?60.72 2U.4O8 ?7?.E3'.,
1t4 1t2
112 296,277 3O1,67( 295,733 ?76.211 )an )n) ?87,535 281.4O2 2U.891 2E7.OO5 ?8.1Oi
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
114
114 112
112
URUGUAY 1t2
29O.897 274,7O8 274.613 279,4% 2,m.63i, 284.349 2U.8U ?E1.361
CHINA 2
THAILANDE
SmC l ordimryFAo
C3ordimryFI"O
C 3 sD€dal F.A.O
C 1 sp€cial F.A.O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 speclal lo7.061 196.763 277.t71 289.',|41 3O3.273 ,'11.32E 2E0,836 2951474 311.569 317,&l 342,8U 369.14 30Er55t
Glutlnous A 1 16?.??4 t27.745 313,O77 316,85( 32',1.O78 tzo.ggt) ?n,015 293,493 297,27O 301.43t 34?.935 36$rb27 321.!91
Siam A 1 oupsr 111 ,152 1o1.459 ?EO,94a 293119i 306,946 t15,063 292.394 299,195 315.267 321,314 347,EOz 373.037 313.14i
ESPAGNE Gruoms t98.542 292.13O 297.34( 306,01 i 314.218 t21.66E 33E.249 341.914 fi6,2O5 375,9n 37E.343 382,125 334.391
USA
Sscond hoadg to4.54O ,o3,428 t1o,oz', 318.231 126.128 3?31558 304,308 306,095 32O.555 293.253 29O.59 290.852 3O7.60
Brewers 4
Erercr 5
460.813 ,53,54O 255.7'.1 255.141 ?49.25O 247.562 253.313 265.O75 259.222 267.385 272,198 258,111
t56,743 256,571 255.7O1 257.EsO ?57.441 241,514 246.E?3 25E.671 252.351 260,u7 265,6Zi 255-83'
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ANNEXE I ECU/IOO ks
(1) Pour les iEportatlone deg hultes de cette sous-positlon tarllalre entlAreDent obtenues dens trun des pays cl-dessous et dlrecteEent
trsnsport6es de ces pays dang ta Comunaut6, [e Pr6t6venent A percevoir est dloinu6 de :
a) Espogner Groce et Llbsn :0160 ECU par 100 kl(ograaoes;
b) rurqule : 22.36 ECU par 100 kitogranoes A conditlon que l'op6rateur apporte [a prewe dravoir reEbouns6 ta tare e[.erportatlon lnstltu6e par to Turqule, BEns euer toutefols, ce reobourseoent ne pulsse d6passer [e Bontant de [a tsre effecti-
veaent lnstltu6ei
c) Atg6?le, iaroc, Tunlsle : 24.78 ECU per 100 kltogrames d condltlon que lrop6rateur apporte ta prewe d'avolr rer
bourso ta tare e Irerportation institu6e par ces pa]s, sans que, to{tefois, ce remboursement ne pu{sse d6passer [e oontant de
t6 tare effectlveoent instltu6e.(2) Pour les loportatlons des hultes de cette sous-posltlon farlfalre :
a) entiereEent obtenues en Atg6rle, ou iaroc, en Tunlsle et transport6es directeBent de ces pays dans ta Comunaut6, te pr6tEvenent
6 percevolr est dlolnu6 de 3,86 ECU par 100 kitogrames;
b) entioreoent obtenues en furqule et transport6es dlrecteDent de ce pays dans ta CoBounauto, te prdtoveoent e perceyoir est dimi-
nuO de 3,09 ECU par 100 kltogramnes.(3) Pour Les lEportations des hultes de cette sous-position tarlfalre :
o) entloreEent obtenues en Atg6rle, au iaroc, en Tunisle et transport6es dlrecteEent de ces pays dans [a ConEunaut€, [e preteyeEent
A percevoit est dloinu6 de 7,25 ECU par 100 kltogranmes;
b) entloreBent obtenues en Turguie et transport6es dlrecteaent dg ce pays dans ta Comnunaut6, [e protAveeent A percevolr est dlol-
nu6 de 5180 ECU par 1(II kltograouas.
a) Gr0ce.
b) Pays tlers.
* a partir du 1.1.1981 uniquement pays tlers.
Ml ni m umsi mpo rtstg lfter
Mindestabschdpfungen bel Einfuhr
El6rrore6 do@p69 1016 rfiY elooYtoyt
Minimum import levies
Pr6l0vements minimaux 0 l'importation
Prelievl minlmi all'imPortazlone
Minimumhefflngen bii invoer
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K[6m ro0 rorYoE oootoAoylou 
I
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1979t 1980t
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.15.07 A I a) (l) b)
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a)
15.07Arb) (1) b)
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15.07Atc) (1) a)b)
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t5.o7 A It a) <2, ;l 76,3949.61 5.4730,60 33.92 34.1o 44,79 68.51
at
15.07 A rt b) (3) b)
)tt)t
79.41
16.51
61,3O 56,1O 55t@ 61,37 93.28
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KMon roll rorydi loopofoylou
CCf hosdlno No
No du tadl iiouaniar 6mmun
19s2tE3
!{r.m lra gmoanech4, dorarUarlel ilov DEC JIJ{ f.EE i/tR APR iAI J IJII J IJL AlrS SEP 0cT .crearrf.
16.07 A I al 32r@ 29.6 29,5O 27.25 2t,2o 29.9) 31,50 35,63 37.9 #rg 37.@ 40rto 39,&t
15.07 A r bl 35rm 33,t0 32,5O 2E.50 30rl 5 31rt8 sr@ !6,50 36,40 ,7rq, 39.1o 39,25 3v59
16.07 A I cl 33,tX] 33r01) 33,00 33,0I) 33,0( 33r00 33,@ 33,00 33,fi) 33r@ 13r@ 3tr@ s3,Y,
16.07 A ll al 37.@ l?,@ 37.OO 36,01) 38,6( 41.75 41.8 4,01) *r@ 44rO0 46r@ 47.@ w
16.07 A I b] 56,00 56,00 56,00 56,tI) 56rO 56,00 56,(I, 56,1,0 56,(E 56roo 56r@ 6t.77 66,6f
6l
ou\tEltouE
OLTYENOL
E AtO ATO
oLt\rE olt
HUILE UOL]\'E
oLro uouvA
OLIJFOUE
Ul nlmumdmportltelttcl
Mlndcctebsch0ptlUn0en bcl Elntuhr
EMrpras dogogac ro16 riv doofoytl
Mlnlmum lmport lcvlot
h6lOvemurtc mlnlmoux I l'lmportotlon
Pollevl mlnlml all'lmportadone
Mlnlmumhetf,ngen b[ hwocl
FEOTIXDIIOLO
,ETTE
ilNAPE OY]EEI
PAT PBODUCTI
uA?lenESGR 88E8
oRASAI
ouEil ET YETTEf,
ECUrtoo rsAtttilExlE I
P6. I don t6ll6 toldtarlt
N?. d6s Gcmd]l! rnan Zolhrdts
Kl6on rdl rcrdi loouofgildr
CGT heldlng Io
No du terlt dMnl0 commun
tgtBrSa
N. dolh tariff! doganalo cdnuna
Nr. vln hsr gEn{rclt+. thlart6l!,itt il0Y DEC Jrll FEB im APN itr Jlfi Jttr lrJS SEP 0cT CAIP.
10.0, A I al tor5o ,9.ln 6lr&l 61.In 6lrm 61r@ 61.1O G;2.2' 63.25 62.@ 62.8 65r@ @rs
16.07 A I bl 6t@ 5r.24 57r50 t9rt0 @r40 60rl0 6p.r75 62.2' 63.25 60140 6lr(n 66r50 59rT7
t6.07 A I cl aEr50 ,r.2O ,7.@ 5?t@ 57rlm t7rq, 57r@ 5Er50 6ltr0 6lr(xl 6Er@ 65r@ tEr4!
16.O7 A ll al 56150 6llr@ 6llr@ 6910 69r@ 69rm 69rm 71.(n ?1.26 71.@ 7lrfI, 7l r5O 6tr51
t6.o7 A ll bl vt.16 8fr@ ElrlxJ frrftri. frrl[ 1li2lfE fl,|fr 94.5 l0lrr lmr@ l0r,(E 1 01 ,00 qlr2E
62
OLIVENOTIE
OLUENOL
E^AIO^^AO
OLIVE OlL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
a) 6rlce.
b) Pays tiers.
* A partir du 1.1.1ts1 uniqueBent pays tiers.
Min i mumsimportarg ifte r
Mlndestabsch6ptungen bei Einfuhr
El6xoreg elo9op69 ro16 nlv elooyroyi
Minimum import levies
Pr6lbvements minimaux i l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
ANNEXE II
FEDT'NDHOLD
FETTE
AINAPEf, OYEIEf
FAT PRODUCTS
MATIERES GRASSES
GRASSI
oLIEil EN VETTEN
ECU/rOO ks
ro3. r oen tBloa tototant
iNr. de8 Gomeinemen Zolltarifs
KA6on ro0 xorvo{i Doogotroylou
CCT hsadino No
:No du tarif iouanier 6mmun
rN. della tariffa doggnalo @muns
Nr.van ha gemeorehap. d@anetari6t
tenntl 1979t
80
19EOtE1
t
1981/82 1982t8t 1983tE4
a)
07.01 N I
b)
2r73
8.42
0,9E
4.61 6r41 6163 7 161 13,15
a)
07.03 A rr b, 8r42
u.t 6
4.6'l 6.41 6t63 7.61 13,15
a)
15.178Ia) b)
6,2'l
19.6?
2.22
1N LA 14,48 15.tI 17 
-30 29,88
a)
15.178rb) b)
9r&
31.O4
3r55
16.76 23.16 2$11 27.63 47.77
a)
25.04 A rr b)
1.7O
3.79
o.7o
2.60 2r& 2$4 2167 4.68
63
OLIVENOLIE
ouvENor
E^AIO^AAO
oltvE otl
HUITE UOII\,E
olro D'ouvA
OLIJFOLIE
Mlnlmumrlmportdeltt.l
Mlndrrtrbroh0pfungon bol Elntuhr
El6rrsrsc dcgogas rort rrlv :loov.ovtl
Mlnlmum lmpoil lcvlcr
Pralaurm.ntl mlnlmrur a l'lmPottatlon
Prrllcvl mlnlml rl!1mpoirdonr
Mlnlmumhotfingrn b[ lnvoor
;lOniDlloLD
ttTtr
Aurrrlt olatl
iAT PAOOUGIA
rartff8 oR Sgtt
cilltl
outr tx YtTrtt
tclnsrsAtxExl t!
Pot I d.n ldl.a lol.ll.ilt
Nr. daa Garnaintaman Zolharilt
Kldon ro0 rovo0 6ooyoAoybu
CqT h.rdine Io
l{e du tanl dournrar Gonmun
l9Urtl
N. d.lla l.ntla doe.ml. @nuna
i&.ran hat gaflrErsha9. ahrJidanat x0Y DEC Jlt ttt tlt lrl ut JIT Jta fir 3EP ott a cu,
or.0r al rl l rlQ 7 r11 7.1, 6ra, 6rdl 1.01 l.7o tr6 tr0l trla cr6t) tr6l ?.61
or.ot A I ?.7O ?.4a ?,1' 6.2? 616ll ?r0t ?.lo !rB !r0l trta E16o trtll ?.61
16.17 I I rl r?,r0 16.90 15.2' ls.2, 1t,06 1r.* tTrto lC.6 llrzo tt,to t9rtt l916:t 1?.9
t6.r, B r Dl ztrO z7.u 23.5O 22.U ?4.12 2r.fi 2srttrJ 816 o.12 29.@ 17.2E 3lra0 2?.51
23.0a A ll 2.* 2r& 2r& 2t& 2r& 2r& 2r& 216l 2r& 216* 2tC4 tr0{ 2.61
64
OLIVENOLIE
oLtvEr{or
E^ATO AAO
oLtvE orL
HUILE DOTIVE
ouo uoltvA
OTIJFOLIE
Mlnlmumslmportafg lfter
Mlndeetebsch0pftrngen bel Elntuhr
El6r:orcg eloOop6S ro16 nlv elooyoyrt
Mlnlmum lmport levlee
Pr6lOvemente mlnlmaux a !'lmportetlon
Prellevl mlnlml all'lmportazlon6
Mlnlmumhelf,ngen b[ lnvoer
FEDTIITDlIOLO
FETIE
fiNAPEE OYEEI
fiAT PBODUCTS
uAntREs oFAasEg
onASat
OUET Eil YETTET
ECU/IOO rsANNEXE II
Pos. I den tclles toldtadt
Nr. d6 Gomdnsamon Zolltarlls
K 6on ro0 xqYoll losuoAodoJ
CCT hmdlnq No
No du tartf Eouanler ommun
19EttU
N:.van ha gmeenihsp. doDnsladsf il0v DEC JAI{ FEB tiAR APR tiAt JI'I{ J I'L AUC SEP 0cT CAiP.
07.01 N I 10r56 1211t 12.65 13,0E 13.29 13.31 1rr3i 1t.75 13.92 13.21 13,7: 14163 15r 15
o7.o3 A I 10r56 12.14 12.65 13.Ot 13.29 13.31 13.3i 1r.75 13,92 '1r.21 13.?l 1416, 15r 15
15.17 I I El 24.@ 27.6 2t.75 29.75 30r2O 30.25 30,3t 31.?5 31.63 ,o.zl lo.2l 33r25 29r88
15.17 I r bl l8r4{' 44116 45.?5 4?.@ 4E.32 48.40 48.11 50r(x) 50.6) 48,3i 50,01 53,20 47.?7
23.@ A I 3,8E L.42 4.t6 4.16 4156 4156 1.51 4r6t 5r04 5.O! 5.O1 5r2o 4166
65
OLIVENOLIE
oLrvEt{ot
EAAIOAAAO
oLtvE orL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Mcrkcdrprlrcr
Mailtprclrc
Tr$c illc tvop0c
Mulot prlocr
Prlx de march6
Prczl d! mc?clto
MafitprUrcn
,lDflIOIIOLO
tlrTt
^tNAPlTOYAlltat troolrcila
rafltitt onl88E8
oi^ltl
oul]rt lI YllTlt
ICU^OO I0
XYalrlclatOu.tlll
tlo!0rnrGS
Ouhti..
Ou.lira.
Oc.lill
Xiltlarlm
t9&rt!
o
i0Y 083 JAf, ,gr mr API rlt Jrx Jtt fit 3EP GT
Brlt - Pcr rrrcr grorl rttr Drodrtlom
txrnA ur 3t?.rsllrt.to{ r?!.ml!70.@ ,oo.oq!?.9?! uo.ato lta.66i !r..o{ trt.q t'..!t
ECU 26t,!11 29t,t2l 291,2r1 267.Or|4, It!r9at 2utrt65 2OZ.7,j Et.l?6 a0l,n7 zac,c;tl zae,atgl 2tt,td a!l,tt'
flNO ur
tlt.u t.6.t7: !at.zrt $r.m tza.o !2a.1?l 351 .zoq!t?.to lyo.o lat.66l Lt.& lat,e'l !!t.tti
ccu ae6,?0! 259.19 2&.?L }5i.l?7 a aaarA 2J1rcAl 2r\.95 ,)t$1il4t$13 2ra.tat 2rr.2?1 211,1?t art.&
CORREXTE
UT !tt.9fi 196.!q zer.@lzer.m 190.u 296.t?l 3q.6q Itl.?r, Irr.@ Itr.G ttt.u !1a.tq :mr.!2
ECU 2a1.974 22i.W 22l.Ut a2a.9a1 alor!l{ ea, !r.t( l!!r9t0t !Lr89, 2ta,tgl 2!{,t91 2!!,0!t 2r2rm
I.^MPANTE
L1r 26t.7r0 27t.7t0 l?t.mla6l.am 267.5tr l.Ia t76.7,"lxljt.s 2u.d em.tu 2rr. to e7!.69:
ECU aot,a95 272.rlt Ir0,2{0l26t,t%l za?.r?t e.211206r!?6lz6.orf &.xl 209.17, 7ll/t2$4, mtrl0l
O'OLIVA RETTIFICAIO
UT ?9r.ou 310.tfi !rt.2t0
'16.qpllrr.!El llt.t4
3t2.2q Ir6.O ltE.2rO !2..001 lzt.tq :nr.11 Itt.tlt
ECU l!0,art l{t rt I e{6,t9? ,ailrilzr,lerl l24l,W zJ9r9Il llt'6a, Fl?r12! 24t,611 244.94 21l,9ti 2(0,?7t
DI BAIISA O'OLIYAimtflc^ro
Lrr lrt.m 2rt.7t! u2.t-nt l0..tq zq.a(Eliai.ol?,;),p 2t!.t$l 2.0.8c ero.u at9.@r
ECU lrc.r?z t6.l9a t67,l7t tc$.fr1 lrtrll{ ttt,6r( tsreol t6)t)11 t6E,t16 17!.991 1?;,.n1 1?C.o?1 t66,tat
ttLAI0 latc lae?otro lnctu.. lTortr dl t.bb?lc.rlonr
I MPANTC LIT
ECU
O.OUVA RETII'ICATO
UT t09.250 !r!.!00:32!.rm ftEl IIii?=.@o Irri.q 3$.n1l,,.p BO.m $t.tq 3!t.tc It!.o( !2!.6e
ECU zti,91' za6.116 2ro.170 .l,6l?Tr.o27 aaara 2\2,571 tPtfr) rlrlroS! ?t{..6rl 2r2.azl zrE,l2i 2a6.6?
or sANsA D'OUVA
RETTttICATO
ur 207. ?50 212.!m 21{.5m 212.r0 a?.m a06.tE 2or.rq224.4@ 1228.@ 2a!.rq 2a9.nX 2a9.tq 221.74
ECU )0.?u t6a,?0t t6a,aot t6{rtt6 t60rr9r l60120l tr?.53 l5?r3!5 t?or@2 Itt,$1 tt6,0r: It6,01 t6t.Et
OIIE AF FRO
SAATOL
ENOPE^AIO
SEED OIt
Merkedprlrcr
Marktprelrc
Tryt3 rig CVopCS
Merket prlccr
HUIIES OE GRAIilES
OLIO DI SEMI
znAooLrE
Pdr dc msrcho
Prcrzl dl mcrclto
Mrrktprflrcn
itLAIo ,.ra lm.orro lactur. lTost. dl t.tb?lc.rloia
OLIO DI ANACHIDE
8A'f INAIO
UT r0?.tD t02.& ,7.t8 T','E ,3.13> 99.t7l ro:l.Irl rtLlO r20.@ 20.tq atir.?1 a0!.64 12t.61
ECU il,39t 19.?r2 trr6t,o 7arotE ll.aL) nracl ?6,i6+rrJo9 D,S) tag,tttl Itt,atl trl,te: 9?r5O
oLro ot t. ouAUlA ul ?t.2t0 a.tro tl.tro 7t.m 71.!ll ff.lz, ?0. tEqrr.oro E,]il) til.q t!9.!7r 129.621 90.tt,
tcu tor706 7rt16 tr,66t t6r6lt ,rrl', t9,El! ,9,n| tltl)l ,r,{ao or.8l toa,lor 96.61 6.6t
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ilr r
OLII'EITOLIE
OLIVE]TOL
E ATO AAO
OLTVE OIL
HUILE YOLIVE
olro uouvA
OLIJFOUE
Malkedsprlser
Marktprelse
T:$S rflS tropls
Ma*et pdcee
Pdx de march6
Ptozl d, mercato
Merktprfizen
FEDTIilDHOlO
FETIE
fiNAPEE OYIIET
FAT PRODUCTS
MATIEEEA ORASAES
GRASAI
OUET CN VETTET
ECU/!@ &g
KvalltsterQulltlt
nol6m?es
O,rltdoo
GI!lltos
Ourlltl(rallteften
19E3tE4
o
t{0v DEC JAil FEB IiAR APR iAt JI'IiI JUL AU6 SEP 0cT
Barl - Per oerce grezza atta produzione
EXTRA
UT 44.4(D 23.500 303.trl( 335.75r r4E.500 t55.Uto 359.50( r6u-6oo B66.5oo It't.(E0 193.500
t74.790
t53.871
ECU 56-823 4l-234 240.U: 250.3731219,81 247.fis 2a7 
-00s 2r1.U7 t51.955 255,9% tf{,06',l t53-732
FINO
UT 15.txto 00.(m 304.20{ 310.375 519.000 324.000 13zr.om 324.00[ r24.(n0 131.000 335.000 t42-500 t21.090
ECU 34-49.) 23-714 226.Ut z31 r45l 237,W 226,257 226,257
r04.(In
226.257 26,257 231.145 ?33.939 t39-176 l30r34o
t03.652GORRENTE UT 95.m0 t85.000 290.7U 296.251 5112.375 ,04.000 304.m0 ii0.(m 31 2.500 317.5fi) t22-SAO
ECU 19-985 n2-52A ?16,772 2ZO.n 225,485 212,290 212.zfi ?12.zfr t16,4U) 218.226 2?1.71E t25.ZO9 rl 7.850
IAIUPANIE UT 66.0t 0 r71.750 271.M 272.87! 275.625 265.000 t61.ZU) 264,750 '.72.4W) 290.000 295.0{X) t98-000 t75.167
ECU 98.359 toz.647 202.85 2Ol.48t 2O5,r37 185,O56 l82.t02 lU,U1 90,?23 202.514 ztb.N6 t0E.l01 97.65E
D'Ol.JvA RETNFICATO
LIT 114.(I)0 07.500 306.3& 305.75( 509.375 roE.500 m7.mo 51 1 .000 19.(tro 334.000 339.500 t37.000 |22.577
ECU t:,4.154 r29-306 228,41 22E.(n1 230,705 215.433 ,14.3E5 ?17,',179 t?2.765 ?33.240 237,OE1 135,335 ,27.166
DI SAT{SA D'OLryA
RETNECATO
UT r34.600 t22.5@ 215.5tr 208.31 210.125 208.500 !10.(ID 219.50! 22.6(n 228.000 229.62) ,?6.?O0 !1 9.455
ECU 74.944 65,921 159.211 1r5.344 t56.693 145.601 116.U8 153.2& 5r.447 159,?18 160,35: t5?.96'.| 157.552
iltano - Fase lngrosao lnctusa laposta dl fsbbrlcozlone
I.AMPANTE
TJT
ECU
D'OUVA RETNFICATO
UT r2r.750 n4.5(x, 514.(IlI 312.&)t ,1 8.750 320.000 ,?'.l.zcn 523.000 334.61 345.50t 344.50( 325.05
ECU 41.424 t14.526 2y.154 23r.?591237.696 223.4& 2?1.3O2 225,559 233,7U 241,271 240-57. zr3-24
DI SANSA D'OUYA
RETNFICATO
LIT 42.500 t27.5OO 224.UN 220.4001 21 5.500 214.5@ 217.100 227.750 240.50t z3E.00t zr5.75t 227.75
ECU 80,E3t 69.649 167.O3\ 1&,355 160,070 149.7fi 51.606 159.43 167.94i 166,2O1 164.63 1 65.45
OLIE AF FRO
SAATOL
moPE Aro
SEED OIL
Markedprlser
Marktprelse
nU6C rftS tVopEC
Morket prlces
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prix de march6
Prczzi dl mercato
Marktprljzen
illteno - Fage lngrosso lnctusa iEposta dl fabbrlcezlone
OUO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT [m.450 94.250 2fJ4.25a 214.054 217.750 227.5N ?17.650 250.750 t49.750 243.91 244.?51 243.00r zz8.'l
ECU 49.478 44.E55 152.31i 159,62t 162.379 1 5E,E69 172,910 175.1O5 74$(b 17O.3r: 170.5A 1 69.69: 163.58
OUO DI 18 (IUAUTA UT 24.1@ 26.450 156.25( '131 .10( 1rt.750 140.500 167.5(I) 159.250 46.(xlo 15€.50 146.501 't60.12 142.50
ECU 92.543 94,?95 I 01.603 97 
-7e;3 99.739 9E.',|.1' 116.969 111 -zAE 01,955 96.71i 10?,3Ot 111,81 1 02.08
67
ITC AM
2t mn
OLIEHOI"DIGE FRO0lsemn
elerovxolfnoFor
OIL SEEDS
GRAINES OLEACIIIEUSES
sEMt otEost.
OLIEHOUDENDE ZADEN
l. irpr-og rybdra
iege- urE RoDr]lt.mar
t<eqDCoro,o. d fomrrdfioeo
Fostrsttc lollcrskebrprlrcr
Fcrtgcaetztc gcmelnrchaftllcho Prclre
Kouonr03 roOopropfuaq npCa
Exed Communlty prlccr
Prlx flxcr communautalrel
Prczzl flgatl comunharl
Veotgeotelde gemeencchappel[kc prfiren
CoE. lnd 7rp. ta.d
Cohs al Evatla
S.lni dl CoE . dl Reiaom
fods..d m RllE[rtal
'EDTIITDITOLO
'8TTEAMAPEI OYIIE
EAT PSOOI'ST8
ranEiES 0BA88t8
oB Sat
OUCil Ef, YITIEX
ECUTIO r3
V.lula
G.ld.lnhdl
ll6po|lo
Currrncy
tlonn Lhnd.
V.lut
19t2rt!
o
Jtt rU€ SEP OCT IoY DEC JAil fEE it APr ntI Jlx
l. l,rdl l.t lvprl s
Prlr lndtG.tlt
llrhtp?cl.
Protro Indlcatlvo 'Aicrntrx{ ru4 Trrgot prlcenl chtgrl , r
ECU a6,l90 t6,tm a6,ttl 47.t76 1t.l,[.1) t E.t6i, (t,tt5 49.:!4t 49.u1 50-tf{ 50-3tC q.l-tta L).3'A
8FR/UR .l ,8rl t9lB.l 2016,9 2065,6 2152.7 21?a.9 ).1n.o 2?79,2 2211.4 221t,1 233r1 2242.O ?ltira
orn ll1.'n lsl19? 3ta,cl !90,09 l?(rl t l9!,2t aaz.2l a06,1! rt0,t9 414,4' ttrb, 41a.a, :r99,t6
DU 19.1? 10.47 120.74 122.U) 121.2? t2a.r1 125,El 12?.oE l2E,l5 129.62 t2g,I2 126.r1 124.U
APX ,0!7,a 10t7,4 1120r? 31tlr0 lltt,t lalt,6 t2rE,t t53r,e ,56,.7 3602,0 t68o.? sltt,a 336t,0
?? t'7.42 zet.a2 l9or{7 296.16 :to:t,0t ,O6,t5 |11.29 |14.a3 |17,r7 ,,zo,72 w.\, ,26,T1 lot.t2
IRL t2,ui6 l2r05rt l2rltn ,2.|tt 13,07E 33,{19 ,1,759 B,1m l{,00E v,781 lr,1rl y.212 !3,6t1
UT 19.797 t9.ln !0.432 ti.066 6t.701 62.t39 t2.9?a ll,6l0 *.24' 64.8E1 i5.619 67.{9t 62.tlo
HFL aTrE! 2?.8 124.19 !0r5t t5t rtl 1t3.2? 13a,6:l t35,9t ll7.y 13t,70 t38.@ 1:16.a0 l!!ra?
utt l!,699 16,699 l9roa 29,309 29.61a 29.919 torezr 1!0,529 13,s3 31,1 39 I,13!) !1,1:tr, 10,02r
B. lntarvcntlcrsbarllerir lntarv.ntlcrsgfudPrcl
Prlr drlntaruantlor da bara Paasrc d'lntaryanto dll''l. rorsl trr4 torl+lno* ill:,ll:::Hlll$,llt"
ECU r2,t!O t2,ll0 tz,6ill t!,116 l!,609 aa,1@, sa,r% ItzQ! ar,5Et a6,07t t 6-lra L2-1tn at-gttt
8FR/lfn tEl0,6 IU0,6 tdlt,! 1l?9.9 196t,1 t96l.l 20trt lo27.6 x!49,t 2u4.1 Dbb.t 1Eer,7 t9ar,0
DXR
'.6,90
lt6,90 1t0,96 ,rr.ut rr910t ,6t,1t t61.11 l?1.2' r?r,11 l?9.1? fig.17 346.90 16l,7t
otr lgr.49 ro!,{9 lto9,?6 I I t,0:l 112,30 lt.rl I l a,Ea 16,il 1t7,3t 11t,65 l? r83 10t,9a 112,E?
6flX lmlr9 t@1,9 lEl6.7 It69,t 2902.t 29lt,t 2o?(16 ,226.6 n61.9 l?97.1 1369. r t?5i.J !044.6
FF l6t,02 I26t,02 a&.@ 169,51 znrE? 2Et.0t Ita,l t 467,29 m.63. 293,51 gr, t6 27t.r1 27E,22
IRL 49.112 t9.112 l9rat! 19.791 30,134 ,0,a7t 10,El6
'l 
rlSti lL.49? tl,E3E tz.tI6 9,r25 ,0.491
UT ta.:86 t{.t06 ta.94t $.rn ,6.212 t6.Ea7 t7.{6t r8.1tt tE.Tlta 59.3t9 io.065 t6.{96 ,6.6Tt
HFL I I 6,09 16r@ 1?.45 It,tt 12O.1? latrr! 22.69 124.2' 127.6 126.96 ra6,3b I t4,16 1m,!6
UKL 16.w 16,064 26.t69 16,671 26.979 ar,2U 2?.169 17,tga 2t,1Ci 29.5O4 18.rot 26,64 2?.1t2
2. Solrlll.t].
Sonn]!blumanlarm
flfrsvoootoeo.
Sunfldcr ta.d
foumaol
S.nl dl Glr.!ol.
Zonnabloamrard
Y.lul.
G.td.lnHr
NdUrqc
Curnnov
tronnaL
ttbnrt
Y.lut
19l,;2t63
o
ilr8 3EP OCT ilou OEC JAX FEA it APt ut Jll{ Jl&
A. lndl lrtl vgrl rPrlr lndlcrtll
llchtDrGir
Pro:ro lndlcrtlvo 'A{clxtrdl trgl Tlrgrt p?ic.Itchtgritr
ECU ,l,l{0 ,4.aao t5,oll 5t,606 56,1t9 ,6.n2 t7.rt5 57-ttt t7-tJt 57-3rr 3' 56.3t1
SFn LFn ?!39,.l 2139.7 zrat.o zt@,c 2J26.E zrrt.t 2rvr., 2rvr-, 2v1.6 2rbb,6 2rt4,t 2rr.,, 2t0,1r
otB uc.26l 441.21 at9,06 at7.u a62.6 a6?.16 a72-26 472-26 472.26 \72.6 alz,u atz.26 a6A.26
of 1ao.a 74O.?1 141.7O lal,m l1r.7O 116.2O t7.m l0.m 1a?,m rM.58 ItA.22 1rA.22 t{4,t4
APX 362!, 36il!, 366119 ,7(n.? t?]i., ,1u.9 alo{.{ {t04,t at0a,4 b r9t, t a4!0,6 aa30,6 ttfit,?
1? l!7,29 ,17.29 yt.9l lta,3t ltE 02 JOr rTa :y,,r.a7 :,,r-4, 165.at 35?'b3 t?2.y ,72,v Itt,40
IRL !7,619 ,1.619 It,022 ,a.a2a It,E:l? l912l0 ,9Att 19-6!l 19r6l! Lo,0rb al.24 41.2U lt,2?2
UT 70.r?:, 70.t71 ?0.92t t1.6?6 ?2.a24 ?r.1?9 f,t.9tt T'.llill 73.93t 7\.n2 76.911 76.911 6?.a04
xfL 1tor@ 1r0,02 1r1.62 lt!,21 7r1.U 116.aa ttE,0t ItE.0t t5t,0t 1r7,20 1rr,a2 1t .a2 1r4.E?
UXL ll,6t0 13,6t0 Lrlxo Lrao v.?d2 ,r.122 l5r{88 15,{t3 !t-{el 35.1183 lr,at:l lr,atl la,tt2
B. IntarvCatlcrrbulrgrlt
Prlr d'lnttrvGntldr da b.ra
tntcrvmt lqrsgrundprai s
P?rrro drlnta.vmto dl brt. brdl ru4 isg,1fu/ctr o.slc lntarvaatlor prlcra.slrrntorY!'lt ragrl la
ECU a9r7!0 39,7!0 t0,3ll t0,E96 ,1.4?9 ,2.N2 ,2.u, ,2.U, 52.&' t2.u5 t2.u, 49.fSO t1,a30
0Fvun 211?.3 21r?.t 219t.7 e2Et,t 2l1rro zlalr3 zst., zbl., zrtr.7 a33r.? zlir,r,o 2211,1 22a1,?
orR a00rat 309rat a1a.2a at9,0t a71,m a21.8 all.aE a3l-6E [3!,rE 133,bE 4ll,at {09,{E 42r.rt
Du ta!,07 12t.O? 12i.r? tll,0? 1t2.71 t34,07 1rr-t7 t!t.t7 t33,t7 t3l. r63 M,!t 1a,,6 I 31,t6
AFT slsr7 1109,7 t:tat,, Bt?,! v26-t *?2.7 t76?.5 !767.4 ,?67.7 f1.9.6 ,&,? ltar,t 1609,t
fF lot,t I 108,11 516r51 124.n l2t,0t !!1,71 t35-& llt.a6 33t,{{ ,!7,26 ,41.lC t22.1, 126.02
rRt !a.l6a !{,364 *.?6? ,t.1m tt.rzt ,r.n6 t6.178 :16-r78 t6,178 {,76, t?.gE tr.7)7 tt,617
UT 64.r02 6a.102 6..E 1 i5.605 66.!r6 67. t0E 67.8 9 67.A59 67.E 9 60.632 m.t97 66.t79 66.tlE
H'L 1r7.U t!7r0a 1ll,6a ao.z, Irt.t6 tt3,a6 1at.o7 14r.O? t6t,07 rt[,36 142.6 l9A,76 143,7?
uxt 10,766 tO,?6 11.1?6 ,1.16? ,1.U 12.28 t, 12 _ire ,2.569 Y,'69 ,2,r50 ,O.?6 ll rtt 6
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OUEHOLDIGE FROOtsaarrr
E A|OYXO! f,nOFOt
ott sEEDs
GRAITTIES OTEAG!]IEUSES
sEMt ot"Eost
OLIEHOUDENDE ZAOEN
l. R6p&oe rrtdn
R!p€. und Robs@mm
l(9altaqrcoo td voftuf6orolot
Factssfto iallecckabaprlcor
Fostgesetzto gemelnecheftllche Prelce
KoronrG3 roeopqilileg npG3
Fxed Communlty prlces
PrlI flxeo communeutalreo
Prozzl fi ssatl comunharl
Vastgostelde gemeenechappelfike prltzen
ColE ond EDa sod
CoL! 6t ffi. Sqil dl Coha o dl RrvlmK@l&rd o R!!t@d
EGU/IO rg
V!lub
O.l.lolnhstt
t{4!olro
Cumrcil
Monrulo
Monsl!
VEluts
l rtu
o
Jl[- A'C SEP 0Gr t{0Y DEC Jl,x fEa itr rPt ilt ,ruil
A. lndllatlwrlB
Prlr lrdlcatlt
nlchtprols
Prerzo lrdlcatlvo
Tarsrt DrlcG
'niauttrdl trt{ ntc[tprtJa
ECU 'd.uo 'a.ao '4,740 49,2@ a9.7?,0 t0,5tE t0.&o ,1,90 il,@ 52.9O 52.90 52,:l80 50.4?'
BFR/LFN ztst,t lz,tcs,,t lzteE..s 2211.8 22t5.2 22rE.5 2281,9 2109,E 2328.6 24t1.1 2431 
-1 ,.411.1 ,.2U,5
DKR tut.o4 t t.M ?.O1,32 405,61 409,89 414,1? 418,45 422,7t 42?.O7 44O.78 440-?a fi.7t .17.97
DU t24.18 t24,1t 125,52 26.t6 128r2O t29.5t 13O,87 1t2,21 133,55 131.71 t1 
-t1 31.71 129.79
APX |4so,? l,l,so.l w8?,9 ,525,1 ,552.4 ,59.r.6 3636,t li.74.O ,711.2 4741 
-9 1741-9 t?41.9 t660,3
FF w?.25 81n.25 110,56 ,13.E7 ,'t7.19 120,50 tzr,81 327.1' ,9.44 ,59.7t t59.7E
,9.dn
t5.m8
t59.7E tzgr11
IRL k.9.n *.992 15.t?o ,5,747 y.124 $.5O2 16,t?9 37.256 37,634 t9.4n 9,4n t6.047
UT 9.6' &,6' 65,160 66,05E 66.755 67.4r2 6E.r50 8.U7 69.544 75.(m ,5.(m tE.E76
HFL 12.88 9r8 tr,,31 t!5.?4 17.1A 138,61 1$.4 141.47 142.91 141.94 l{1.94 l41r.N n.49
UKL 0.832 nrt32 t{,,153 ,o.475 9.797 t1.11t 11.t&t) 31.762 ,2.48 ,2,tOs ]2.t05 t2,4O5 t1.226
8. Ilfterventlombaslsprls
Prlr d' lrltorYeinlon de baee l[:::"fr fu:#*:"li 0""..#J 
",ri .'1,4/*i
Bsslc lrtorucntlon prlco
Easi sl ntGndtl cprl Js
ECU ;3,8tD f3.E@ A.:,ilo u.u0 l.r.W 65,680 46,6@ t6.9ZO 47t4t O t7.9@ 47,96t0 63,8@ 45.m7
BfR/T.FR t9,67 196,.? t990.0 2u13.' &!6.? 2A{0.1 eotj,.4 ,1@.7 27y,.1 2225,9 2225.9 to:t2,E 2069,9
DTR r@,65 t60,65 w,93 %9,21 37!,49 177.7? w.6 ,$.y ,90.62 403,58 rG,,5t t6Er5E ,?t.41
DM t12,80 t12.EO 114,13 115,47 116.d fi8,15 t19.49 t20,81 122.17 12O.& t?0.@ 10,14 1?.@
APX 113l,4 113!.4 ,1?1.6 tzot.t t246.1 r28,,! ,r20.5 1t57,? t394.9 4,41.7 4!41.7 t965.1 ,491t.l
ft a79,@ .n.@ 2e2,40 2E5.71 ?Ett.o2 za2.v 195,65 ,94,96 ,o2.2E 3?9.42 Jn,12 t@,E5 *1.@
IRL n.ta' t1,785 4,1e, n,rro t2.w tt.294 tt.671 |4,U9 ,4.426 t5.9f5 15.9t5 t2,655 tl1453
UT 18,716 fi.716 ,9.43' o,130 6{!.82E 61.525 t2.222 62.r20 lt.617 8.6?9 $-679 12.722 t2.269
HFL t?0.?o l2o.7o 122.13 r23,56 724.$) 126.43 lz7.u 129.29 lfi,7' 1Zi.o6 1?3.96 1E,69 t25.42
UKL ,.7.Oyl 27,6n 27,419 2?.?40 28.0t2 2t.!u ,8.7@ 29.027 29.y9 29.671 i?|t.6?1 27,9n ,E.27f
2. SoldllcfrtSonMblmtm}llw06@pt
Ssrf,ow sosd
Toum@l
Soml dl GlEsto
Zonnsblmesd
Yrlut!
Cddelnhdi
NoEoIoClnrN,
Monml6
Mor[t!
Volrfi
t9ar/E4
o
Ar6 SEP ocI t{ov DEC Jl.t{ FE8 mn API it JUt{ JIJL
t. lndltotlvprls
Prtr lrdlcatlt nlchtprel sProzzo lndlcatlvo t\{errtrrdi tr1{ Target prlcollchtprlJg
ECU
,7.710 t? 
-710 58-125 5a-960 50-5S5 fi-lm 60.785 61.4@ 6r 
-600 61-Um $-Lm 6l -6tIl d-(}r6
BFR/IfR 25-vtz 259t 2614-A zu.5 ?174.1 2?O1 
-7 2?29-' 27r6.9 2li49.7 28r'9-t 2'l9.7 z&9.7 2725.1
DTR 175.18 475-18 ttr,o-2s 4E5.t1 490.r1 L1'5.LL t00-so r05,57 516.6t 516.8 516.8 516.8 $7.4
DX ll,f,-p 7t8-62 150-20 151.78 l5!,3i 154-96 156-51 t58.12 154.30 'l5a-19 154,39 151.r9 153.t1
APX L12i ^A L17r -e 17t-9 4217.9 4261.1 t305.9 ?.3{9-9 6t9:r-9 555t,4 5558.a 5556,4 55tt,{ a&.1ft la7 
-71 47 -71 171.63 t7r.55 ,?9.4i Itr,l9 3t?.t1 3.n-22 421.74 421.7a 421,7a 421.71 ,n,5t
IRL t,-A?e L7 _A7{) u) 
-r?q 42.m 43.211 tl.& 44,111 a4-557 66-O57 16.O5? 16.O57 45.O5? ta.o't
UT n-:!a9 7?-?c<) 72 
-21t 79.0:I 79.663 m.688 81.5't3 82.337 g7-9i25 8?.9A o.025 n.925 a2.w
HFL t59-Ot 159-Olr 1&-Z) 162,t 2 1&.'.il 165,81 167.50 169.20 166-18 1&.9 l66r!t t66,!8 1.,.15
UTL ts-?t[l 35 
- 
70!t !i6-oa! s,44 u.ut l?.224 17.65 t7-985 37-98t 17-985 t7.9t5 37.9t5 3?r14)
8. lrtadcntl$sblslsprls
Prlr dtldtoventlon dc baec IJ;:::'fr lffi:[S1i1"0""" u"ra,a G gaslc litcrDcntl@ prlcqEasI II ntrrvcntl.prl rs
ECU i2-7to i2-710 t:t-:t:I5 t3-960 il-555 s5-I70 55.745 56-4@ 56-agJ 56-600 56-6m 56-6tD sa- 700
BFR/I."FR ,#-7 t-:l66-7 2394-t 2422,O 2449.6 247?.2 25lJ4.E t512.4 2617.6 zctt.clzctt,c t61716 ,.498.7
DTF iuff a4H [39-08 444.'t4 449.m 454.27 459.r' l64,to t?4.& 47a,& 174.& 4?4.@ 456,t4
DM tt _?a t5-?4 37.r2 1l,[.rn 40,49 142.@ 141.6 145,24 141.e. 141.82 141.t2 141,t2 140.5t
A9X 177) 
-n tmn t816-0 3E60,1 398(,1 ,9t $.1 39C2.1 l@6..1 il0t.t 5105,8 5105r6 5t05,t 429lrl
IT B5-As l7r12 
-n $ta_o v3,69 y?.61 151,53 355.45 159-:t7 l8?-39 tal,l9 !t7,39 rat.t9 359,tt
IRL t8-251 la-2Sl t8 
-69, t9.143 39.sEi 40-(B6 40.4U2 'fi.gin t2-tat 42.W 42.3U 42.9b 40.W
UT o.&
tL5-25
to-&. 7l 
- 
!to9 7i2.ty 7r.158 n.9at 74.80E 15.632 I0-765 to.765 @.?65 @.765 75.r&
HFL t69-2s v.6-9L 148.& 50.tl 152.03 153.72 t55.42 152.83 152.8 152.8 1t2.8 150.74
UXL t2ffi t2-990 33r370 t3.751 y.131 v.512 V.I'D
-*aD v.E9i2 y.lt,12 y.8t2
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONET{
PRETSE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT
ilHET NOY KAEOHZOI{TAI ANO THI{ EIITFONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FTXES PAR TACOMMISSTON
PREzz' FISSAN DALTA OOMMISSIONE
DOOR DE OOMMISSIE VASTGESTELDE PBIJZEN
I E Raps og rybsfg
Raps- und R0bsensamenKf p06ottopot rol yoywl6orpeol
@lza and rape seed
Grulnes de colza ot navette
Seml dl colza e dl ravlzone
Koolzaad en raapzaad
l! 
- 
Solelkkelro
Sonnenblumenkeme
Hfrr06onopo
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Seml dl glraeole
Zonnebloemzaad
FEDTIITDHOI..O
FETTE
NNAPEOYAE
FAT PBODUCTS
UATIERES GRASSES
oRASat
oUEII ET YETEil
ECU/IO ko
Sbrt
Sorto
Elaof
Klnd
Sorte
Ttpo
St ori
1983
JAII FE8 irn lPn iAt Jltr{ JUL At,G SEP 0cT il0v DEC e
A. ST6SSE
IIDE
BEIHILfE
I]VTEGNAZIOI{E
'Evtqrrrl SI'BSIDY
sTEUt{
I
il
25.547 24,5n 25,417 24.551 24,44 24.19' 21,713 141673 7.650 7 r16E 8r088 8,El!6 1t.o72
33,5tl 33.928 34,629 32.21 31,9Or g.u2 a,90t n.5n 12.46 14.965 17.159 1E.415 25.965
8. EERDEIISiARXEDSPRTS
PSII iARGHE TOI{DIAL
UELIIIRTIPIEIS arEl 6rrOrdC llfoor.+ UoRLD-iAR(ET PRICE
PREZZO DEL iERCATO iOI{DIALE IERELDTiARKTPRIJS
23r3lJ8 24.?49 24.424 25,771 is, ae, 2i,19 26,5m 33.547 41.O90 42.o92 L1.692 41 1494 ,1.392
C. iESTITUTtOil ERSTATUT{G
iESTITT'TIOI{ RESTITUZIONE 'Errctp{
REf urtD
RESTITI'TIE
I
I
2lr71O 24.OOt) ?4.$n 24..fr 24,OO1 23,3q1 21J.56' 13.161 5,E8[' 4.065 51733 7r000 161618
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PRISEB FASTSAT AF KOMMISSIO]TEN
PREISE VO]T DER KOMMISSION FESTGESEfiZT
flIEE NOY KAEOPVOI|TAI ANO fl{N EIITFONH
PRICES FIXED BYTHE GOMMISSION
PRIX FIXES PAR TAOOMMTSSION
PREZ' FISSATI DATIA OOMMISSIOil E
DOOR DE OOMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og tybdho
Raps- und R0boonsemen
Ktiogp6oropor rol yoyyrl6onopor
Golza and rape seed
Gralnee de cola et navette
Seml dl cola e dl ravlzzone
Koolzaad en raapzaad
ll = SolslkkefioSonnenblumenkerne
1{llor06onopor
Sunflower seed
Gralnes de tournesol
Seml dl glrasole
Zonnebloemzaad
;EDTIilOHOLD
'ETIIflnrPElot\dE
FAT PRODU TE
MANBFE8 cRASsEa
GR r88t
ouEt Er YErrEil
ECU/I@ Is
Son
Sorre
EPoc
Klnd
Sorre
nPo
S@ri
1984
J AII f@ iAR APN tAt Jt,II JT'L AU6 SEP 0cr t{0Y DEC e
A. STTSSE
AIDE
EEIHILfE
IrTEGNAZIONE
'E!tqrrof
3I'BSIDY
9TEIJII
I
I
6.431 E,tt5 9.624 7.9E9 o.596 4.W 5.932 9.892 1.027 10r2g) 1or9?9 121974 E1286
14.'n5 18.57e 18.?55 15.266 Er515 10,169 15.1.n 13,9y 7,466 17 1562 16r7t& l8rE2' t5r4g)
B. BENDEI{SMRTEDSPRIS
PRII iABCIIE iOI{DIAL
IELIf,TR(TPREIS
PREZZO DEL IIERCATO iOt{DtALE
?rEl 6re0rdIC ffi IonLD-!ARrET PRTCE
UERELDTIARXTPRIJ S
I 44.38.t 42.455 42.236 44,3'n ,3.113 47.613 41 1328 37.38 16,753 3Ero{rl 37rU1 35r366 41rl,21
C. BESTITUTIOil ERSTATT'TGRESTITUTIOil RESTITUZIOI{E
tErrOtoocal REflfiD
RESItn ?tE
I
I
5r855 6.552 E.?1O 61850 o.1u 0 3.935 7.419 8,5G) 91371 9ro@ lr?Im 6r49?
7t

IV
vIr'l
UEIN
OINOE
UINE
VIN
VINO
TIJN
GENNEMSNITSPRISER OG REPRESE-NTATIVE PRISER
ouiiL-xsc-i tu irrspne t s e u N D R EPRAs E NTATVPR E I s E
TtEEEf !(AI ANNNFOIONEYTIKEI TIIIEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATTFS OOMMUNAUTAIRES
PREZZI MEDI E PRE,Z;' RAFPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRTJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper p6 de lorskelllge ah@tnlngscontre
Tafetwelni-rten auf den vercchledenen HandelsplEtzen
Trlnor &rrrpone6ou olvou o16 6r6@po r6wpo tpnoplos
Tabte wlnes at the varloua marketing centres
Dlfl6rents typoo de vln de table B !a productlon
Tlol dl vlno da Daoto sui difterentl centrl di commerclellzzazione
Tdlelwllnsoortdn op de vercchillende commerclallsatlecentra
VINE
WEIN
otNof
wlNE
YINS
vtNo
VYIJNEN
tJC fecu
1978179 t eCU
Ptaces de conmercla Ilsatlon 1) 1)
,1,
97il7
1)
97617
(r)
Lgnn
(1)
7978t7
(1) (1)
980t81 ,J,1)^ (1)1ege!
(1)
9E3tE4tr(
rAmsBI-Bm1Oe12c-
d.gr6 EL
Eastle
86Et6rg
[satpoUlor
trarbouc
f,taeg
Pcrplgraa
Astl
Fl,r€ltro
Leooe
Pesoara
Beglo nnrlle
Trcvlso
Veroaa (pour les vlns tooor)
ll6rek I i on
Pat ras
Typo B II 
- 
Bougo 13 A I4o 
-
Aegr6 EL
B-qt1a
Er{ttole6
Sart
Barlette
cagua.rl
LEooe
Tararto
B6raktJon
Patras
trD6 B IrI 
- 
RolEs. (le Portu-
gels 
- 
EL
Rhe lattralz-Ebe lDhoss 6tr(meerraa)
D. o.
1 1592
1,5E6
1 1603
11601
1&46
?1137
2.032
P. c.
1.636
1 1931
1,600
1,EEg
D.o.
P.o.
1 e929
zoo29
2.119
P. c.
'lu
2)
16r9E
P.o.
1 1607
1 1606
1 r6t$
1 1597
1 
"641
1 
"71?
1 eZE6
1 
"47?
1 r?90
1 r5Z5
1&41
1.470
p.o.
p.o.
1 1560
1 r51E
1 
"566
1 
"571
':!-o'
'l? ro0
P. o.
1 fE11
1 
"?EZ1r850
1 1734
1.830
1 1632
1"t.Eg
1 e430
1r]/o
1 1607
1 1494
,:ro
p.o.
P. o.
1,562
1 056(
1 e735
1 r51i
':"
19r41
1 e975
1 r9Z7
'l 
"940
1 1951
1,9oE
2"062
1 rEzo
'1 1633
1 o638
1 
"564
1 1774
1 
"5E6
,:,,
1 1960
F. c.
1 1956
1 1973
2"11E
1 e9o4
":"
t1 196
2)L?O
2169
216,
2r113
2ro47
2tLT5
2rl/''
Lt778
P.or
Lt57l
lr9l0
1r8O1
,,:,
2rL52
D.o.
2tc60
2r060
lrg8o
2ro7l
ar:,
38r93
2,628
21697
2.673
2,@
2.674
2.742
2,796
2.548
2.3U
2111O
2.735
2.532
2,57O
2.622
p.c.
2.424
?.6
2.8'.|.E
2rzg)
2,1_8'
57.29
2,206
2.239
2,217
zrzso
2.211
2.3O7
2,713
1.948
2,157
1,E1E
2.49O
2.130
,,:,
?.'143
p. c.
2.2O9
2,367
2r?62
2.193
,,:,
54.',i9
2.140
2.31E
2.3o3
2,31t1
2,295
2.321
1 r8&
'l,630
p. c.
1.563
1.943
1,736
1.897
2.492
2.317
2.112
p. c.
1.975
2rza
1,823
p. c.
1.?O3
?.532
P. c.
8,35
2A72
2rI8,2
?$84
2fi9o
21589
21628
2116
l tTlo
P.C.
1,868
2'157
2t@9
211'17
3r093
2t455
P.C.
1.*7
21069
P.C.
P.C.
2ta54
P.C.
1O?r14
2.532
?1640
2,632
2,635
2.631
2,706
2.712
2,266
P. c.
2.360
2.617
2.5O5
2.599
2.935
2.519
p. c.
2.366
p. c.
p. c.
p. c.
2.398
p. c.
87,27
2.371
?.556
2.5?6
2.651
2,533
2,171
p.c.
p.c.
2,38O
?r42o
2,439
p. c.
?.327
p. c.
2,286
p.c-
p.c.
p.c.
2,249
p. c.
2,560
2.569
45,77
1) moyenne pond6r6e
2) A partlr de mars 1974
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GEN NEMSN ITSPBISER OG REPR./ESEilTATIVE PRTSER
DURCHSCHNITTSPREISE UND REPNASENTANVPREISE
XEEEE Kfl AilTMFOfONEYTIKET TtMEt
AVERAGE PRICES AND REPRESENTANVE PRICES
PBIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREizI MEDI E PREzzI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTANEVE PRTJZEN
Bord_vlnstyper p6 de forskelllge afeetnlngscentre
Talelwelnarten auf den vercchledenen HindelsptEtzen
Tlino tmrponegou olvou o16 6l69ops r6vrpo GuioploC
Trble wlnes at the varlous mark-etlng cenlres
Dlff6rents types de vln de table a h lroductlonTlpl dl vlno da pasto sul dlfferentl ce-ntrt Ol commerclallaazlone
Talelwfinsoorton op de verpchlllende commerclallsetlecentm
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"791
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p. c.
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1.473
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21 r12
p. c.
31 r21l
,... I
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lt.nc
1.314
1.246
1 o443
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32r03
p. c.
1,743
1 1594
1.59E
1 r6'.lo
1 ?431
1 1574
1 1601
1.?:1
:
3?r3o
65r57
p. c.
4En33
P. c.
2.374
2r4m
1r67r
rr876
L$45
L1775
Lt594
LtF,4
:
9r44
30,63
D.o.
38r35
D. o.
2.72O
2,U1
1.9t)6
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p.c.
1.973
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:
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p.G.
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PoCo
2.UE
21712
2.293
p. c.
2.1o5
2.459
2.172
2.683
\fii
2.161
33.37
33.U
p. c.
57.O2
p.c.
?1615
2.534
2.o47
p. c.
2,O37
?r31E
2.O3O
2.478
?r415
35,67
l
35,791
0... I
76,84
,...1
1) ooyenne pond6r6e
2) A partlr de mars 1974
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANAAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZ'ONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vogtet gennemsnit al den ugenttide pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
fro0lrrop6voc u6oog 6pos r6v t96opo6tolov ngdrv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
VINE
WEIN
otNof,
.wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
19E2t19E3
SEP 0cT N0v DEC JAN FE8 t{AR APR ITIAI JUN JUL AUG
0
Typo R I
Rougo 10 A 12o - dssr6 HL
Bastla
2,568 2,57E 2,568 ?r516 2,475 ?.5E3 ?,596 ?,515 ?r4E7 2r3E2 ?.53?
B62iem 2.677 ?,705 2,664 2,630 2,628 2,610 2,619 ?.601 ?.603 2,55O 2,52O ?,640
Montpollisr 2.671 2.693 2,656 2,633 ?.631 21623 2,613 ?1613 2,605 2.5?4 2.496 2.632
Narbonns 2.681 2,683 2,651 2.621 2.630 2.637 2,615 2,605 ?.586 2.5?6 ?.5O1 2,635
il?m08 2,673 2.690 ?,6s4 2,639 ?.633 ?.621 2,617 2.59O 2,605 2,531 ?,5O7 ?,631
Porpignan 2,E81 ?.717 ?rt rl\ ?,663 ?169? 2r767 2,667 2.641 2,672 2.6?0 2,706
Astl 2,727 z.u4 2,721 2,715 2.715 2.715 2.715 2.715 2,65E 2.610 ?.715 2r77E 2r71?
FirsEs 2.172 2.17? 2,203 2,25O 2.26',1 2.t'lE 2,356 2,366 z.!44 2.253 ?.237 ?1237 2,266
Ls@
Pgura 2,25O ?1366 2.366 ?,366 ?.366 2.366 2.366 2.360
Rsgglo Emilia 2,327 2.327 ?.53E 2.715 ?.483 2.5o7 2,522 2.777 ?.739 2,651 2,647 2.665 2,617
Trwls 2,405 2.4o5 2.4o5 2r4O5 ?r4EO 2,496 2,569 2,664 21629 2.554 ?,591 2,560 2,505
Verona (pour ls Ylns loeux) 2,5'lo 2,521 ?1521 2.5?1 2.578 2.640 2,635 2,729 ?.657 ?.620 ?,597 2,629 ?1599
Heraklion, PatEs ?,935 2.935
Typ6 R ll
Rouge 13 e 14o - dogr6 HL
Bagtla
?.579 2.577 2r59O 2,591 2.506 2.5o1 ?,162 2,398 2.3E1 2.479 2.333 2,519
Brignols
Bori ?1295 z,zEg 2.289 2.294 2.38 2,444 2.444 2.444 2,394 2,33O 2.319 2.349 2.366
Barlstla
Cagliarl
Lg@
Taranto 2.250 2.317 ?.351 2.429 ?1460 2,625 2,4E5 2,312 2,274 2,282 2.398
Horakllon, PatEg I
Trpe R lll
Rougo, portugais - HL
Rhoinpfalz-Rhoinhgssn
lH0golland)
E0,60 8).,2 1 00,90 E9.31 93.9O E6,2E 71 r94 87.27
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFETWEINE BEI DEB ERZEUGUNG
ENlTPANEzloI OINOI ETHN NAPATATH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALIA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
V@gtet gennemsnit af den ugentllge prls
Gewogener Durchschnitt deiWocienpreise
Ero0prp6vog tr6ooq 6poS rdlv &p6opo6tolorv np6v
Welghted averago of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
WEIN
otNof,
wltTE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
19E2t83
SEPT 0cr N0v DEC JAI{ FE8 ilAR APR f,At J IJI{ JUL AU6 0
Type A I
Blanc 10 A 120 - dog16 HL
Bordeaur
3,257 2,695 2,773 3,005 ?.736 2,731 z,uE
Nantas 3,112 2,64t 2,7O7 2.806 2.81E 2r78? 2.920 2.93'.1 2,874 2.48 2.71?
BBri 2.327 2.327 ?.327 2.3o9 zr?Eg 2.2E9 2.2E9 2.2E9 2,272 ?.303 ?.237 2.237 2.293
Cagliari
Chioti z,t'16 2.239 2,259 2.25O 2.297 2.3?7 2.367 2.153 2.t37 2,3O4 2.264 2.233 2.3O5
Ravsnna (Lugo, FaeEa) 2.360 ?.4O5 2,4O5 2,425 2,4E9 2,527 2.533 21541 2.516 2.44? 424 2.426 ?.459
Tropsni (Al@mo) 2.157 2,172 2,232 2.237 2.211 ?rzEg 2.2E9 2.313 2,234 ?,o92 ?.1OO 2,063 2.172
Trwis 2.594 z)599 2.793 2,793 2.793 2.793 2.793 ?,793 2.759 2,685 2,6E5 ?.61O 2,6E3
AlhOns/, Hsraklion, Patrag 2,?19 2,O47 2.1OE 2.933 2.195 2.116
Type A ll
Blanc typs Sylyaner - HL
Rheinprslz (Oberhaordt) 8?r81 43.16 3',1.27 35.07 t&,22 36,00 29,93 35,11 30.92 30.47 30.22 ?8,89 33.37
Rhoinhssssn (H0gelland) 45.17 46.34 41.41 42,71 39,O7 37.E2 35.11 31,55 29.87 29.63 29.44 33,86
La r6gion viti@ls de la
Mosollo luxembourgsoiss
Typo A lll
Blanc typ€ Fieeling - l{L
Moeol - Rh€ingau 85.13 67.96 57,23 56,82 60,56 59.95 58.55 55.79 52.E1 55,2E 52,O4 53.7O 57.O2
La rogion viticole do ls
Mosllo lurembourgeoiso
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BORDVIN FBA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUTUG
EN]TPANEAOI OINOI ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AILA PRODIZIONE
TAFELWJN, AF PBODUCENT
Vagtet gennemsnlt 8f don ugentllgo prls
Gewogener Durchechnitt der Wochenpreise
EroOlrrolr6vos u6oog 6pos r6v CF6opo6tolov np6tv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires
Medla ponderata dei prezzi settlmanali
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen
VINE
WEIN
oll{oE
wlNE
vtils
vtNo
wlJNEN
ECU/
19A3lA4
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB tIiAR APR iIAI J IJN JUL AUG O CAilP
Trpo B I
Rougs 10 A 12o - dogro HL
Bastia 2,5% 2,377 2,443 2,29E 2,325 2.416 2,449 2.293 2.3U 2.293 ?.371
BAzioB 2,561 ?.571 2.5U 2.562 2,54'.1 2,539 2.547 2,562 2.553 2.5& 2,550 2.560
Montpollier 2,513 2,569 2,600 2.595 ?.565 2,571 2.5& 2.554 2.562 2,561 2.554 ?,56E 2,569
Narbonno 2,533 2,56E ?1572 2,585 ?,538 ?.531 2,557 2.545 2.553 2.525 ?,533 2,554 2.556
Mmos 2,sfi 2.561 z.6U 2.59h 2,57O 2,569 2,567 2.569 2.569 2.562 2.574 2.576 2.576
PsrpignBn 2,5?5 2,848 2.641 z.6oE 2.569 2.632 2.677 2,707 2.64 2.697 2r& 2.651
Asti 2,77E 2,Ttg 2.789 2.462 2.429 2.431 2,431 ?,431 2.456 2.674 2,703 2,703 ?,533
Fironzs 2.237 2,237 2.202 2,ZOO 2.2OO 2,1E9 2,163 2.163 2.139 2r1?5 z.1oo 2,119 2,171
L6cca
Pescara
Roggio Emilia 2,666 2.428 ?.424 2,439 2.461 ?.406 2.349 2.349 2,361 2,?EZ 2,186 ?,360
Trwis 2,r97 2,ts1 2,541 2,46'.1 2.461 2.443 2,405 2.349 2.31? 2,t12 2.31E 2.321 2,4?O
Verona (pour lss vlns loeuxl 2.623 2,598 ?1629 ?.433 2.424 2,424 2.411 2,386 2,335 2,347 2,33O 2,33O 2.439
H€raklion, Patrag
Type R ll
Rouge 13 A 14o - dsgr6 HL
Baslia z.g9 2.414 2,371 2.316 ?.3?3 2.4o7 ?r3?2 2r2O1 zr3?7 2,362 2.327
Brignol@
Bari 2,r32 2/fiB 2,349 z.'125 2,125 2,299 ?,33O 2.312 2.31? 2.312 2.312 2,312 ?,?86
Barletla
Cagliari
Lffi
Taranto 2.37',1 2,OE5 2.O72 2.2@ ?.zEo 2,3'tz 2.1'37 z,?49
Herokllon, Patms
Typo n lll
Rouge, portugaio - HL
Rhelnptslz-Rheinhsss€n
(H0gallandl 59,9' 27.37 46.60 50,85 52.77 54,34 ,6.72 54.91 57 ro1 59,96 57.66 45,77
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BORDVIN FBA PRODUCENTE]II
TAFETWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANE4oI OTNOI ITHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO AttA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
legtet gennemsnit af den ugentllge prisGewogen_er Durchschnltt deiWoci'enpreise
Eop{ropfvog p6oog 6poS r6rv &B6opo6tolov npdlvWeighted average of weekly plicds
Moyenne pond6r6e des prix h-ebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanati
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
WEIN
otNof
wlNE
vtNS
vtNo
wlJNEN
ECU/
19E3tU
SEP 0cT N0v DEC J A}I FEB t!AR APR I{AI JUN JUL AUG o
a
Type A I
Blanc 10 d 120 - degr6 HL
Bordeau
?.394 ?.252 2.629 2,916 2,&o ?1541 2.6?2 2.439 2,615
Nantos 2,421 ?.405 2,417 2.55O 2.,563 2.651 2.754 2.947 2.714 2.652 2.63E 2,45O ?,534
Bari 2.?37 2,y9 2,256 2.038 1.99E z,006 1.9n 2,008 21026 ?.o13 ?.o13 ?.o13 2,o47
Csgllari
Chiotl 2.237 2,1o4 1,961 2.001 2,O13 2.o13 2,O54 2.o18 2.081 2.059 2,o35 2,O47 2,O37
Ravsnna (Lugo, Fasnza) 2,449 2,454 2,399 ?.369 2.39 2,363 2r3g 2.268 2.264 2.269 2.249 2,237 ?,318
Tmpani (Alemol 2,o47 2.o13 2,O23 ?,013 ?rO13 z.o1l ?.013 2,033 ?,M6 2.o51 2.036 2,O3O
Trevio 2,610 2,535 2.489 2r48? 2.49O 2.498 2.49E 2.449 ?1424 2.424 2.4?4 2,424 2,47E
AthOns, HoEklion, Patras 2.391 2,356 2,511 2,415
Typo A ll
Blanc typs Sylyaner - HL
Bhelnpfalz lObsrhaardt)
32.54 19,u 12,33 33r49 36.57 38.7O 38.69 40.72 42,89 43,4O 43.4E 43,79 35.67
Rh6lnh€6san (H0gollandl 31,7O 28.79 32.16 t4.29 35.63 36.79 39.77 4?r78 13.75 43.24 44.06 43,75 35,79
k roglon yhlcole do la
Mosolle lugmbourgsolsa
Typc A lll
Blanc typo Rlesllng - HL
Mosol - Rhelngou 62.11 58ru 93.17 91.61 76,96 64.E5 74.28 6Erfi 66.36 5E,30 58,9O 76.8E
La rogion yhicole d6 ta
Mosollo lurombouryeois
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vSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
PIIX ET iOI{il[TS tlrEs
rEST€ESETZ?E PNEISE IffD EETTIGE
FIIED PRICES A]ID I;OUI{T8
PRAZI E nmRrl ftsslTl
YISTGESTELDE PITJZEX EII BEDRAGEII
fTSTSTIIE PNISER 06 EELOEE
Produltr
Neturc dco prfu
ou de8 lottanto
19fl {na
v,
nfl
EO
r980/
EI
1.rE1l
82
1fiU
E3
19ty
E4
1fiU
E'
1.fr51
t6
19l#,t
a7
-gCSlg
ROsl. do base lp 1000/67ICEE du 18.12.196?
P6rlode drapptlcatlon JlrL - Jlrl{
li3l**r drapptrcr | 111unl 'olnnE ; tov,, I ;#i3I urr,ml 1lnno I ntc,rn L.rr,tltt"-
Rlgtcornt (CEE)
rP t?E5/Et
flnla . 141018P, . 1585/83.
1,EE,ft1 I 1411t@, I t;aaratl
ll'*"*l
A..EIE!!YE!,
- Prfu olnlaunl. Dans t€ quoto
dc baac.
Cooo.
ttat.
lrel.
u.r.
2t,43
2E.72
26.73
26.7'
UC l1
25.04
28.O2
27.24
27.2a
11.s
31,47
lz.9t
12.93
31r81
u.35
13.rfi
33.L0
3!r10
t5162
y.67
y.67
35.19
37.71
u.76
*.?6
3Er53
4tr05
40r10
60110
,.O.Ol
42.r9
41.&
41.&
I
ECU/il
I
2. ]lore guota de
base.
Com.
Ita [.
Iret.
u.r.
17.8O
21.O9
19.1O
19.1O
18.16
mr24
19.t$
19.ti
21.91
24.47
23.r1
2r.r3
22.28
24.@
23rE
23rE
2r.17
?5rU)
2b,74
24.74
24.42
26.94
25.9)
25.i)
23.79
26.31
25116
25.36
24.?4
30,33
T)r*
d),5
B. !!9!@!g'
0l'l.tlt6 stendard
- Prlr lad{catlf
- Prlr drlntcrvant
c@.
Itat.
D6. (r)
lrct.
u.r.
- Prlr dc acu{t
2a cat6g
*r%
32.E3
ltr36
32.63
3:'rt3
3lr8:t
!)r72
l/j1?5
,1.40.
19r09
1r.21.
|h.40
42162
{.ds
12.42
lrSr2J
alrm
t1.7O
*r6
b3.26
41rgt
0lrB
4,ora5
$2.y)
ti2ryl
40.26,
4tr5t
4rt2?
4r.tl
1l.B
44.8
&rl,/l
5lr30
49r44
tsrlB
48r89
4t.16
48116
,EF'
*.12
,1.11
53135
t2.62
,2.62
6Jr79
56.28
53.4?
t5.41
54r6E
*18
66.11
€cufiotg
(*) 
.D6pt. f?Qng. dtoutrc,{cr.
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,PntI E? ioITtltls ftIES
FES'GESETZIE PNETSE Uf,D BETRICE
fIIED PNICES ATD IiOUIITS
PNEZZI E IilPORIt FISSITI
VISIGESTELDE Pf,tJZEtI Ei BEDRAGEX
MSTSIITE PNTSER OG BELOEE
Produltt
llaturc daa prlr
ou dls rofitmts
1mt
7A
197E1
T'
lrnt
t0
1.r&l
8t
{n1l
t2
1tn2t
E3
19An
E4
198r,t
E5
1%5t
t6
1%6t
87
c.j@
- Prlr drlntcr
Yrntlon
C@.
ttat.
DG.(.)
Irct.
u.r.
- Prfu dc latlt
2?.25
27.2:i
2?.r3
27rzt
27.25
*rill6
UT':
tOls
2r.El
2?,4
2Er1O
2?.6
2?.gl
Y.1,
lr.u2
11.62
13.ln
|3.62
1r.62
i1.6'
y.13
y.1l
3/[r48
y.13
ll5r13
12.8
35,Ee
!5rE9
,/A126
15rt9
lSrEe
lrtn
lE,5t
non tlr6
non flr6
non flra
non flra
4o.E
12.61
non flrC
54rR
&r*
56,90
D. ;EL,ISSE
- PrlI dc earll ,.2o )16 |.a !.ro 6rO 6.r1 6.r1 6rfi
ECU/I@lg
E. Co?rSlTtox A t,
PNODUCTIOil
- loltent or./
tO ts.
- iortmt prov./
t@ le
- isltant dat,/
100 l9
- nldqlra.|.nt :
-dco productcura!nl
-dcc febrlcsita/
m/bctt.
9rE
9rEJ
6t
lorG
10,05
6l!
2.q3
2.1,
12.9
12.ra
60
12.0t
12.ttE
60
14.9t
14,09
A.o,
16;A
qCU,
F. EUIf,TITES
GlRAilrlES (rr)
(.) 0apt. frEng. dlOtire{G?.
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AFGIFTER vED INDFORSEL
ABSCHOPR'NGEN BEI DER EINR'HR
EIf,OOPEI KATA THl{ EIEATONI
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMFORTATION
PRELIEVI Att'IMFORTAaONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
SUTTER
zuclEn
zxPl{
SUOAn
SUGBE
zuocHEBo
sull(ER
ECU/!@ Io
Produkter
Produkto
npolowo
Productg
Prodults
Prodottl
Produkton
19E2 1983
oJI'L AUG SEP 0cT NOV DEC JAN fEa iAR APR tiAt J I,I{
s8L 36.37 41.42 42,85 42,E1 40.22 59,06 40r90 &r72 Nr2 39.U !ru 27,72 38,80
SBR 34,36 36.51 58,98 38r05 36.24 36,96 3E,30 l?.37 37.72 36.55 30r3: 25r42 35,56
MEL 0 0 0 0 0 orM O,OZ 0 o.24 0 0 0 0r03
srR(11 o.362l o.4118 o.qzu o.4?69 o.4657 o.4892 0,t885 o14957 0,505 o,4',.,2 0,47O. o,3730 0,4509
Produkter
Produkt6
npol6wo
Products
Produlte
Prodottl
P:odukten
19E3 19E4
0JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAI{ FE8 ]iAR APR iAt J I,lIiI
SBL 31,64 31,O1 34.14 35,0E 38,1E 38r33 3t,Et 41,E5 44.33 44.94 45.3E &rfi 39.O'
SBR ??.6'l 25.88 29,58 29,@ 32,55 33r38 34.5 ,5,55 37.8 36.71 3E.46 5E,E:t 33.32
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(11 t,3155 tr3O75 o.3415 o,3495 1,3830 ,.3697 o.3873 ,.4155 o.4426 0.4491 0r1553 o,4517 0,3891)
11 ) Bosloofstft for l(x, kg ot st rf de produktor dsr or omhandlst i artlkel 1 81. t dl I lorordnlng N. 333Ol74lEOF I RE lor ot saccarosolnlngld pl_!!e' ' GrundbEtrag der Ab;hopluno fii;1@ kg olnoo Produkts, aulgoltihrt lm Anlkol 1, Absarz 1 unter dl d8t VeE dnung Nr. 333O/74IEWG. ln RE lo I Y. H.
Ssccharossgohalt.
Bqor6 qlvoilo elogopog yl6 l(p rvp. Ov6c dr6 16 npotovro 0{116 onoc moopllowol 016 dp8po r trop6Ypogos I imo orouslo 6 toli mvoYloUoo 6pro. EllPrT4 EO(
oC AM Ud neprer6pwo (6.opng I ct
Baelc ainouni twtdd on ioo -kg ot one ot thoso products os ,ound ln Adcl6 1, parlgmph I under dl ot Regulatlon No 333o/74lEEC, ln _u:aj tot g-lugar @ntotrt d ltiromail do bas du prolOyam;nt pour 1(X) tg d'un d6 prodults vle6s d l'artlcle let paragraphe l, Bous dl. du roglemont no 333O/74lCEe en UC Pour une teneu,
an seham de f qL
lmporto dl b8s dsl prollwo por t(x, kg dl um dol prodolll dl crd oll'artl@lo I paragrafo t, lsnem dl del rsgolomonto n. 333Ol74lCEe ln UC pot un cortonuto
ln s@rodo doll' 1 96
BaslsbodEg von do hstflngen y@r 1@ kg van 66n dor produkton yemeld ln Anlkol t, por. 1, lld dl Yan Vorctdsnlng nt 333O/74IEEG, ln FE p€r 1 *
sr6ha.os gohalto.
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IMFORTPRISER
EINR'HRPREISE
NTEE KATATH]I EEATO]H
IMFORT PRICES
PRIX A L'ITIPORTANOiI
PREzz' ALUIMFORTATIONE
I]IIVOERPRIJZETTI
SUTTEB
ZUGf,ER
ZIXAPH
SUOAR
SUCNE
ZUCGHERO
SUITER
ECU-RE{rAltoo IoCAF / CIF ROTIERDAM
o
annuoll6!
loampagno
JULJUl{I
l.l
&rcro
blano
Sucro
brut M6lassa
o
mensuell@
&rcro
blanc
SucrE
brut MolaEoo
1968t69
1969tm
19mt71
19nt7i2
1972t73
1973t74
1974175
19't5176
19?6t77
19nt7E
197Et79
19'nta)
t9&/El
19E1t82,
1982t83
19a;.tE4
5,81
6r9
9r7E
14,5
19.rO
13,r2
62.79
29,69
20.O5
14,OE
16,O7
33.11
53.gtt
3lr5E
25.U
27.23
6,8)8rfi
10165
13r91)
17.52
30,53
57.33
27,35
16,91
13,O9
14,u
30.96
50r58
28.11
19.33
26.8
2.42
3,Oz
3,15
3136
4.rg
6,2o
5,56
4,44
4.92
3,756rg
9rV
11,46
E.2E
7 r(b
9,71
19EOl81
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
Dtc
JAN
FEB
tAR
APR
ltAt
JIJN
1981182
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAI{
FEB
TAR
AYR
IIAI
J Ul{
?21E3 ut
AU6
SEP
ocT
it0v
DEC
JAil
fEB
iAR
AVR
!{trr
JUN
83tl,,
JUL
tu6
SEP
0cr
il0v
DEC
JAI'
FEB
iAR
AVR
tiAI
JU{
51.64
55,38
58.73
68,O2
69r59
57,n
54,C7
56,5O
52,25
40,49
,7 r41
42.37
43.&C
,9rt
28.?7y),92
,or37
31,23
,1,51
t2,97
30,12
29.42
?5.89
24,57
z?.37
22.16
?o.93
21.(n
23.U
24.r,
22r76
8ro48.3,
24-75
3L',U
,5,97
34-6a35'.vy,14
35,08
28.17
2E.06
27,4O
24,27
2?.O9
21.39
20.?O
21,42
45,84
5rr44
,3,O7
57796
63,06
54,C9
,2,27
51.19
45,72
39,O4
,3,50
18.67
39,96
36.92
?8.27
26,9E
?6,73
29,57
29.t4
30,65
27.OO
?4.23
19,81
17,79
zo14?
1E.1?
15.67
16.7?
18.57
'17,56
16.34
17,t8
17,O3
t1fiE
29.9
29.3'
:nt.n
29,fi
29,O9
24.y
21.47
2213,
21.17
19.41
1 8r8E
18.42
18.O1
10.26
10.54
10,6
10,91
17 rt6
11.E6
12,34
12,43
12,79
12.O9
11,43
10.71
919?
9,47
4,65
7.87
7 r71
8,14
E,O7
8r3?
8.31
E.32
7.38
? r14
7.47
6,79
6.92
6r&
6.63
6.45
6,63
6,61
6,39
*28
9 r24
9.50
10,35
11,15
10,97
'11.o5
1O.r7
9r9()
9.26
9.O1
8,73
8.57
E.39
l'l Las O annuollos 1988/09 - 1977/78 Bonr oryrlmoos an UC/tq, lg.
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INDFOBSELPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf KATA THN E|IATOTH
IMPORT PRICES
PBIX A TIMPORTATION
PREzz,I ALL'IMPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Omg0ende leverlng, standardkvalitet
Prompte Lleferung, Standardquallt6t
-Aleon nop66oon, noronr6g nlnog
lmmedlate delivery, etandard quality
Llvralson rapproch6e, qualit6 type
Pronta conaogna, quellt0 tlpo
Dlrecte levering, standaardkwallteit
CAF / CIF ROTTERDAM
SU(l(ER
ZUCKEB
ZAIAPH
SUGAR
SUCRE
zuccHEBo
sutrER
SIERE BI4[C EEEIftrIETER EEXm sl&en AESEERO BIANCO TITB q'IXE.T
rrc/tE-loo ks
A partlr d'avrlt 79 ECU/100 k9
EI'IIN SUI(XEN
JAER
IEAR
INBO
JMN
A.OB
JUL Aui SEP GT Nov l*. [r^
ANI GIGIN
EEB I4AR AA }.{AI Jl'N 0IRXIfl.
I'$IED ISI@I{
16,q | 16,?e | 18,31 | zt,+s | 24,21
79lEO 9.21 9. ,r+o 9, 9,a7 79
@lE1 1O,54
. 
10,8E 11,1O 11.74 12,OO | 12.62 12.83 13.72 13,50 12.7t 12.35 11.66 12.09
a1loz 9,92 9rQ 8,65 ?,4) '1-11 8-14 B-C7 8.32 8- 3r ?.3A 7.14 8.2882tE3 7,47 6,79 6,22 6.64 6,63 6.45 6.63 6,61 6.39 6.69 E.2O 9,24 7.06
83tE4 9,5O 10.33 11 ,15 97 11
_?,?9. 2.!1 t_9,?1- ''ll' l'l ej
I
it
--- T- -j
-1
rl
-l
t6
VERDENSMARKEDPRISEN
wELTUARKTPREISE
TIIET fTH AlEEilH ATOPA
WORLD MARIGT PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MOilDIAt
PREzzI DEL MERCATO MOilDNLE
wERELDMARKTPRIJZEN
Parlo : Sucro bl8nc. iob arlmo porto europaon8 d68lgn0s, en soce nouts.
London : Sucro brut, 90o, cll U.K. er cole,
Sucto blarc, tob arrlmo polta ou?opoono d6slgn0s, en u6 naufo.Nfl Yorl : Suclo brut 90o, fob a?rlm6 Caralbos.('l Cont6t no I l.
(11 Las O snnuollas sont erpdmoss sn UC/IOO kg do 1gO1lO2 b 157717A.
SUTTER
zucrEB
zuaPH
SUOAR
SUCBE
zuocHERo
SUTER
ECU-FE{A/!@ lO
o
onnuollss
(campagno
JUt. JUNI
(1)
Bour8o
do
Parls
London
Dally Prlco
Sucro brut
London
Dslly Prlco
Sucre blenc
New York
Conlrot no 8
ou 11
Uuln 19711
o
monouolles
Bourse
de
P6rls
London
Dally Prlco
Sucre b?ul
London
Dally P:lco
Sucro blonc
Nm York
ConiEl no 8
ou lt
(Juln 1971 l
1961 I 62
1962t63
196rt64
1964t65
1965166
1966t6?
1967t68
19f,d169
196917t)
19'tOt71
1971 172
1972173
19Ty74
1974175
1975t?6
19?6t77
19Til78
197A179
19791li/J
1980/81
1967t82
19E2t83
1982t83
19E3tE,.
:
8.19
5.76
4r&
4,98
6,29
7 r51
10.g)
15,75
19r3O
3?,52
66.60
29.47
19.85
13,55
15,45
3?.32
53r58
30.EZ
24.O?
24.07
26.14
616
12.81
23,U?,fi
,.57
4r71
,116
6.87
Er24
10,59
13.y)
1?,53
33r53
57,36
27.r9
16.91)
13,M
14.87
30,91
50,59
26.1O
19.?9
19.29
23.45
:
:
29,35
20,05
13,76
15.54
32.73
55,88
30,93
24,21
24,2',1
26,39
5r79
12.23
19,O5
6rTZ
4.44
3,93
4,39
6.11
7.39
9.51
13.22
16r80
27,34
54.r9
25.74
15,14
25,A1
46,79
24.95
(r)
(i)(r)(*)(r)(*)
16,a016,8
?or43
1981 l$z
JUL
AUG
SEP
0cr
il0v
DEC
J AI{
FEB
NAR
AYR
nAt
J ur{
EzlEs,tut
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
fEB
IIAR
AVR
lRI
JUIN
13t84
JUL
AU6
DEP
OCT
t{0v
DEC
JAN
FEE
TAR
AVR
itt
JTIN
utEs
JI'L
At,,G
SEP
4z,n
38,59
?8,44
29.6
29.42
10.42
30,73
12.13
29.&
2E.92
25.2E
23r71
25.76
21.tn
2o.14
zOrto
23,1E
23.5O
22.O2
22.44
23,29
23.71
29r30
34,00
33.20
33,E6
30,60
30,25
26rl,8
27.O4
26,r?
23.37
21.2?
20.42
19.98
20.44
1E,g)
19.69
2?.'15
39.85
,6,92
28.27
?6.98
26,8O
29.58
29rt&
30.65
26.9t
24,22
19.79
17.79
20r41
18.19
15.&
16,72
1E.54
17.5'
16.35
17.t8
16.9E
18r39
25,L9
29.y)
29,27
31.O1
?7.fi
2?,77
24.3O
2t.52
22.33
21.1?
19.3?
18.8
1E.43
1E.O1
15.55
14.60
15.20
4r,54
38,E3
29.02
29,97
29,41
3C.51
,c,67
12r11
29.4?
2E.U
25.24
?3'.49
26111
21.O4
zo.o7
20,!)
?t.49
24.Ot
?2.12
Z?,57
2?,U
23.51
29,26
35r08
33,51
34,30
31,12
30,61
27.14
27.45
26.36
23.82
21.11
20.57
19.94
zo.5z
19.14
19.71
21.89
34,53
32,53
24,37
24,58
24,24
26,43
26.97
27,9?
24.2O
21 rO?
17.31
15.2t
lErO6
15.6
11r76
14.OA
15'6r
14.54
13.48
14.7E
14.21
16.O1
?2r25
26r71
26,33
27.2'
24,?5
24.E3
22.19
20.92
19.O'
17.E5
,615E
15r57
15.4
14.76
12.52
11, 3g
11.85
87

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISO6LUCOSE
AFGIFTEB vED INDFORSEL FRA TRED.'EIAT{DE
ABSCHOPFUNGEN BEI EII{FUHR AUS DRITTLAilDEBT{
EIIOOPEE TATA TH}' E|EATOTH ANO TPITEI IOPEI
LEVIES 01{ IMFORTS FBOM THIRD COUT{TNIES
PRELEVEMENTS A I'IMFORTATION DES PAYS TIERS
PBETIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DAI PAES! TENZ!
HEFFINGEN BIJ INVOEB UtT DEBDE IAT{DEIII
r803lt oo8E
rtootucoSt[orAYIOal
r803LUGO8t
r!oorucotr
t800tuoo8to
t800tuoo8t
Tarnc,
froclmdotl
=npo 
c&do
ECUrloO re Ory n n thtllr. radrLtarL taaca
Oroe. nol
Tuitnumma,
f!dlnummr
Aoqlofoyun rfddn
Y.ritt ilo
No taril.ir.
ll. Tarltl.rlc
f.rialnumnrt
t9E2 t9El
JIT. A116 CEP OCI MU DCC Jti lEr ut tPt tl JIII cfqp.
rr.or o r arr?1 49,3a 12.r1 ,2.r1 ,1.6 ac.ln {tr!t 11,f? n.tl 4t.a;2 {7rEl t?.6, {t#
2r.o, f m 4r,11 a9r!{ ,2.t1 ,2.r?.. ,1.6 ac..n at,E:t t*rfl ,o.r? ,.E.62 a7r8l 17,6, '/8ti
NESTITUTION
ERSTATTUl{O
ENIITFO{DH
REFUND
RESnTtmOil
RESTITI'ZIONE
REST]Tt'nE
T.rlrnumna,
Tullaummrr
Aoo|rofovll,r rf6ot
T.ritt l{o
llo tarlLlr.
ll. Trrlt l'lo
Tarlctau,t|mat
19t2 19t!
Jrf AUE 38P 0ct xou OEC JAII ,lt it rfl tAt Jlt afno
17.O2 0 r ,1..1, !artt 36,20 llir9l 16rl, t2.8 l{,1 9 !{rll! y.a7 t4.11 32r18 2t.74 lr"rs
2t.o7 f u *,'ll Y.5, 16re0 36rll y.r, !2,6t ,1,1i !.16, *,41 y.14 3ll,lE 71.14 l,.,g5
90
AFOIFTER yED !ilDFORSEL FRA TREqIELATTDE
ABSCHOPH,IITGE]T BEI 
.EITH.IHR AUS DRIITLAITDERITtroopEE rATA Tltt ErArom Ano rprE xiipE
LEUES O]T ImFORTS FROM THTRD GOU]UTRIES
PRELftEI'ETTT8 A UIMFORTANO]T DES PAYE NERSPREUff AII,IUFORTAZIOI{E DAI PAESI TEEI
HEFHITGE]T BU I]TYOER UIT DERDE TATDE]T
ISOOLUGOEE
!800luoo8E
EOr Y'roar
r800urGo8E
!800Lt co8E
lsolucoSro
r8@LrrooaE
Trniot
Troolcnarofl
ilpd oodoEcu/t@rg or?mlitr
t ldaro saohoktedc soeaDrogod
Tarltnummc
I 9El I 984
JUL. fiJ6. SCP. ogT. xoY. DEC. Jtx. FE. im. APR. itt Jull. Ct
t7.(,t D I ,9r3, !9r6! 4r.U 43,t0 a5r{0 a7.tl 4?,76 49.61 52.7E 54.12 SlrEl 55.11 eisS
21.07 F il l9r5! 19,6! 4l,M {1r10 a5r40 47.21 47.76 49.61 52.7E 54.12 SlrEl 55.11 ,7,59
RESTrnmOil
ERSTATTUNG
ENETFqDH
RER'ND
RESnTtmOil
RESTITT,ZIOITE
RESTTTTME
Trrllnurnmsr
I{. T.rlffarlo
Trrlarnumm6
t 9tt 1 984
JUL. lu8. SEP. ocr. tov. DEC. Jtt. FEB. iR. tPt. ilt Jl,n. tFnt
t7.o2 D I 2r.&, 26,31) 27rl,E 27.m ,2.42 ,1.73 31.&) ,6r0l t7 r21 37.8 3Er86 39.53 32,58
21.07 t |t 25,U 4,!F 2?.8 27.m ,2r12 31.7t 11.6 *rt1 37.21 ,?.6' !0'rt/6 39r53 ,2,56
9l
Tarldnurnmsr

VII
SVINEKOD
SCHIJEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BASISPRIS
ORUNDPREIS
TIUI BATEOT
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
('l lntroducllon do I'ECU dan3 lo PAC: t UC - f.208963 E9t
ltat I |rb: I Fm : / A pailh de: / A doconsto drl : / Vanal:
(9.4.1078 - R0€1. (CEE) no 652/79 du Consoll.
SVtilEXOD
8C|{WEtluEftElSGll
IOIPSO TPEAI
HOTEAT
YIATDE PORCIXE
CANilE SUIIIA
YARTETAYLEES
Irl 9.4.70
1212.7.7s
l3l 1.1o.79
l4l 5.12.79
lEl 17.12.79
l0l r2.5.8o(71 r.6.1980.
(8) 6.4.19E1 (14) 17.5.E2(9) 12.10.1981 (15) 29.6.82(10) 30.11.19E1 (16) 51.01.1985(11) 1.1.198'(12) t.4.1962(13) 6.5.E2
(17) 23.05.1983(18) m.06.65(19) 11.07.E3
/t@ ko PAB
1.11.7t - 31.10.79
1.11.79 - 1r.10.80
1.11.m - 31.10.$
1.11.81 - 3t.to.t2
1.l1.ti:! - 3r.1o.EJ
r.11.83 - 31.10.84
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gLUSEPRISER
EITTSGHLEUSUITGSPREISE
NIEE AI{/I]TIEEEOI
SLUICE€ATE PRICES
PRIX UECTUSE
PRezz;a UMm
SLUISPRIJZEN
Afglfto ved lndforsler lra tredlelande
Abach0ptungen bel Elntuhr aus Drltt!0ndem
Foqopes rott rrly elooVr.lyrt tn6 rpfteC x6pesLevleo on lmporte lrom thlrd countrleb
Pr6l0yemente 0 l'lmportatlon des peys tlerc
Prelleyl all'lmportazione del paesl ieirl
Hefflngen b[ lnvoer ult derde lenden
SYttEt(oD
SCNIWEITTEFLETSAH
xolPEto tPElr
PlOMEAT
VIAIIDE PORCITE
CABTE SUITIA
VARIGTSTEES
ECU/IOO te,l: *1ff"f:[5ffi1ffi"'9Bffiet]f**g-,x;g1t*,*Yr-"[ih3"*u8o - Prszr rrmho - srurepdrzen
Tarltnummgr
Trrllnummc,
&suofoy]rfi if6on
Tadfl No
,{o tlrttllr€
1{. Tadlfarlo
Tarlcfnummcr
19E1 ttt&, 1983
.5- t.8 -
n 
-to-81
1 .11-
r ^ol -[ 1.2-rlaat 1.5-1.7.4 t.u -ll - ln-f, t.1t.EZtl.1.El r.e.tt-!0.{.t3 r.t.Et.ll, tr t.l.Elll.t0.E lrlfreill.t.u
A. Stagtede svlnPorcs abottuE
Geschtachtete Schrelne
Sulni oacettati 'BtslptiE loupoeu6l[ plg carcassrsGes Iachte 
-varkens
02. Ot A lll !l t I 142-76 1t&,& 136,44 l3o,zi 1lo.z9 132.3O 127.19 122.lt 122.17 l2tr{! 141.29
I 22,U 3ll,Ql 14-53 5,97 SErQl 46r44 50.U ,r.o2 tr.0a ltr6t a?.at
B. Levende svlnPorcg vlvantc
Lebonde Schyeine
Sulnl vlvl
6vtc lor,pocr6fl
Levende varleng
Llve plge
o1. 03 A lr bl I 104.02 1(tr,19 1@,19 101.14 7.41 9r,9t 9t,9t 9t.16 loEr6t
I 17.58
.?9Al 4Ae_ 2!22E 29.?E 35d7 t9r09 42.11 42.t1 42.92 t6.?E
c. Levande srorTrrules vlvanteg
Lebende Sauen
Scrofe vlve
Zdutc Cflec lorpoerCfl Llye sors
Levende zeugen
Ot. 03 A ll !l I 9trr7 ,n,1o 89.23 85,21 85;2i -86.5L rBrla- 79,90 ?9.n 83,99 92.41
lt 14,95 20.60 22 
-Sl 24.9O 24,X) 30.37 3r.25 3r.1n lr.ln 36rto 31.?E
D. DeetePlAces de La d6coupe
fel Ist0cle
Pezzl staccatl
lepihcs
Dee I stukken
Cutg
- 
Stinlet'Jmbons SchinlenProscl utti
74r/lt
Ha@en
]lmg
02. Ol A lll sl 2 I m7.an 2tJ4.19 19?.E3 18ts..91- 1,,8.91 '191.U lU.42 1?7.1' 1n I5 ta,.23 20A.n
I t3.15 4r.B 50eo? 5r.29 55.2O 67.y 73r71 ?9.?E ?9.?c t0r93 t 9r!6
- 
Bov
'' 
Epauter
Schultern
Spal.te
'qrodiltec
Schouders
Shou Lders
02. ot A lll il 3 I I 59;E9 1r?.72 152.E1 1ir.92 145.92 148.18 142.45 l16,E! I l6,E! 143,E{ 1rt.25
I 15r60 3r.44 38,6E 42.& \2,& ,2.O1 56.94 cr,oJ 61.6' 62.51 5t.5t
, 
(ao (Karbonade)
"' Longes
rote lettet rtnge
Loabats
e,paro<pEr{ f6ec
Korbonaden
Lol ns
02. Ot A lll al 4 I
131.27 ?2E.13 221.03 Al,o4 211.U 214rr3 206.o5 197.92 197.92 lotr06 z?t.E9
I 17,o3 51 126 55,94 61.6 61.6E ?1.23 a2;5 ar.1a E9,14 9o.42 77 r49
, B?rstftoesl
" Poltrlnes
BEuche
Pancette (ventresche)
trfei
Eul len
Betties (strrdv:
02. Ot A lll !l E I ?4.2t) 122;51 11t.70 11f,.r5 113,35 11 5;r0 110.65 106,29 1lJ6..29 11.7a 122,9t
I 9.@ 2?.r, 30.O4 13,1?- 33.12 40.4O 4!r23 tdl 4?.E? 4E.56 41.61
E. Svlnespael (fersk)Lard (fralsl Schrelnespecl (f rl sch)Lardo fresco Aopotov (116r)Spel (vers) Plg fat (fresh)
02.06Al I ,7-1l, 56131 54,57 5?.1 52.'lI 52.92 50,E8 48.E? 4t.n 31.1? 56.r2
I ,.14 12.6 13-81 15.23 15.?3 x8,5A
-29,33
aatw 22.U 22.12 l9rt3
F. llatve boconhoppeDeol-corcasses do bacon
Bsconht tften
iezrene bacon
'Sup6puc bacon
BaconheIftcn
Bacon sldes
O2.O0Blal2aal I E2,?4 1&.?, '|.74-61 16.77 1f6.t77 169.y 152,U) 156,10 116.tE lu.l9 I torElt
I n.26 lr0.5O 44,21 48.73 48.73 59.44 65.O7 10.4' 7O.4' 71.a4 61.22
6. Fedt af 8vlnSalndour
Schrel neschtra tz
St rutto
ACr4 lotperov nsaia-ilou"
Reuzet
Lard
tE. (,t. A tt I ;5r68 451l,6 43.6t 41.69 41 -69 42.r4 tfi.70 19,09 ,9rO9 4t rl0 42.57
I r32 1011Z 11,04 1?.1E 12-14 14.U 16,27 loo 7.61 l14 I 5r!1
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SLUSEPRISER
EINSGHLEUSUNGSPREISE
TITUIEE ANATXEEEOf,
STUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZ! LIMITE
SLUISPRIJZEN
Afgtfter ved lndlorsler lra tredlelande
Abschopfungen bei Einfuhr aus DrittlEndern
Elooop6g ro16 nlv elooyoytl 6n6 rplree x6peq
Lovies on lrQorts from thlrd countrles
Pr6levoments A l'lmportatlon des pays tiers
Prelievl all'importazione dai paeei terzi
Hofltng€n bli invoer uit derde tanden
l-slusprler-Einehlouengspreis-T|I6CtvoqAoDoq-Sluico-gatopfl@8-Ptird'6clu$-Prezi[mrts-Slurspriizon
ll 
- 
Afgiftbr 
- 
Abmhoptungen : EogopCS 
- 
Lovls 
- 
Pr6lovsmonts 
- 
Proliwr 
- 
Hoftingon ECU/IOO ks
I,-----------!- -----__--__--_--- 
:
! :')10284:ClJ534!Olc834:c11134: : : : : 3 : : 3 :
: :r0o434sll07s48jlto94sl10135! : 3 : 3 : : : : :
:------------!-----------t-------:---t---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------3-------3-------:
t pntx DiECLUSE i 1O2,592 102,59: 103,162 l1't,,62 : : : : : : : 3 :
!ttxllrois224',l8rZt,,lg:2tt,O4226,14r:::::::::
}....-.!-..........!.!..! :......- : -....!.:.......: --.....: -...... : -.-.--. : ---.-.- :.---.-. : --..-.- :.----r. 
:.r 
--.. - 
:..-.. 
-. 
3 
-..---- 
:
:O1.O].A.II.B) : : : : : : : : : : : : z I
: pntrD.ECLUSE 2120,6!212O,132119,11a113,113 : : : : : : : 3 :
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r uRrr6 PA8 i 'tc.ttr, 19.11. 19.1!1 18,53t l9,r2t ao.r-1t 20,9r,
: EcrJrrG PAB | 2,ig?2 z.icet 2,i9qz 2.2r1s 2,t?02 2.497s 2.54't
: tIANCE
l3t3r 2?14?t tll IOatrFAif, a .! p E ,tc,tti e r1a e.L!; rs, i t 1 q791 ?or?2t ?4e!t-. z_?!!1t 27.11t a6,60t '27.'40. 22,582
u  p  i i,lsti i z 'lcci z,Zct z i o, lglt ,i rt ?rirot l/!l6t t,29tt !,2!0r ,!r!28r 2,742t
3------------------------ l------- S-----'- r------- 3------- t------- 3------- !-----t- r-----r 8------- t------- ! ----!-- t------- t--"--' t
IDGUTSGILAiDEP : : : : : t 3 3 : l I I
: Drr ,(6 pAB j c,roi 6.?r. 6,514 6,!94 6,5tl 6,.??t 6r!sr 6r!11 6q.97t ,6,59! 6qL9t 6,60t 6.67,! EGu/r6 paB i z.Ztei z,Zrli e,ilti z,tali e,i51s 2,1!1t 2.67!2 2.61a. 2,645t 2.r2rt 2,577. 22621t 2'600,
9------------------------: -----.-: ------- 3-------: ------- ! ------- !------- r------- 3 ------- 3 ------- l ------- t ------ 9-------: ------' l
fi,TG PA8
ECU/xG PAB
!::33:trt3l:l!i tt.ota iz,or; tt,ozt 16,22; 1l'oJs 1?.r0. 18,263 l9,llr 19.44. tE,0Et 77q.1?, 16c|l, 1?,.61t; ;,6iaa i,6a;a z.Zizi z,5t ci z,'cui z,-coit 2,i54t z,ittz ?,i3?t 2.t26t 2.618t 2,4862 2,68tr
?-------i------t-----!------.i-------:------.]-------l-------5,-------3-------:-------!-------3-------!
tIIrLIr : : : 3 : 3 t t I : : : t !t Lrrrro pag i rcral !60?; rcg:i rcooi !4t7s !!7lt !r43! !8rE! 4400: 4497t 454!2 4500! r9ltrt EGur(G pAB i r,Oigi a,tcei z,asqi ?,?$, 2,6?5t 2.318t 2,642t 2.877. !,2E1 ! 3,!5!s 3,!E8: .3r!56! 2.i65,
t ------------------------ 3 -------: -------: ----'-- t ------- &------- 9------- ?------- t -------: ------- ! ------- l ------- l -------: ------- t
rLUXErrSOUnG::::ttl3!!l::!
: Lttr(G pas i tzt,st lzt.si 1zt,s. 'tz?,ia 122,72 122.7^. 122.st 122,52 122o5t 122,52 122'5. 122t52 '124222i ecurre pla i z,aisi z,alst z,tirl' z,oii! 2.?6tt 2.749. 2.7282 2.728. 2.'tzE, 2,128t 2.?282 2;?2tt 2.?68,
: ------------------------: ---r--- 3------- t------- 3 ------- 3------- 3------. t ------r a -------: ------- 3 -------: -------: -------: ------- t
tNE0ERLAi0t::t:tt!3t!3t:! H;LrKG pAB i t,eti ?,t?a ?,4t: t,Le, tr!!t t.e-1. 8111: _84!t _611!r 
-8,o4. rr91t -Er??t -?.et,t Ecurrc paB : z,6sci z,ittz z,itsi z,?tgi z,itsz 2,ot1a 2,i53t 3,665r !,041 ! 2'i192 2,t89: 3,035: 2'ta6t]------------------------ : -------: -------: -------: -------: ------- &------- 3,------- 3 -E---! t------- ! ------- t ---'---: ------- ! D-'----:
:C.E. : : : : : 3 : : : ! t : I :
: EGUTTG pAB z z.tlei z.csti z,cso: z,iB6: ?.610.. 2.6t12 2.684. 2.816. 2.93?. 2.069. 2,t46. 2,8642 2.?41t
:------------- --------'---'---'l
! P0IfRli{ES
:---------!
B I EUCHE sCLLIES
: c'tol95: 010281! 0r0185: 0loaEt: 010583s 0l06El, tgS ol ! o o! : ot !:010583s ls 010783r 010E6!r 0l09E3r 0t1065! 0rrl6lt 0lt28lr 0l0lt!r
! ll0183:28C28!:510383: !00463:3tO5Err 50068!r !lO78lr 310t8!s !00983! llt083r 50lt8lr !lt28lr 3l't285!
t::t:allliltll
ECUTTG PAB r lr48t: 1.4t1s 114262 l,t6!: 1.r41. lr!50t 1'146t 1,400! 115461 1.572. 1.rigz 1.540. 1.44?t
!------------------------ : ------- ! ----r--: -------: -------: ------- 9------- r------- ! -------: -------: -------: -------: -------: -------:
TBELGIETBELCIoITE::!t:l!:::l3t!
: BrRr(G pAB : 65,91 64,42 62,6. 57,j2 ,r,r. 55.1t 54,Et 59,6: 6lr!t 69c?t ,9-211 5!r?t 
-r2c6t! Ecurt6 pAB t 1,46r.. 1,4if. 1,f92s 1,ZNEz 1,2lit 1.2t?. 1.221t 1,306t 1'16?t l,!40t 1,r2oz 1.126. l,!26t
! 
--------t--------------- r -------: -------: -------: ------- 3------- ?------- t ------- t------- t-------: ------- t !------ I ------- ! ------- !
:DAilltAR( : : : : r t : 3 t t t I I !
r Drf,/(G PA8 z 10,242 10,00: 9,?1. 9.1?. 9.4E. 9,6?1 9,9!. 11,?j3 14,t5-z 14.49t !4199: 14.r!8-t 11,462
! EGUTTG paB . 1.243. t.2tlz 1,i19. 1,i132 t,15lt 1.16E2 1,115. 1,4t2. 1,803r 1.759t 1.?oot 1;759t 1,191.
: ------------------------: ------- 9-------: ------- 3 -------: -!----- t------- t ------- l ------- r------- g------- 3 ------- l ------t: ------- I
SDEUTSCHLAI'DBP I : : : 3 ! I I I t t : t !
: oi rrc PAB z 3l2a t.62r !,50: !,2!t !,14: !,21t 1.40. !,4',r 3,51. 3.411 5,!0t 3,792 !el9:i icurie ple i t,r,tli t,totz r,!5E, r,25!: 1,220. 1.24rt 1,118t 'l,3bt. l,16!! 1.tztt '!,!tr!t 1,z'at 1,321t
:------------------------f-------:-------:--,----!-------t-------?----r-.!-------t-------!-------l-------l-------t'------t-------:
:FRAt{CE : : : ! : I 3 3 3 I I : : :
I tF /16 pAB : 8,16: 8,03: 8,122 1.822 7,46s, 7,00t ?.oot l,olt 8,61: 9.71t 9,86r ir?9t 8'2ot
r Ecurrc pa8 : t,iEo: t,2ttz 1.2142 1.226. 1.161. l,a56r l,056r 1.06lt 1.lzit 1,461. 1.t60. 1.1?'1. 1.25os
: ------------------------ g------- : ------D: -'----- !------- ! ------- &------- 9------- t-----!- ! -+----- l -..---- l ------- l,-----'r t ---..-- t
:IIALIAt!3!!3l IttIt
: Ltt/rc pA8 : t6654 16654 16301 11122 rr20: 1509: tl56r t537r r!!1: i9!?: 1179t 7!15-z 1610ri Eiulio pii i t,zszi 1.292, 1.z6rt 1.2o4. 1.166s. 1,1ri. 1,16ot 1.146s trStlt 1,192t 1'126t 122491 1)210t
,----------------------- !------- i-------:------: r------ g------ 3------- &----- i----- 3---d t-E--- t------ ?----- !------ t
:LUI€|EOUi6::::r3!tttttl!
s-- - lfrr(e pAg i re,oi ?9.o2 tg,or ?j.ot ?i,o. lg.ot 79,9t ?9,9c ?9t9t ?9,9t 19,9t 7!,9r 79,0rt gcurrc pAB i t,tbti 1.ti?a 1,7412 1.?t?. 1.?EOt 1;lllt 1.7r9. 1,?Jit 1.?ti. 1.?99. 1.?r9. 1;?rqt 1r?61t
t---------------------: ------- r-------: -------: ------. !------- r---E ! 
----- 
3------ 3---..-- 3 ------ r---..-: ------- E---E 3
TilEDEPLAXOtTS!:lt!!ll:l!
t r{;L/r6 paB i s,zci 4,rtt 4.94a 4,6?s, 4,5it 4.72. 4.1t. 4,t0t 5,0tr 9.41s _5.!9_. 
-iq1lt -5,o1,i ecu/r6 pa8 I 1,i102 1,?96r t,it?a 1,6?1. 1,6662 1,114t 1.?l't 1;74rs 1,ezot l,9c6r 2'o2rt 2fi56t 1.824.
! ------------------------ !------- 3 ------ r -------: -------: ------- r------ 3------- l-------: ----- ! ------ !------ 3------- r------ I
B C.E.
n4
pRtsER Kor{STATERET pA H.lenaMenaahrgosr
PREISE.FESTGESTETTT Iur oem' It{ TAIU DISCHEN MARKT
NHEE AIAIIIETOSEIf,Ef, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX OONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZI OONSTATAN SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
r L0r{GES (OIELE'IS L0rirst------------ 
-__ -- -- -_____ 
_ _-- :I :010154:0l0a94:0'lul64:010464! 0r0584s 0106E{:010784:010664! u10984: u11084:011r84! 0,t12E4: u,10164:! :3101E4:290296:310584:500484! !105E4:300664! !10784: f.toE64:500984:311064:3O1rE4r 51128t. !1128429------------------------ , ------- t-------: ------- r------- t------- : ------- :.------- : ------- : ------- : -------: ------- : -------: -------:
,BELCIE'BELGIOUE:::3:t3:::::::
r Btir/KG PA8 : '110,8; ll?22-. 1_11rr1. 11r.0-. 111 ,72 1Z?,52 129,1r 12?,43 1?5,61 120,57, 118,52 117,8, 119,5;t ECurtG PAo . 2.467. 2,419. 2.526, 2,5'E: 2.621. 2,t10. 2,8i52 z,8i?3 z,?ia.. z,680: 2,5;e, z,silaa z,6LB:t,-----------------------r-------3-------t-------!-------3-------:t------?-------:-- 
-:-------:-------:t0lrrtAnr 
DrR/K6 paE i ,r.ro', 31,?4t, rr,0r; tz.zri ,3,ota rr,5J; Jz,4Ei tz,,6: il,s6: 51,i6; ro-40; sc-zi: ri-48:t Ecu/(6 pAE : !,1E1: !,855t r,16E2 3,it4r 4,0171. 4,o?22 s.iqsz 3,69c3 l,6csz t,itsz ,,'61?, t,3izz t,6tot9------------------------ : ------- ?------- r------- r -------: ---!--- : -------: -------: -------: ------- ! ------- : -------: --- -- -- : ----- -- :S'EUISCIILA|DBP : : : t ! : ! :DBR : :  : : : : : :rUr6 pAB ; 6,4?1 5;!g: 6igt 6.56. 6,712 7.2r, 7,462 ?,491, 7,4?.. ?,O13 6.7e1 c,aci 6.s3:
ECur(6 PAB . 2.5?22 ?.6C?2 2.594. 2.608r 2o668t 2,e?4. 2,9682 2,eta: 2,ittt 2,ietz 2,Zeuz 2,i4t,. z,ilsz
:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---r___!-_-__--!--____-:,--__-_:____-__:-_-_---:
r:::::::3::::
a 16,71. '16,6?r 11,14: 19,152 20,24: 2O,!8: 21.o?. 21.45: 19.622 1?,892 1t,O3r 1a.672
l, i {r{ cc
I
I
r lraLll
:
t---------r----------!---:-'-r---:i--!-!-:-------:-------:------!:!------!-------:-------:-------:------r:-------:-------:-------:
:3::t::::::!::LIIrl(G PAB : 4168: 42i92 4't16a 42233 4248:. 4150: 43j42 5103; 4E5?: t?5Or 4?502 4't51z 44772
ECUTfG PAB : !r108! !21583 5,069: 3,14i2 3,168: !,095: !,2?7; 3,606! ,,621r 3,5i0: l,Irc: 3,31?. !,J01!
Fr rrG PAB z 11,06: 16r7.!. 16,6?r , , , 8,ECU/(6 PAB . 2,520. 2t4S7z 2.4622 2,618r 2,6282 229E92 !,009: 3,1112 3,,6?. Z.iL3. Z,lZL. z,igt: Z,iSe;
:------.r'------l-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:
:!t:::::::::::
LfnrrG PAB t 122,5t 122'52 120,O, 120,0: 1ZO,Or len,0: 120'OJ 120,Ar 120.O. 120,Or 12n.A2 125,o. 12O,A.
ECU/xG PAB . 2.129. 2.??E? 2.6732 2,6?32 ?,61t. 2.67!s 2.6?lr 2,67!. 2,6?32 2,6?32 2,5a6. ?.cil. 2,677.
ECUrrG PA8 . 2.?6la:::!3:!::::::: 2,8t9: 2.62t2 2.Eg1r 2rj?12 !,0?!: !,104: !,194. 3,1682 3,020: 2,878. 2,jOO2 2,9?1.
t P0ttltr{88 IrEUCflE gELLIE6
! 0l0tE4s 0r0286:010!E4! 0t04E4:0t05E4:0r0664t 010784.0108E4:010964:01r064:0rllE.:011?64! 010tE4:
: tl0ts4s z90eE6:310!64s 1004s4:310584:5006E4:3107E4: J'r0864:500964: 1110E4:30't164:311284: J11264:
3 LUX E ttg 0U[6
I
3 c.8.
ISEIGIE'BELcITUE:::::::!:3::::
t Efrrtc PAB : i8r83 6O,7t 61141 56.62 5510: t6,2a 97,12 56,0. 60,13 62,62 65,cr 62,7t ti,23
s eCUrrG pAg ! 1,310r lr!5!s 1,16?a t,lir5: 1,226s 1,2523 1r22?z 1.Zt?. 'l1358a 1,ti?t 1,361. 1,!512 1,3113g-----------------------r-------?-------t-------t-------:-------!-------:-------:-------:----?--:-------:-------:------t:r------:
tDlflilln(tr::::!!::::::t D;Rrfc PAB r larEls l4.l],s 14,03! 15,O?z 15.48:. '15.142 15,10. '15,182 1L,5A1 13,60: 13,18: l!,58: '14,313
r ECUr(6 ?Ag s trtr8, 1.?7?2 1,?0!: l,EIlr 1,6E0! lrt!9s 1.8141 1.Ehl. 1,7l0r 1,6?t,r '1.5692 1,613: 1,7562
l -+---------------------- 3 -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- : ------- : -------: -------: ------- :,------: -------:lDEUlsc(LllrDEP : : 3 : : ! : : : 3 : : : 3
r Di ,(G PAB t 2t?22 1,07a 1,1?z 5,05t 2,981 I,25: 3,51 r !.64= 6,0!1 3,967 l,?o2 3,50: 5159:
r ECU/r6 pA8 : ,,1t9, 1.221s 1.2411 1,214a 1rr83! 1,293. 1.395a 1r44?2 1,6O22 1.575t '.tt47ot 't,!93s 1,1503
3----t-------------------:---r-!-3-------:-------:-------:-------:-------:--r----:-------:-------: -:--r----:-------:
IttltlcE : r ! : ! 3 : : : : : : : :
. ll rrc PAs s 7,,ia ?,t5r 7,45. 8,18: 7,542 ?,861 8,68; 8,69; 10,21. 1'1.513 10,42. 9,6t. 8,7e2,
r ECU,(6 pA8 s ,lrt90: 11095: 11101. 1,2t7t l.11la 1,160! 11252. 1,r1t. t,5ri8r 1.666r '1.4?02 1.3562 'ti87z
:----------------.-------:-------3-------:-------:-------:-------:------t:-------:-------:-------3-------:--!----:-------:-------!
tItALIt r : : r , : : : : : : 3 : :
: LII/(G PAB : 1615: 16\2. 16?5. 1650: 1606: 16i0z 1605! 1586; 1715! 17E9; 16783 2C40: 17O?z3 Ecrrr(6 PAB . 11205:. 1,225s 1,24i2 1.221. 1.11?z 1.26C, 1,1i72 1Ja32 1,2?9r 1.r29r 1.3162 1,4252 1,2r7.
!.-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------!-------:-------:-------:-------:------i:--r----:
:l[,xEli80uf,G:r::::::::::::
! Lfn/f6 PAB . ?9.O2 79,02 7a.O.. 7A'O2 l8'O. 18,02 78,0: lE.o2 78.02 ?8.0t 76,i. 18,o2 78,22t ECurxG PAE i 1,7r9t 1,?59. 1,lt?. 1,737:. 1.731r 1,?r72 '1,15?2 1,13?. 1,7t?2, 1.?t?. 1,661r 1,681? 1,131.l------------------------ t---.---: ------- s-------: -------: !------ : ------- : -------: ------- : ------- : -------: ------- 3 --- ----: ------- :
:iEDENLAND:::!::t:!:::::! (tlrro PA8 a 4,96. 4.tt6a 4rl0t 4,6i2 41612, 4.602 4,601 4,?22 5,O4. 5.17: 4,96. 4,953 4,812! ECUr(G PAe : lr85l: 1,?21a 1,fl4r ,,710: 1.?0or 1,69E: 1,6982 1,?42r 1,860: 1.9o?. 1,829r 1.829r 't,?73.
?------------------------:-------3-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--r----:---r---:-------:-------:
r ,(U/l(G PAB t 11429: 1r440z 1.44E.. 1,464e 1,4142 114633 114917 1,5o2.. 1,5A52 1,6112, 1,128. 1,5212 1.492.:------------- -----------------:
il5
PRTSER KONSTATERET PA.HJEMMEi/-NRKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TITUIEI A|ANIETOOEIf,EI ETHI{ EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PREZZI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENI-ANDSE MARIC
: LIRJ lucxEilsPEcK sacx rlI
MN/l@ lg PAB
: :010179: ClJ130:01Cl81:010182:0't0lE3:0l0lE4r 0t0lE5:0l0lE6:010187s 0101E8:010169:010190! 0'l0l9l:
: ! 511279: J11290: 111281: 11128?: Jll2El: lll284: !11285: 51l2E6t a112E7z 311266: lll269: 3lt?90: 311291!
:--------------------r---:-------:-------:-----!-t-t-----:-------?-------l--------!-------I-------?-------?----t--:------,:-------:
:EELGIE/BEIGIIUE : : 3 3 : ! r : : : ! ! ! t! lF,rrXG PAB 2 19,22 18,1; 2O,3r ?3,42 Z1,ir 24,62 ! : ! ! t s r
: ECrjr(GPAS .0,471.0,44?a 0.499. O.549r 0,(8?: 0.1442 : : s r : : !
:------------------------:-------:-------:-------t-------:-------:-------:-------3-------!-------!-------!-------:r-----!t------!
:0A.{fllR( ! r 3 ! t : : : : : : ! : I
: okil/XGPIB r l,J6: ,.28= 4,t12 4,Sl: ,,52a 5,85: : : ! : r 3 :
: ECJI(GPAB . 0.466r 0,425.01550: O,591t 0.427.0,?0ls ! : : : : : !
:------------------------t-------:-------:-------:-------s-------:-------:-------3-------:-------:-------:-------:-E---:---'---:
:DEI'TSCHLAND}P : : : : : ! T : : : : : : :
: DIr/(GPAB : 1,01: X,79a 1,122 1.24t 1,091 1.16, : : t : : : !
: ECJ/(GPAB .0,16?t 0,556: l).410a O.41O.0,409: 0.462. ! : e : 3 : r
IIRI{CE : : : : : ! ! : : : : : ! !
: trlKGPTB . 2,12t 1,792 2.162 z,'ri, 2,?O. J,54: : : : : r : !
: EC,r/KG P^B . O,rl?, 0,l4ls 0,!60t 0,432. 0.412. Or517r r ! : t : : !
: ---- ---- ---------------- ! -------: ------- t -------: -------: -------: --t---- ! -r-----: -------: ------- : -------: ------- : -------: ------- I
tllrLIA : : : : 3 : : : : ! ! : : :
: LITTKGPAB ! lllSs IJCE: 137?: '1684: 1839s 2'100! : : ! ! ! : :
r ECJ/TGPAB : 1,1133 1.1tr5.1.1!62 1.3112 l,39lt 1,5492 ! : : : : : :
3--!-----!---------------:-------:-------:---r---I-------:-------:-------t.-------:-------:-------:-------!-------!-------!-------3
: l9r0s 22.ra 25,!, 26.5a 26,5a 25.3t : ! : ! : : r
. 0,456. 0,5t0: 0'621:. Q.6Zoz 0,59'tr 0'560t ! 3 : : : : r
: --r---- t ------- ! ------- t -------: ------- ! ----,-- t -------: -------: ------- t -------: ----!--: -------: ------- tlttErERLAflt:!!::!t!t::::r
r JfL/KGPAB . 1,04. 1,1?2 1,12. l,l9: 1.21i 1,48a : : : ! : B r
r ECU/XGPAB : 0,170: 0.4192 O.4?2.0.474t O.44Er 0,545r ! : : : : ! :
::3::::
ECU/(G PrB : 0,5183 O,514, 0,578; 0,64E! O,5952 0,69E:
sLUXE;IBCUiG3 LTE/KG P,Ig
t ECJ'(€ PAB
3 PONCELEIS PUI fERXEL PTGLEIS
: ct0l7!s 9101?4:010r?5:0t0176r 01017?:0101?E:0101?9:0t01E03 010161:010182:010183:0'10164: :
3 ll127l: ,112?L. t112?5.111276r 31l27lr a112l8.1112?e. lll280:311261.111242.311281.311244: :
!!::::!:
z 1615,42 159O.82 1114,12 22a1,4: 2114,2. 2167,6: !
a 19.61Lt 19,239. 42.OE6s 5!,589: 47,1a53 48,C1?: !
38EL6IC/BELGIEUE :
! ttfi/PIEcE :
: ECJ/PIECE :
:DANIiARl(
: )TN/PIECE! EC.,,PIECE
: TRINCE
: Fi ,PIECE
: ECU/PIECE
:IPELIND : : 3 : ! : : : : : : : ! !
r InL/PtEcE : : : r : I :20,503: 20.6252 26,6642 27,ia23 24.7703 Zi.A11! !
: ECUTPIECE : ! : ! 3 : t31,35e!51,2E4:59,10624n,615234'789239,184t !
:----------------t-------:-------:--r----:-------;-----J-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:r------:-------!-------:
:DEUISCHLATJDBP ! : : : : : : ! : : ! : 
' 
!
: ,trlPtECE : 3 r ! r : 3 t5,93: 6E,08: 94,?9r1O9,A6a 91,662 89,562 :
: ECU/PIECE : : : : : : :101605!31,6?L2t4,67?3a'1.512r35,711.!5.541: :
:------------------------:-------:-------:---r---:-------:-------!-------l-----!-:-------:-------3-------!-------!-------:-------!
::t!:3!::!!:::
: : : 3 : : r16?,8911a4,76.'195,2022571292240.67.245.18! 3
: : : t : : ;29,960:t1,7?C.32.614.41.564.36,E!5:55,950! 3
----:-------:-------3-------:-------:----r--:-------:--'----:-------:-------:-------:-------:----r--:-------!
:IIALI!
: r : : !560e: 45081: 45958: 5?O2o2 52505 ! 47970r t
: : : : lt,9rt r t1,2i32 t6,26?. 45.1572 a9,a38 ! 3r,459: :
! ------- ! -------: -------: -------: ------- ?-------: ------- : ------- ! ------- : -------: ------- : --! ---- ! ------- :
:LUXE,!goURG::33::::3::::t
! LfrlrPtEcE : : r : r : ..1516.6.1636,t: 180!,4.216?.3.2111,9.2196,9t t
: Ecu/PIEcE : : : : : : .!?,211140,191.41'27?:rr,9J0!47,091.48,669: :
: 
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PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
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100 kg - PVI
Markgder
MErkto
Ayop6q
Marksts
MarchAs
Mercati
Msrklen
Handolsklass€r
Hsndelsklsssn
EpnopEue6wo EEn
Cla$es marketed
Classos commsrcisl
%
Classi commsrcializzats
Hand€lskla$sn 1983 19A4
E/V\A:E
TIi'FE ]IPOEANA]II'\IEDY APX v.page
o
6 ATOPEI
M6dor TAA
TA
TB
TC
TD
1,5
APX
6E67.E 19653 
-3
3,4 6555,0 t9571,6
8,4 5747,2 85?6 
-o
39,O 4550,0 t6639,7
24,2 3482,9 3854 
-4
Aoudlerq TB
TC
TD
o,2 3173.2 t5283,5
o,2 't102,? zo47 
-9
o,6 9E79.2 0060,?
B6ec TB
TC
TD
1,6 t1038.2 ?696.8
3,6 9749.O 1405,1
13,4 916E,7 0667.4
frooprop6vog p6ooq 6po$ 6lov r6)v el66)y 100
APX 3469.2 5060 
-9
FRANCE
Prix d'oriontation FF ,.pa9e
o
1O MAFCHES
Boufs E
U
R
o
3
FF
t540.97 1512.9(
0 t4oo,23 138a.51
E 268,5'l 1266.1i
0 124.O9 1132.27
G6nisso8 E
U
R
o
1 690,13 1702 
-o1
3 468,36 't456.75
6 ?49,18 230 
-32
4 985,16 958.57
Vachog U
R
o
P
A
4 334,77 13Zo 
-76
10 132.8 1107,16
20 936.78 913 
-39
o 760,45 763 
-26
4 574.6E 581.99
Taureaur u
R
1 105.89 1159 
-a4
1 u4.91 1095,39
Jsunes bovins E
U
R
o
1 4U.09 1547.33
3 35t.6E 346-69
0 253.0O 271,27
4 152.38 176 
-?9
Moysnns pondorAe toutss claaSos
100 FF 118.16 112,91
IBELAND
Guids price IRL v.page
o
5 MARKETS
Hsifors I
il
ilt
o
IRL
to3,z49 l09.046
14 lo?,196 08.699
4 93,O94 97,643
Slears I
il
ilt
IV
18 19,U9 ?6.113
13 20,777 27 
-326
12 19.918 26 
-736
3 1 3,585 22.015
3 to1,o84 05 
-430
Cows I
il
lil
9 E4.959 88 
-309
12 73,169 74.114
3 57 422 58 
-652
Werghled oversgs all clBsses
100 IRL t03,5t I 08,824
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TEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANTMALS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt vtvt
IEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Trp6S rf,C tVopES
Market prices
Prix de march6
Prezzl di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Ldnder
Xdrpeg rflg EK
Gommunlty countrles
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
oT(aEKOB-
FINDFLEISCH
BOE]O KPEAI
BEEF AND I'EAL
VIANDE BOVINE
CARilE BOVINA
RUNDVLEES
lOO kg - PVt
Morkgder
Mdrkto
Ayop6q
Morkots
March6s
Msrqti
Markten
Hond6lsklasr
Handeleklasen
'EInopEU06wo E6n
Clsses markeled
Closos commerciali86eg
o/o
Handslsklawn 17E3 198/.
ITALIA
Prezzo di ori€ntam€nto LIT . page
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
vitelloni 1 a qual'
20 qual.
34
LIT
t76-951 87.836
30 244 -192 r52.oo3
O MODENA, PADOVA
PARMA E ROMA
Bugi 1a 
qual.
2a qual.
2 63.760 57 
-68e
4 141.O24 tt;-96'l
O CREMONA" MACEMTA
rrroo, eao a RglK
1 a qual.
Vacch€ 28 qual.
38 qual.
I 201.967 to? 
-429
15 166.395 69 
-21
O CRE, MOD, PAD 7 t01.172 98.E09
Media ponderata tune clo$t 100 LIT 424.535 30.910
LUXEMBOURG
Prir d'oriontation LFR v. page
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
Boufs, Cl. Ertrog6nrss,
tauroaur Cl. AA
ct. A
B5 }szs,s' g37,t 
,y
11 75O3.Otzlo) 2
1 6E22,5 AA2A )
Vaqhes Cl. Extra
ct.M
cr. A
ct. B
2 LFR E4O1.O a?14 
-1
5 7335.8 ?173 
-9
12 6400.7 129 
-9
4 5E26,3 55a6 0
Moyenne pond016€ touto8 classg8 100 LFR 7E39.6 7A12 -7
NEDERI.AND
Ori6ntotiepriiB HFL .page
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
A/VOLLE
Stieren 1o Kwal.
2e Kwal.
13
HFL
5O4.27 l,a9 
-a,L
I 436.23 L15 
-70
Veazon 10 Kwal.
2e Kwal.
11 462.31 43? 
-t?
7 390.29 <tL Ad
K@ion le Kml.
20 Kwol.
30 Kwal.
13 431-8a aoq R(
32 36'.1,89 331 
-94
10 305.'t 9 275 
-26
Worstk@ien 5 277,73
G€wogsn gBmiddeldo aller klaen 100 HFL 4@,12 A?L )L
UNITED KITIGDOM
Guide prl€ UKL .Pege
GREAT BRITAIN
o
4I MARKETS
Slsrrs Light
' Mrdrum
20
UKL
99.197 ot4
21 9E,El1 102
Hsitere HeaW
Light
M€d./H@.
10 97.E62 1n1 7)A
13 93.130
12 93.1E7
Cows I
I
il
11 7E,971
7 71 
-666 124
6 60.146 sA 
-772
100 UKL 90.9E2
NORTHERN IRELAND St€ors U
LM
LH
T
1 99.U2
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
17 95r4E6 0Q 777
16 97,2E7 o'l 
-L7L
34 94.1?2
Heit€rs U/L
T'
4 E9r?41 o)
8 E6.936 89 
-A36
Siee6 and H.E. 6 E7.3U
Cows 14 68.167
loo UKL 90,'t 39
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 98.982
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 90,139
W€ightsd averoge all clessea 100 UKL 90-E85
t4t
= =
oa
LEI'ENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVTN| VlVl
IEVENDE RUNDEREN
Markedepricer
Marktprelee
Trp6C rfiC 6vop6C
Market prices
Prlx de march6
Prezzl dl morcato
MarktprlJzen
EFlande
EG-Ldnder
X6peg rfis EK
Gommunlty courtrles
Pays de la GE
Paesl della GE
EGJanden
oKSEXOO
RINDFLEISCH
BOEIO (PEA[
BEEF AND WAL
VIAT{DE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
lOO ks - PVI
HandslsklEsar
Handelsklassan
Epnopeuo6ilo EOn
Classss mgrketod
Clssses commerclall86sa
Classi @mmsrcislizals
Handelsklarcn
B@ufs-os€n 60%
G6nises-Vaazen 60%
Bcufs-Osssn 56%
GOnissss-Vaaz8n 55%
Taureaur - Stiersn 0O9o
55%
Vacheo- Kooion 55%
50 o/o
Moyenn€ pond6r6e louts clasaos
Gewogen gemiddeldo allo klawn
Studo PRIMA
I' Kl.
2. Kl.
KOBENHAVN
lNotering$
cantarl
Kvier PRIMA
1. Kl.
2.Kl.
Kosr med PFIMA
kalvot@nder 1. Kl.
Koor l. Kl.
2.K1.
3' Kl'
4. Kl.
Tyrs PRIMA
1. Kl.
2.Kl.
unstyrs.22o-5ooKs :ffi|
1. Kl.
2-Rl.
BN DEUTSCHI.AND
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
Fgmn Kl. A
KI. B
Kt. c
t42
Och*n Kl. A
KI. B
Kths Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZOISIA BOOEIAH
III/E ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt Vtvt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktprelse
Trp6g rf,S 6yop6C
Market prlces
Prix de march6
Prezzl dl morcato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Ltnder
X6peS rfrS EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesl della CE
EG-!anden
OKSEI(oD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIAIIDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
too kg. PVI
Markedet
Mtrkts
Ayop6B
Marksts
March6s
Moicati
Markten
HondelBklossot
Handslsklasson
Epnopeue6vto !6n
Cla89e8 morkoted
Classos @mmerclalls6ss %
Hondolskloseon 19E:' 19l&.
g\rutE
EXEE 
'FI'EAN'IrIYEIIbY
v. Page
o
5 ATOPEE
M6orqr TAA
TA
TB
TC
TD
1,5 2?5,2q 225.008
3,4 221,198
4,4 21o,418 )1t
39,O 194.477
28,2 lgD,162
AoIdlere TB
TC
TD
o,2 t75.93q
o,2 laE,417
o,5 32,164
B6el TB
TC
TD
1,0 t47.4E5 laq 2
3,6 30,296
13,4 122,510 ))
Eroopropevos pAaos 6pos 6loy r6y slooy
100 ECU 6{r,003 1,,
FRANCE
Prlr d'orlsntatlon ,.p8ge
o
16 MARCHES
Boufs E
U
R
o
3 24O.962 2)7 _<A
0 218.4@ 70L-7t
8 197.934 1AA 7^'
6 175,414
GOnlsoss E
U
R
o
1 2631729 211 n1l
3 229.126 ),1L
0 194.934 !81?441.
1Ll 7^t4 155.?41
Vach6s U
R
o
P
A
4 zoE,257 10L_7)1
10 76.750 1Aa aLt
20 146.173
9 18,714 ) 
-qat
4 u).721 t< t2.
Toureau u
R
1 173,3U I 7d- cn!
1 63.127 IA? O7G
Jouns bovlns E
U
R
o
1 t31.579 22e-))s
3 211.207 )oL-\).
0 195.5U 187 
-L01
4 179r8?3 l7t-ssl
Moyenno pond6ra io touts clagsgo
100 ECU t74.4E9 rs.rrel
IRELAND
Guldo pdco v.Pags
o
6 MARKETS
Helfem I
I
il
I 145.U1 u.oaol
14 143.514 Ite'-n 
^l4 130.794 sc'-zrl
Steere I
I
il
rv
v
18 la,z35 169.413
t3 69.555 71-oo'.1
12 t68.42O 70-256
3 159,U6 6\-02A
3 141.U9 41.61f,
Cows I
lt
il
s 9.292 ta-ei" I
12 o?.7?6 J4L544
3 @,6Y ?a.?72
Weighl8d avorago sll dass
too ECU 4s.44Eha^ ,r* I
,)
143
f
l<o
[sli6a
t-T-
=
--r-I
LEVENDE IO'EG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|N! VlVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Trp6g rfrs tvopds
Market prices
Prlx de march6
Prezzi dl mercato
Marktprljzen
EFJande
EG-L0nder
X6pee rfiS EK
CommunltY countdes
Pays de la GE
Paesi della CE
EGJanden
OKSEKOD
AINDFLEISCH
@EIO KPBIE
BEEF A'\ID I'EAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOYIl{A
RUNDVLEES
l@ kg- PVI
Markeder
M0rkto
Ayop6s
Markots
March6s
Mer@tl
Marklen
HandelBklo&l
HandolsklaMn
Epnopsuedwo 66n
Clsss marketed oh
Cla$i @mmercializzat€
HandelsklaMn 1 9E3 't9u
ITALIA
Pr@zo di orientomento ,.page
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1a ouol.
Vitolloni
2a qual.
34 aog.t Ez
30 tu,7o9 A\7
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
1o qual.
Buoi
20 quol.
2 t2r,9o9
4 t06.7o1 cq 
-72?
O CREMONAMACERATA 1e quol.
Vacche 28 quel.
38 qual.
8 152,791
MOD. PAD 6 ROMA 15 25.9O9 ozo I
O CRE, MOD, PAD 7 76,572 os7
Medie ponderata tune clssi 100 ECU 69,Es3
LUXEMBOURO
Pflx d'orlsntation .page
o
LUXEMBOURG-
ESCH-AtZETTE
B@uts, Cl. Exrra
gonisso,
tau.saux Cl. AA
cl. A
65 E?.?37
11 69.230
1 53,EEo *)
Vochos Cl. Extro
CI. AA
cl. A
cl. B
2 E9.496 1AA L)t
5 65.46t
12 44,375
4 31,41E LA'I
Moyonne pond6l6e toutes qlasoa
100 ECU 76.EzE
NEDERLAI{D
Ori6ntotieprils .page
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Strsron 1 e Kwol.
20 Kwal.
13 u.94? Ino-70i
9 159.9t)1
Vaazon le Kwol.
2e Kwsl.
11 t69.5t2 lal asq
7 43,164 1 la 
-a8!
Kooi8n le Kwal.
2e Kwal.
3e Kwol'
13 60,622
32 32.744 q)
10 1.9v lol _s8i
Worstkooien 5 01,E50
Gffiogen gemiddeldo alle. klaen 100 ECU 46.763 11R_11
UilITED KINGDOM
Guido price v.page
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
St@B Light
Modium
20 t60.343 _as'
21 t59,751 ,65-561
Hoilers Hegvy
Light
Med./Ho.
10 15t-'l t5 1k La,
13 I 50,536 1 sa- 90!
2 t50.628 15t 
-76i
Cowa I
I
ill
t2?.650 1)n_Atu
7 15.U2 108-50:
6 97,221 ?A'
too 47.064 1t9-261
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Sieers U
LM
LH
T
1 60.092 166-71
17 54,545 ,lA1 
-?A'
18 57.256 16t 
-3t',
34 5e.221 lsn Cn/
Heiterg U/L
T
4 45,05E 1t0-?6i
8 40,521 1t 5-21"
Sleers 8nd H.E. 6 .1.24E 1 LA 
-1,7,
Cowg 14 10,186 105-54i
to0 45.702 1s0.59:
GREAT BRITAIN 88,5 47.064 1tq_26
NOBTHERN IRELAND 1 1,6 45,7O2 ls0-59
Weighied evsrEg€ 8ll clsws 100 ECU 46.90? 1t9-t1
t4
,<'
11
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
Marktprelse
np6c rfte tVop0c
Market prlces
Prlx de march6
Prezzl dl mercato
Marktprfizen
Tredlelande
Drlttl0nder
TpheS X6peC
Thlrd countrles
Pays tlers
Paesl tezl
Derde landen
Ol(sETOD
BIIIDFLEISCH
BOEO TPEAI
EEEF AilD T'EAI.
VIAI{DE BOIflTE
CARilE BOVITA
RUIIDVLEES
tq) I0 - PVI
Mgrkeder
Merkts
Ayopdg
Merkas
March6s
Mercotl
Markton
Handslsklsssot
Handslsklassen
Epnopou06wo el6n
Classos marketed
Closes commstclolls6os
al-G.l 
-^aa^- l^lr---.-
Vo
Handoloklasssn 1985 1 984
OStrEBBEIcH
o
wlEN 76 %
GRAZ26%
Sllore 50
0s
2949.49 )OL) L
Ochsn 4 2870.34 2ALA A
KElblnnon 9 4533.22
_2487*
{oon aK0ho 31 1467.53
Gowogonor Durchschnin roo 0s 2635.46 2602fi
Berlchtlgter PrelB 0s ,635.46 )4a2 A
8I'ERIGE
o
STOCKHOLM 67 %
G0TEBoRG 33 %
Ko och Eldre tJur 1
2
24 o20.43 1)L7 
-7
8,8 w6,63 INEL L
UngnOt EP
1
2
30,2 SKR 187,31 1 L<L
30 'lor.14 I 354,38
7 92O.39 1119.74
Gewogener Durchechnltt 100 SKR 076,U 1321 t25
Eerichilgter PrelB SKR 914.19 999.3t
scHurEtz
Gonlssoa ou bcuts A
B
c
D
18,€
SFR
556,39 570,44
oa 559,39 553.44
2,6 4U,17 503,25
1 431.17 450.25
v8chos A
B
c
D
E
4,1 495,4O 50E.73
3,r 4$,y) 482.69
14,€ 455.34 470.77
14,0 438,O4 45O,77
15,€ 344.73 366.09
Taureau AI
,c
B1
82
c
D
E
7,8 557,94 ,71,76
2,4 5O5.75 522.25
2,( 516,39 530.44
I 476r93 4n.71
1,C 477.65 4e0.fE
o,5 4@.46 49O,39
OA 47O.46 (El.16
Gswogensr Durchochnltt 100 SFR 476.17 491,80
Berichtlglsr Prels SFR 476,17 491.E0
r45
LEVENDE I(VEG
LEBENDE RINDER
ZOiTTA BOOEIAH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlaer
Marktprelse
np6C rfrS tyop6S
Market prlces
Prlx de march6
Prezl dl mercato
Marktprfizen
Tredlelande
Drlttl0nder
TplreS X6pes
Thlrd countrlee
Paye tlere
Paesl terzl
Derde landen
OTSEKOD
NIilDFLEISCH
BOEIO KPEII
BEEF ANO YEAL
YIAIIIDE EOVINE
CANNE BOYIT{A
BUNDVLEES
t@ kg- PVI
Markodor
Merkto
'Avop6c
Markets
Marchh
MerEll
Marlten
Handolsklassar
Hondolsklason
Epnopeue6vro el6n
Claosoo markgted
Clasooo commerclsl
%
Claool commerclallzaie
Hsndolsklasoon 19E3
0sr'rEnnElcH
o
wtEN 75 %
GRAA26
Stlero 50 r 84,831 1A' L1I
Ochson 4 79.65E
Kalblmen s )5A,?40 tcl ))'
K0he 31 29.5& ?o,
Gawogenor Durchehnitt 1(x) ECU 165.151 161 t34'
B€rlchtlgtor Prols
ECU 165.151 ,I A1 AL
SVERIGE
o
STOCKHOLM O7 %
GOTEBoRG 33 %
Ko och 6ldro tlui I
2
24 69-950 I ta _oA
6,t 30.355 lA1-08
Ungn0t EP
I
2
30,2 74-47t ),la i1
30 162.109 2n2 
-qL
7 35.323 17i n,
Gilogenor Ourchshnltt 1(}0 ECU 5E,256 197 r98'
Borlchtlgter Prols
ECU 34,377 149,76"
SCHWEtZ
G6nlss ou b@uts A 18.8 t97,090
t88-017
an? q)1
B
c
D
oo 291-SOl
2,G t58.544 ?.il-glt
1 t3o,257 )aa 74)
Vachee A
B
c
D
E
4,1 t64,529 249-77i
3,1 t46,155 25S 
-Cl 
'
14,1 143,119 24e!6,zt
239-nzi14,C t33.E71
16,( lu,c93 1 Ca-ltr
Tauroau A1
M
B1
82
c
D.
E
7,8 197.941 :l0r-241
2,4 l7o.oE? 2?6-eAi
2,( t?5.742 )41 _a,)t
1,2 254,598 260{11
2An-O1i1,( 254,941
O,E 256.440 )Att 
-61
o,4 t51.103 255-1lt
Gowogenor Durchshnln 100 ECU 154,256 260r79',1
Borlchtlgt€r Prels
ECU 154,256 )an aol
t46
;I
TEVENDE KALVE
LEBEIUDE I<AIaen
ZONTEE MOIXOI
Lll/E cAn/Es
VEAUX VIVANTS
vtTELLt VtVt
IEVENDE IGLVEREN
/Markedsprlser
Marktpreise
TIU6S rfiS tyopEC
Market prlces
Prix de march6
Prczl dl mercato
Marktprljzen
EF-lande
EG-Ltnder
XdpeS rf,g EK
Communlty countries
Pays de la CE
Paesl della CE
EG-landen
ot(sEl(oD
RIITIDFLEISCH
BOEIO TPEAI
BEEF AND VEAL
VIAilDE BOYINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
l(x, ks - PVI
Marksdol
Mgrkts
Ayop0C
Marketo
Msrch0o
Marcati
Markton
KYalitglor
Ouelitgien
nor6mrec
Oualities
O!olit6s
OualltA
Kwaliteitsn
%
19E3 1984
BELGIOUE. BELOIE
ANDERLECHT
Ertra blon6 - bllz. goede 2 12422.5 12269 
-
Bons - go€de 7
BFR
1712,7 113J9_.1
10076-lOrdlnolres - gowons 7A t0753.0
M6dlocres - middBlmatia6 15 9805,7 9397
Moyenne pondOrOs
Gffiogsn gsmlddslde
100 BFR t0696-3 lnlon
DAT{MARK
KOEENHAVN-
(Noiorlng@ntor)
Kalvo Prima
1. Kt.
2. Kt.
26
DKR
463.37 1 651 
-5/
46 l4oo,E7 1 381 
-1:
30 840.87 1312-2'
Volet gennemsnit 00 DKR 1398,54 '1378,'.|
BR DEUTSCI{LAND
o
1, MARKTE
KI. A 00,1
DM
601.91 s77 
-ol
KI. B 24,7 561,E3 532-12
Kt. c 9.€ 469.U tt1-90
KI. D 3,6 353.73 298.82
Gewogener Durchschnltt 100 DM 569.60 5t2-O9
EA^AE
o
5 ATOPEE
Neopdcti6orog TA
TB
5o
APX
7020.3 18197.
60 6012,7 17547
Erogptop6vos p6oof 6pos 6tov r6v el66y
100 APX 6526.5 '17872.
FRAI{CE
PARIS
(O 5 c€ntros
de @tistionl
Blanc E
U
R
3
FF
?4?2.O3 2450.47
3 ?o3?,34 2006.2d
6 17E6.28 'nto,ed
Roseclair U
R
o
9 1EO2.?O 'nat.'t)
15 16E1.81 'tcst'.'t4
8 1560.72 ssz.ed
Roe6 U
R
o
1t 1694.U esa.a)
16 1 5E3,E1
o 1471.96 l
Rougo R
o
12 1444.35 ,)
9 34'l.U
")
Moyenne pond616o
r00 FF 162E.69 J
147
LEVENOE KALVE
LEBEIIDE t<Alsen
zoNTEt uorxol
LIVE CATVES
VEAUXVIVANTS
vtTEtu \nvr
LEVENDE KALVEREN
Markedsprlser
Marktprelse
Try6C rflC tVoptS
Market prlcee
Prlr de march6
Prezl dl mercato
Marktprllzen
EF-lende
EG-LEnder
X6peS rftC EK
Gommunlty countrles
Pays de la CE
Paesl della CE
EGJanden
OTAEKOD
BITDFLEISAH
BOEO TPEII
SEEF AI{D YEAL
YIAI{DE EOVIIIIE
CANNE BOVIIIIA
RUIIIDYLEES
t@ kg - P\rl
Markedor
Merkte
AYoP!s
Markets
March6s
Mercall
Markton
Kvalltolsr
Oualitgton
nor6?n?eS
Oualltleo
Olallt68
Oualhe
Kwalltollon
%
1983 1 984
IBELAND
BANOON Young elvee
tRv
head 130r150 '137.169
Conecled prlca
100 IRL 53.192 157.49t
ITALIA
o
REGGIO.EMILIA
PADOVA CREMONA
MACERATA I ROMA
1 a qudt. 00
LIT
,27 
"255 3t6.141
28 qual. 40 274.O9 265,72':
Modla pondorata
100 LIT 305.993 315,97
LUXEMBOUFG
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
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02.00 C ., 2 5;1711015
i37E,o5e
,7E.?ll !78,?r!l tee,rl 199,81 t99,El I ,,alr ir,att ler,at t
18.02 E Il bl r !.1 l?r.o15 r?!,ot 5 ir?t,ot5 llla,olr ;,T;; I99r81 199, E1 I ,sl1 P9e,811 Fee,El1
I oe.or I tr ol t
II u!.Ot A lr ltt I
I
. :.-. -----_
II ozotetrolo
I 
rge,szqi t gr,ror
!rrr,*rl,un,..,
i240.E/8,241.6!6
'191,9(0 ll94,t5Z
't rr,5ta ,t 6t,{91
,--.-L- - .
ll9.9z5 
.242.954
.---!- 
-.
rol ll4 t9{,{{6; zol,06:
tt!,F58i r60,6si
2{!,058! 251,tli
| 20l,2Eq
I 
tot,oro
i-,";
lzo1.2a6
lr6r,0mE;
ilzot,zulttt,o+'r i't ,* i
[,..il;;E;;li_,_____r--r
'?r1,$s ??2,051 Fll,tol I5,05E
t__-::
oz.ot A ll bl a bbl lt
o2.or A I bt a Dbl 22 (b)
o2.orAIbt4bbt33
1,6t6
i!
z!9.?25 z4z,i5(' et!ro!8 z{!ro5E e5t, !!2 2r1,coC ?5r, o0 o zr1, oE ??2.o71 ?!3,101 i
---tt4t, 3!Ar49tt!0,1!7,!!4rlo4:!!4r{{E !3{,{{E !45rE3lI{6,212 y6.212 t\6.21aor.511 lUrZet 
I
160
2ll,0t 8
75r015
I
rrl
?11,501
XI
I.IEJERIPRODUKTER.
I{ I L C H 
€ 8.2 E U C N I S S E
TAAAKTOKOMTKA NPOlONTA
!IILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRO DO TT I LA T T I ER O-C A S EAR I
ZUIVELPRODUKTEN
BD( FIXE
EESTESSEIE EEISE
FIX@ PRIC6
ENEZI TIS9ASI
VISIT(HEIDE BIJZEI
FASIIgJ(E PRISER
R(DI'43 I.AEIERfi
!{IISIEEEIEISSE
MII.K BODI.EEI
BoD. r.8gt. - cts.
arr9Er.EoruKEs
}.III,ERIHIDUreR
W-nE/XP EB(r) ECU/100 kg
3.3.75-r,l.3.?6 L5.3.76- 9.b.n L.r.n-
II.5.?8
2.r.7u
8.4.79
,.4.?9<.'
1.7.79
2.?.?9
.\,b,803.3.75-
15.9.8
fi.9.Tr-
1h-?-"6
Lr.3.76- .t6.9.76-
Lr.9.76 13o.\.n
I. ERIX II{DICTEIIF - R&lElMEEi . EAnIET EBICE ' PREZZO INDICArrflO ' RIqEPRI'I' ' ITDI&{EVBIB
Ialt ila vech! (3,7 * da le ettEra erasBo)
t0rbl]'cb (l.Z 6 fettcehslt)
core utli ll,l $ tei coto*)
Iattc all rsc"m (3,7 fi etlora gtesB
fo€@rk (3.? S vetaeulte)
I(@€re (3,? * fedtrdou)
l\t9 Lr,r9 fir4 fi176 L7fl5 nt?o 21.4O -21.40
II. PRIX DT IITIESI'EuEION EBIEE.PHEU,I DIIITIEfiVEEIo.IIIEFYEI.XEIEI',ZEX'II'EE9EI'XIEMIIa:IEER
IV. R.q DE SEUIL . SCE'EIIENPREISE - TTRESEOI.D TICEET - PREZI DiESB'fflA ' URts{ELR:IJZEtr ' IIIEREreLBtrER
(r) A psrt{r du 9 evelt 1979, Les chlffrss sont donn6o en ECU, sulv8nt te Rogt. (CEE) no 6521?9 du Conoelt.
(1) A Ftlr 6u !/Ab :/A ataccTl8e aral !/Va.Ef : I.It'Iyf, (R881' (CEE) rc' z853l?5l'
i2i v"irtr" a partrr.h 1.5.19?6 (nA6r. (cm) ao.935/76). _ 
-
tli ruor, l FEtrr au 1.1.?6 "i' tot! lcs Etats murs (R;8I' (qEB) ro' STzm)'iii v"r"tr" a partrr dn r.1o-?8 (8081. (@) ao. afl/Tl)'
Bour|'a
Dnwct
Dlrttc!
Br&To
loto!
srf
19[,63
lE: l6tlt
0.I.:13U0
I *g,re
I,*,,*,
lu.r',en
218,08
ltE r 40.3
l.t 3 lt2,t
?25.r@
I
frB! 
as,ts
P.r: l[,8
@.tD(,
E': ZSS
,Lr 4r5
85t72 84rf, 2U.n
Poribo Ar lrit drEr.o
ttased].chlrrlvt8
sk @Eil-d]k ltqdot
Latta Bar@ato ln lnlvo!
Uagm Drl'kloed!!
Shr@obT].I(IDIYC
B,7o Br?o 9rfi gLr37 9lrro9 9518 11t.Vt 115.?9
ffi* I **" [rr'#r"r*
cho.so )
ffi-c ] *-*eeBt.o6,ol.Ost )
Lg'rg,
230,83
z5oro3
&L14'2{,7\
?'lr19\
zqrr9.r
ry,69
t71'r&.
2!3,T)4r,u
276,*
4rE
?6,9,?+
29r57
231,13
?80t48
3O5r03
z79.bl
u39rl,!t
y9.98
279.43
339,09
169198
iII. MBttsES DTAIDE - @crEmUE V@ qEtrirenrs - UB,0STURES Of AID - MEIIRB DIAIITIO - SlEUm{MmEIEtr - SE [B(Retr9lAlgflm
Ialt mrE.c (&str!6 I lrarlmtatlo iias antorr)
trsselru;b (icryoast fif ruttaraacle)
gf,I@ed 
-{ri (fc uso E an{mr fcs!)
Iatta scxoeto (pa; lrellmn+aaim dlgU aDrlrll)
dotulk (vo voc{olto1cr"ac')
Sh@Ecil (a,wcmffcs ttl fdsr)
3,39 Lr0(2) )r9f'Zq 4r@ 5tl? 5.65
hrdro A! falt Br€ra(Aagt&tr ! I'r'rr*"tatf,o' iles a'!-
t{"go-11"!Irrl"* (irrreUctfiirn$tqzueclla) u,x)tiJ;adfu p'air (rc usc e€ qnrmr f€€d)
Lstt€ scrc@to ta rnlve:a (pe8 ltorrm*oulcEs .t€8u
tess" ;xFd"r (voq voiacrteleld€n) qnrffi:r)
sdiootual,tsgrrvsr 
- (arrrdcs ttl fdgr)
s,50 srQ 39r@ 43r@ 51.98 ,r.6
Ielt 6cr€o6 t*aogf,ou6 ea cas6bc 6t €a ca36t8t68
lrsgpddfch vat?,rbo1t6s tu lGs€lll ud lGaelEte
sttmgd Ellf IEeoss€O ltrto crsor.a alil c8€6lEt€sIatto scr€oato tsBslo@to tll ca€o&a e la Gas€lnatl
llot cas€l!3 ca caso:IEt I gEuerkto dcrl&
sh@stus€lI f@aD€Jilst tll casela og coscr.@t€a
hr@
@trl 5rs ,,,, 5r55 6.71 6r25
Hi 01
B0 02
Rl 03
m olr
El o,
F0 05
al 07
Rl 08
Rl 09
FO X'
B0 lr
Hl 12
25,@ 25rfr 6.@ 6.n 4.@ tt.@ t2-6t fi.69
I01r?' DLt7F wr@ | wl,ro lto,3t t12.11 13r.54 135.54
144,10 1lr9r20 $r,o 155,@ L69,8 l72r7l 2o8.6, 2o8.63
56-?o 51.8 65,2t 6,q 6L$ 6r3o a.J7 &,.57
E,'O Tl'N 8E-cD r 86.5 6?p 88,'.?2 10126 1O7.26
209,80 4\'T) 2EB.ro dh\,ro 4.@ z*tu ?no-cn 309190
21lr-18 ,n.56 233.$ ?3,9,* e$,20 ?'3rI.A lO5rg't 3O5.9)
L76.70 r82,30 18.@ ; 1$,ro &.r@ fird 248,15 248.15
m30 ?83,9 3[Orq) 316r@ 3{lrto 335rrG 4l,6..g' 4Q6,89
L9rN Ln,to eo6r@ 21rr@ 2L7r@ a$, 26?.m 267.O7
1?3,& t78.6, Lgg,z5 191+r@ L99OE 2o3t1( ?.45161 245.61
50.@ 51-6 q2-6 i 51-m 7ltTo 53t?c &rq2 7?.37
162
lcurt@ re
- ?[Gtt PIICE - pttl
u'.1tr?trEi?lox3PltE!' ' rirEwEi?tdSPlEtSC -ttrE lrEa^fE[-trtlivGrltot pitcgs-pf,tt D.trrErvErrtoHilt[ o.trtGryEiro-titEnYtrrtlpntJtlr
tll' 8?t'lE?0t|Illr&llti6!t-Ggr aou8 Yol ErtxtL?8i- cErP o€Af +^,$rEs oi Ato.iEsmE8 o.ltDE{rstrE o.Atuto-srEtmrlnG6ElGx
lY. lrtl3rcLPllSll - lctfltlrCiprttS! - IZEE tAlilUpy -finlt$O.C PUCII - mrt !! !!UtL - ptGtrr D.ttrtl tt - Di@llprtJrlt
;l8rlrg Pttstr
,t3ril8llttt PIEIE!
IUEIDaET TIEI
'lIEo 
?ttcls
Pttt [Il3
PrEttt rtS8altyls?o$r&!E trtJrEr
(.1(t,(6'(9'
Y.t.bt. a r.rrlr Ar 0.0C.f9!? (rl9t.(c3l) no ttlorlZt
y.i+r. r ,.?.,, o'l'.hlffi n$:tt*l l: 9,,1,,81Y.|,.!t. I p.?il? Ar t.06.t98! rrttt.tceD n. iriiilli
t. llDlullvP|lt - ttC[T?tEr3 - ErErrnlo{ TnH IiDtCATtIS - Pi€rt0 tXDtcttty0 - ttGrrpluE
fr..tt Or7 I t.dtlnictd)
rdlllclr Or7 L.trgoi.tr)
fAre tydlbc (3.? I ATTEAG o0ofG)
Ccu'a rltt (lrt I ttt cqrtmt,L.lt d..y.ci. Grt I d. r.tllr. gr.!r.,
L.tta.dl 
-y.cGh. (trl I r.to?l! g;.t!.,f..-tt Gr, t y.tg.h.tt.,
3.atq,ltat
DArF
altt.?
la]lra
llJaio
oot.?
EllItr..tlnrlv3?
!.3 rtlichxrtv..
'mco*lrw vCAo s! odmtlhed.dtt codrr
Pcrdta d. talt r.lg?a
latta oc?r!.to ln potvrrt
Lg.?a r.tFo.dat
0rtItrr
Tlpat(
Cirara
?aaal,
?o?.reilLrt
6?.n Prd.m I ro-o t*"
I o rotl
?.r.1 gll,lo-t.ggt &p6 rl r
sh-atl..tt (anvGrd.r tlt lodcrl
tlalrtaltch (yoruriLt tor tutt.?ucl.,
'ftorogqf,p vAo (vrd tl 6rcreri rEv C&u)lllr.d'.ltt (for rnr .r .nh.t t..dtL.lt .ale?a (datllna I t.rthtnt.tlon drr mlr]rr)Ltta rcrr.ato (9rr t.rthontrlcrc dcgil rnlrrH)ond..rtl (yoct voada?diltalrdm,
t,70(1, 6,!0(1)
r,.rrdt
9.60<?,
tlDatr.atlputr.: (rrrmdrr tl l rod.?,
t!af..rliCtrFltua. lyo?Etdot t0? tutto?tGt., f
'rlrcsAttto r{fo c! cllva (Vrt ill 6rcreorl t6v (&r)tttrrdrltt ,ctdar (to? ut. .t mlr.t trd) IPqdr. d. ttlt ulgro (dcttlha. I trrHoatrtloh dlt .nh.ur)|.tt. lcralato la potur'. (p.? t..Umt.tlqrr &cc(l uloil)Liara latt oadr? (ys? to.drr(b.talndan, i -
t6,o(t) 6itro({) 6a,'e(t
3ttr.tr..tl tc?.rbrrdot ttt c.r.ln q srrolmtjhiagrrrltclt va?.?b.ltat ru tar.ln urd irrlmtm I
'toegqltp rCAo yct orrylE d np?wr ioi rugrvrd Etom
Stlrrd rltt D?os.$.d lnto caa.ln .nd c.arlnairrLalt aG?ara i?.nrtor.a Gn caralnc ot m coalatiirLatta rc?arato taattoraato ln crtolar o ln crrolnrtl
t,m (2,
rJrast c.2ri,l 6,r0(9,
F30e
F30!
PB O'
Pa 0t
,3 0c
P3 07
Pe 0t
98 09
F3 t0
F3 tt
?o 12
D
163
24.26 ?6rtt 2?,1' 27.|t l
I
tlt.u ,a9,m t ?.u l79.to
1t2.4' ta6r2l t49,6a tct,tt
t1l.d
91tr2l
alr.o
rrt 0a
an.r1
4Cer!0
,6i.28
439,$
4@.26
!/l1.?5
al2.?,
527.61
(t, Y.t61. a t ?tl? A, t.r.'19!l (t(el V.t.bt. a 9.?tl? Ar t.t.t9$ ( no lllt/tll
(r, V.ttt. I p.?tlr a, t.06.t9tl (r.gt.(CeG, n. t{tar!!,(t, Y.t.bt. I D.?tl? du t.06.19e! (ilet.(CEE, a. t4{!/!l)
TERSKELPRISER
SCHWETLENPREISE
TITf,Et KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DESEUIT
PREIZ,I DI ENTRATA
OREMPELPRIJZEN
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANgE
ABSCHOPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLANDERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TP]TEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
Fnelrvenaerrs A L'tMPoRTATtoN DEs PAYS rlEns
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BtJ TNVOER UIT DERDE lANDEN
MEJERTPROOUTTEE
MILCHERZEUG'{I58E
r AArrorof,lKA
nFoloIrA
MILK PRODUCTS
PRODUITS ]AITIERS
PBOD. LATT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
ECU/lOO kgl=Tamkelpriear-Schwellenprals-TtUtCxfioAlou-Thresholdprims-Prirdo-s€uil-Ptozidiontrats-DrsmPolpriizsn
fi = ligift"i- Abschopfungen - Elogopcc Loviee - Pr6lovem8nts - Preliwi - Hsflingon
Tarilnummor
Tarifnummor
AoopoAoyrli xl6on
Tariff No
No torlfalre
N. Tarlftarlo
Tariotnummor
1 983
JAN FEV iIAR AVR I'IAI J I'N JUL AU6 SEP 0cT N0v DEC
pGOl: Valloipulv€rlorm-Molkenpulver-'Opp6gy6loKogelqx6vrv-Wheypowdor-Poudrsd€s6rum-Srorodilang-W€iposder
o4.o2 A 1
I 52.56 53,76
ll 17,15 '15.92 16,3E 18,98 18,94 19.24 1E,6E 17,60 17.19 17,3E 17,11 16,66
pGo2: Matkipulverlorm((1,50/o)-MilchinPulvorlo_m((1,-5.?c.-r6to.elcrdv_lY-It1,590) -Mllkinpowder(t1,5%)
- 
- 
--' Git on ioudre (r t,B ozo) - tatte in potvere (( 1,6 o/o) - Molk in posdsr (( 1,5 9q
04.02 A ll b) I
I 167.77 171.6?
I 80,81 78.28 79.33 78r45 80,17 86,91 E9,3tt 86,64 E5.63 86,10 88,29 88 
' 
I+7
pG o3 : Matk i pulverlorm (20 %) - Milch in Pulv€rfom (Jp 
.0.6). - 16^o elq xovrY (26 %) - Milk in powder (26 %) -' 
- - - 
t-aii en boudre (26 bld - Lano in polvsro (20 qC ' Mslk in posdsr (26 qd
o4.o2 A ll b) 2
I 259,1O 265.O7
il 134.65 130,39 131,97 127 A3 lzt,5O 128,92 't26,O9 122,29 12O -t 9 121-2'.1 121 13\ r r8,50
pG 04: Kondsns. m@lk(usodotl - Kondonsmllch (n. gszuckott) - fupnenuKou6voY6lo (6YEu oorr6p€oq) - Condsnsad milk (un-' - - " ;;A;;t - r-ait onae'ns6i8. uoilii* J,i 
"r-*t - Latrl on'denuto 
(i. agg:di zucch.) - Ge@ndons. molk (z. t@gov. euik€tl
O4.O2 A lll a) t
I 1 00,1 5 102,43
I 26.11 ?6.11 ?6,11 21r62 23.25 24,37 24,84 24,44 24,84 ?4,E4 2L,8\ 2L,84
pG05: Kondens.mBlk(sodst)-KondsnEmilch(gezuckarl)-tupnenuKoI6voY6Ao(psr6rpooOtmcooil6p9os)-Condensdmilk
' - -- ' i;A;;Ji- Git-canOen"oler.iao.oeiicieL- Lariecohdansto ion a'gg.dizucch.) - G@ndons.molk (mettoeseY.8uikstl
O4.O2 B ll a)
I 13O.23 133,69
I 46.11 46,11 ts.'11 43rD 44.29 47 ,?7 47,78 47,78 7,7E 47,78 l 7,?8 l+?,78
PG OO: Smor - Buttor - Boorupo - Buttsr - Bsurre - Burro - Botst
04.03 A
I 3li4.39 393,22
I 217.57 212.53 214,tfi 2@ro4 209.63 214.39 212,88 205,89 ?o3.60 205,79 209,00 207,81
PG 07: Emmontal
04.04 A I 381.71 39O,39
I 169.73 172,53 1m;1 178t& 17E,7 2O4,61 2O7,46 zo2,7z u 00,1 2 2OZ.3O 2O1,56 196,63
pG 08 : OstmBd oklmmoldannolsal oslemo8son - Kesomil Schlmmetblldung imTolg -_T-uPl tftC 0p66oc blsu '' 
- -- 
' Slue-volnedcheee - FromageA peteperslll6s - Formaggi I pasto orborinata- Blamgrogngeadsrde kaas
04.04 c
I 306.17 313.23
il 36.1? 136.17 1%.17 136r17 138.2? 143,23 143,23 143,23 143,21 143,23 j\3,23 1 L3,23
PG 09: Psrmigiano - Boggiano
04.04 E I a)
04.04 B
O4.O4 E ll a)
I 51?.96 5?4r81
I 2O7.18 197,11 ?oo.e3 19Or12 189,62 192,35
186,67 175,59 71 41 173,3E 173,72 16r,98
PG 1O: Choddar
04.04E1b)1 I
339.51 347,34
ll 191.71 196.E5 1EE,65 183r47 1 E8;66 196,28 r 93,81 189,01 187.20 EE,06 1 88 -20 1 88 .\6
pG ll, Gord"+""trafsmmegruppe-Gouda+K6sedorsolbonGruppo-Gou-d8+rupolrhcl6loqOp66oS-Goud8+similsrchooes'ofthem.egroup-GouJaiirom-dumomogr ups-Gouda+f rm.dolloslsssogruppo-Goud8+kaass@denYan
dozolfdogrosP
04.04Elble I
304.O4 311.06
I 151 .15 146.11 147,9A 1-42r6i 144,44 159,69 160.56 't60,56 60..56 160,56 160.56 160.56
17.02 A ll
21.07 r r
I 93.45 95,59
I t O.14 40.14 t+O.14 Nr19 3E,61 40,69 4'l ro5 41,05 1,05 41 
"05 L1,05 b1
t64
TERSIGlPRISER
SCHWELTETPREISE
flTEE TATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL
PREzz' DI ENTRATA
DREMPELPRIJZETT
AFCTFTER VED TNDFORSTER FRA TRED.TELANDE
ABSCHOPR'I{GE]T BEI EINR'HR AUS DRTN.ANDERI{
HIOOPEE KATA THil EIATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMFORTS FROM THTRD OOUNTRTES
PRELEI'EMENTS A L1TIFORTANON DES PAYS NERS
PRELIEVI AII1MFORTAZIoNE DAI PAES! TERZT
HEM]TGEN BIJ INVOER UTT DERDE LANOEITI
ME'EBIPRODUrIER
iIILCHETUOilIS6E
rAtlxTorollx
nFolom
UIL(,PRODUCTE
PAODU]TS !]NNER8
PnoD. t-AtT. c 8.
ZUIYELPNOOUf,IET
ECU/tq) lg
.l ' T-anldprlcar -. &firallcnprutoc - Try& rcroIou - Th]6hotd prlcas - PrL do ssull - prord dl ontrEta - Drempolpdrzonll r Afgtftor 
- 
AD8chaplrrngan 
- 
Elogop6i 
- 
Lovtos 
- 
pr0t&oments-- i;[dt'- ioff,6;"
Tarlfnummer
T!rlfnulnmrt
aoopofoprt rMon
Trrtft l{o
No tarltaln
N. Tr]illlrlo
T!dcftrummot
19E4
JA'I FEV iAn AVR iAI J l,t{ JI'L AU6 SEP 0cT il0v DEC
PG01 : Vallalpulvottotm-MotlonPulvor-Oppdgydlonosdgrow-Wheypowdor-Poudrodosorum-Slorcdilatlo-wdpo€dol
o4.o2 A t I 53,76 55.9t
I 1t,4d ,5,00 I n.os I zo;s; f ao,oj 19.85 18.72 18.20 | tt,n l rz,oo l rz,oo 17.(n
PG02: MallIpulyorlofmk1,69q-.Mflchlnputverlo_rm(rl,E9o-l'6lo-ersrqlv((t,E9o-M[ktnpowder((1,6gq-
Loh on poudra (( t,E 9e - Lotte ln polvoro (i l.E Sq'- Mitk'ln pooder ir l,E 9d ' - ''
(,4.02AIblr I 171 162 18...42
I E5,nl u.sr lea.ze ltos-gc I tcr'.et 10?.(El 11t.3, I ltz.z+ | tlo,ss | ,tot,ts I tot,o 107.27
PG o3: Metkl ply-"e.g L2g c.c - Mltch tn putvortorm (20 90 - r6to ets i6uv (20 gq - Milk rn pow.ro, lz8 9q -lttt en poudro (28 9q - Latro ln polvere (20 9q - Malk ln p@dor i2O (n -
04.02AIb]2 I 265.O7 2?3.O5
I 1!6,E:rl 136,tt8 ltu.ssltsc.zc I 1'r.* 152.75 It4e,6o I ttc,cs I t4t,gzltrr,,+s I re ,ot 144.O'
PG04: l(ondsn8.m+!y"6d$l-tstrgq1gllch(n.go.uctertr-f,upnerrurvoy6voydlo(dyaroqn6gs&rq)-Condonsodmlllun-
swadtanqll-t trcondcnso(e.lddldondosuorol-[rnacorfoenaaro(iagglOtaicdr.j:Gi;-nd;;&metliz.risdev]iuiireO
04.02 A lll !l I I 1O2.43 1O1 165
I 24.U1 24.U 124.U 26.51 26.51 26,59 26.59 26.59 26.19 | 26.59 26.r9 26.59
PG OE : (ordono. m6tl (8td6tl - fondrnrilrllch lgoructortl - fuynefiuiyoEtv(
lswsotdlodr - lsltoondons0 lav.add.dasucrcy - lotie cohdeneato icon
-Condenoodmllt
04.02 B ll af I 133.69 133.6
lt 47.?El 4?.7E l4?.?t | 50.16 | :O,tS 50,551 50,55 J io,ss 5o,s5l 50,551 so,i5 50r55
04.03 A I 393.22 35Er09
I zo1.53ll|n.g 2O9,78 1t2.8' | lE,..W 1n.o2 197,2E 1g4.go | 191,'t8 192.N) 193,& 193.18
PG 07: Emmental
04.04 A I
O4.O4Alol 2
o4.o4Albrrbbl
u.o4 Albl2
I tfl,;9 stm;9
I 193.51 1tn,62 196,9 2O4r7O 199.53 2(b.32 213.49 zot.74 203,?4 l2O5.y 2U.1E ?0t,3?
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Tol. Toll Free 1 (800) 267 4164
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